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Nro Stie- 273 /StieR-115/01-14/88/C.2.8.1 
Viite 
	 Tie- ja vesirakennuspiirit 
Tiensuunnitteluoh jelma 
vuosille 1988 - 1990 
Käsiteltyään istunnossaan piirien tiensuunnitteluohjelman 
vuosille 1988 - 1990 tie- ja vesirakennushallitus on päät-
tänyt tieasetuksen 10 §:n mukaisesti piirien esityksiin 
sisältyvistä v. 1988 alkavista nimetyistä suunnitteluhank-
keista. Hyväksytty ohjelma lähetetään piireille tiedoksi ja 
noudatettavaksi. 
Tiensuunnitteluohjelmassa v. 1988 alkavaksi merkittyjen 
hankkeiden lisäksi piirillä on oikeus aloittaa sellaisten 
pienehkö jen tienparannushankkeiden suunnittelu, joiden 
toteuttamiskustannusten alustava arvio koko hanke huomioon 
ottaen ei yhtä 6-7 Mmk. 
Hyväksytyn tiensuunnitteluohjelman toteuttamista varten 
asetetaan suunnittelu- ja työllisyysmäärärahaa piirien käy-
tettäväksi v. 1988 työohjelman hyväksymisen yhteydessä. 
Rakennustyön aikaisia vähäisiä täydennys- ja muutossuunni-
telmia voidaan sisällyttää myös hankkeen toteuttamiskustan-
nuksiin. Lisäksi piirit voivat harkintansa mukaan käyttää 
tie- ja rakennussuunnitelmien laatimiseen kunnossapidon 
määrärahoja (mom. 31.24.14), jos suunniteltavan kohteen 
toteuttaminen on ohjelmoitu rahoitettavaksi ko. määrä-
rahoilla (0/Ta-46/16.9.1986). 
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Suunnitelmakaudella piirien tulee erityisesti huolehtia 
siitä, että päätiehankkeiden ja muiden liikenteellisesti 
tärkeiden hankkeiden suunnitelmat valmistuvat ajoissa. 
Suunnittelutoiminnan resurssit tulisi näin ollen kohdistaa 
ensisijaisesti näille hankkeille. Lisäksi piirien tulee 
laatia riittävät hankkeiden taloudellisuutta ja vaikutusta 
koskevat selvitykset kaikista vuoden 1990 tulo- ja meno- 
arvioon esitettävistä nimetyistä hankkeista. 
Tiensuunnitteluohjelmaan merkitty piirien ja tie- ja vesi-
rakennushallituksen toimistojen välinen suunnittelutyön 
työnjako on käynnissä olevien ja v. 1988 alkavien (yleis- 
suunnitelmien ja tie- ja rakennusuuunnitelxnien) osalta 
sitova ja v. 1989 sekä myöhemmin alkavien osalta alustava. 
Jos sovitusta työnjaosta halutaan poiketa, tulee piirin ja 
asianomaisen toimiston sopia asiasta. Tieverkkosuunnitel-
mien työnjako on vielä alustava arvio. 
Tiensuunnitteluohjelman 1988-1990 hankkeiden suunnitteluun 
liittyvästä tie- ja vesirakennushallituksen yksiköiden 
hankekohtaisesta suunnittelukonsultoinnista lähetetään pii-
reille erillinen hankeluettelo. 
Pääjohtaja 	Loikkanen 
Vt. osastopäällikkö 
	
(, 4 
Yli-insinööri 	Veikko Hakola 
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LIITTEENÄ: 
Muistio piirien tiensuunnitteluohjelinaesityksistä 
Tiensuunnitteluohjelma 1988 - 1990 10 kpl 
TIEDOKSI LIITTEINEEN: 
Pääjohtaja 1 kpl 
Ylijohtaja 1 
Liikenneministeriö 5 
H 1 
Ho 5" 
v 1 
K 1 
Ki 5 
Kp 3" 
R 1 
Rm 5" 
Rr 1" 
Rs 1" 
Rsot 2 
Rt 4" 
T 1 
Ta 6" 
Tt 3" 
Tv 12 
S 1 
Sss 6 
Stie 15 
Sts 6 
Et 1" 
Saimaan kanavan 
kanavakonttori 1 
(-1- 25 kpl irtokarttoja) 
JPu /AMH 
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Suunnitteluosasto! 	MUISTIO 
Tietoimisto 
JPu/HU 	 15.2.1988 
PIIRIEN TIENSULJNNITTELUOHJEIIMAESITYKSET VUOSILLE 1988 - 1990 
Yleistä 
Tie- ja vesirakennuspiirit toimittivat TVH:lle 13.11.1987 
mennessä esityksensä tiensuunnitteluohjelmaksi (TSO) vuo-
sille 1988-90. TVH:ssa on piirien esityksiä tarkistettu 
toimistojen lausuntojen perusteella ja niistä on koottu 
koko maan kattava tiensuunnitteluohjelma. 
Tiensuunnitteluohjemassa ovat kaikki toimenpideohjelmaan 
sisältyvät nimetyt hankkeet ja sellaiset muut hankkeet, 
joiden kustannusarvio suunnittelutyötä aloitettaessa ylit-
tää nimettyjen hankkeiden kustannusrajan (6-7 Mmk). Lisäksi 
esitykseen sisältyvät ne hankkeet, joiden suunnittelussa 
käytetään TVH:n keskitettyjä suunnittelupalveluja tai joi-
den suunnittelu perustuu kunnalle annettuun suunnittelu- 
lupaan. 
Tiensuunnitteluohjeiman kartaile on merkitty psuuntase1-
vitykset, yleissuunnitelmat, nimetyt hankkeet sekä edeiJä 
mainitun 6-7 Mmk:n kustannusrajan 
Tiensuunnitteluohjelman laatimiseen ja tulostukseen piir 
käyttivät Uudenmaan piiriä lukuunottamatta tiensuunnitte, 
toiminnansuunnittelun apuvälineeksi kehitettyä mikrosovel-
lusta (SUTO). 
Ohjelmien laajuus 
Kustannusarvioiden perusteella laskettu eri vuosien tien-
suunnitteluohjelniien laajuus ja hankkeiden jakaantuminen 
suunnittelutyön aloittamisvuoden mukaan on esitetty taulu-
kossa 1 sekä liitteissä 1 ja 2. 
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Taulukko 1 Tiensuunnitteluohjelmien laajuus rakennus-
kustannusarvioiden perusteella (tr-ind. 113) 
Nimetyt tie- la rakennussuunnitelmat ___________ 
Tiensuun Käynnissä Aloitettavien hankkeiden Kust. 
nittelu- olevien kustannusarvio-osuudet arviot 
Aloitusvuosi 1) ohjelmat hankkei- yhteensä 
(TSO) den kust. 
arvio- n n+1 n+2 
osuus 
% % % Mmk 
1984-1986 63 22 11 4 7 772 
1985-1987 56 24 16 4 8 591 
1986-1988 52 26 13 9 9 581 
1987-1989 54 31 12 3 10 440 
1988-1990 53 28 13 6 13 016 
1) = TSO:n ensimmäinen vuosi 
Vuosien 1987-1989 TSO:aan verrattuna ohjelma on rakentami-
sen kustannusarvioiden perusteella laajentunut peräti 25 %, 
vaikka vuosien 1988-90 TSO:n laajuuteen on otettu kustan-
nusarvioltaan .?.. 4 Mmk:n hankkeet ja vuosien 1987-89 osalta 
kustannusarvioltaan ? 3 Mmk:n hankkeet. Ohjelman hankkeista 
on käynnissä 53 %, ensimmäisenä ohjelmavuonna alkavia 28 % 
ja toisena tai kolmantena ohjelmavuonna alkavia 19 %. Edel-
liseen TSO:aan verrattuna ohjelman hankkeiden määrä on vä-
hentynyt 11 % ja kilometrimäärä on supistunut 10 %. 
TSO:n 1988-90 ja toimenpideohjelman (TPO) 1987-93 vertailu 
osoittaa, että TSO:n ensimmäisenä vuonna (1988) aloitetta- 
vien nimettyjen suunnittelukohteiden kustannusarvioiden 
suimna on 71 % suurempi kuin TPO-kauden keskimäärin yhden 
vuoden alkavien rakennushankkeiden kustannusarviot. Edelli-
sen TSO:n vastaava osuus oli 47 %. 
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Suunnitelmavalmius 
Suunnittelutoiminnan tavoitteiden mukainen koko maan suun-
nitelmavalmius vuosien 19 80-88 tulo- ja menoarvioesitysten 
hankkeista on esitetty liitteessä 3. 
Piirikohtaiset nimettyjen hankkeiden suunnitelmavalmius-
prosentit ohjelmavuosilta 1982-88 on esitetty liitteen 3 
taulukossa 2. 
Vuosina 1988-93 alkavien nirnettyjen hankkeiden suunnittelu- 
tilanne on kehittynyt liitteen 3 tilanteesta liitteen 4 
mukaiseksi 15.10.1987 mennessä. Tällöin vuonna 1988 alka-
vien suunnitteluhankkeiden suunnitelmavalmius on 94 % kus-
tannusarvioiden perusteella. 
TVH:n toiinistojen konunentit 
Taloustoimisto on lausunnossaan todennut seuraavaa: 
* Piirien esityksissä korostuu hyvin tulevan toiminnan pää-
tieverkkopainotteinen ja päällystetyn tieverkon kuntoa 
parantava linja. Uusia suunnittelukohteita soratieverkon 
parantamiseksi ei juuri aloiteta. 
* Liikenneministeriön hallinnonalan suunnitelmassa vuosille 
1989-92 rahoituskehyksiä on kasvatettu n. 100 Mmk/v suun-
nitteluohjelman lähtökohtana olleeseen tienpidon toimen-
pideohjelmaan nähden. Raha on kohdistettu kokonaan paino-
rajoitusmuutosten takia siltojen parantamiseen ja kunnos-
tukseen. Uutena hankkeena suunnitelmassa on Kehä II vä-
lille Länsiväylä-Turuntie. Hanke on ajoitettu vuosille 
1990-95 ja sen kustannusarvio on n. 500 Mmk, joka sisäl-
tää sopimatta olevat kuntien osuudet. Myös sorateiden 
peruskorjauksia on em. suunnitelmassa jonkin verran toi-
menpideohjelmaa vähemmän ja kestopäällysteiden peruskor-
jauksia vastaavasti eneimnän. 
* Vuoden 1990 tulo- ja menoarviossa esitettävistä nimetyis-
tä tiehankkeista tulisi piirin laatia riittävät hankkei-
den taloudellisuutta ja vaikutuksia koskevat selvitykset. 
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Sillansuunnittelutoimisto on todennut, että eräiden hank-
keiden osalta sillansuunnittelu ja vesioikeuskäsittely on 
sijoitettu aikataulussa liian aikaiseksi tai niille on va-
rattu turhan vähän aikaa. Joissakin hankkeissa sillansuun 
nittelu on on jätetty kokonaan merkitsemättä. Edelleen sil-
tojen nimet, ainakin suurimpien tulisi ilmoittaa sarak-
keessa 13 "Lisätietoja'. 
Tiensuunnittelutoimisto on tarkastanut vastuuliaan olevien 
hankkeiden ohje1nird'- i- 
LIITTEET: 
Liite 1; Suunnittelutoiminnan laajuus tiensuunnitteluohjelman 
1988-1990 mukaan 
Liite 2; Tiensuunnitteluohjelmien laajuus 1982-1988 
Liite 3; Vuosien 1980-1988 tulo- ja menoarvioesitysten mukaisten 
hankkeiden suunnitelmavalmiusperosentit ja tulo- ja meno- 
arvioon otettujen nimettyjen kohteiden suunnitelma-
valmiusprosentit piireittäin vuosina 1982-1988 
Liite 4; Vuosina 1988-1993 aloitettavien nimettyjen kohteiden 
suunnittelutilanne 15.10.1987 
SUUNNIrrELUTOI)4INNAN LAAJUUS TIDISUUNNITrLUOHJELIMAN 1988 - 1990 MUKAAN 
Tr-ind. 	113 (162) 
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Lite 2 
TIENSUUNNITTELUOHJELMIEN LAAJUUS 1982-88 
OHJELMAN LAAJUUS Mmk 
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TIENSUUNNITTELUOHJELMA 
VUOSIEN 1982-88 TMAE:N MUKAISTEN 
HANKEIDEN SUUNNITELMAVALMIUS 
tilanne 31.3. 	 Liite 3 
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TULO- JA MENOARVIOESITYKSIEN NIPIETTYJEN KOHTEIDEN 
SUUNNITELMAVALPIIUSPROSENTIT 1983 - 88 	Taulukko 2 
:9868 F :9878  1 
:B P8 
vaatimus 
PIIRI 
U 50 32 100 47 100 40 100 	72 79 42 20 0 
T 14 5 60 34 42 42 77 	20 76 51 49 25 
H 62 62 57 16 88 62 79 	63 100 59 100 5 
Ky 0 0 35 35 3 3 87 	87 100 80 36 36 
M 36 36 100 90 96 96 100 	62 37 37 100 77 
PK 46 15 74 56 100 100 100 100 100 67 100 100 
Ku 96 21 87 87 77 77 62 	52 83 50 93 0 KS 100 100 100 100 100 100 100 	18 100 100 100 100 
V 76 54 91 77 82 56 88 	63 93 85 100 90 KP 72 42 27 20 86 86 100 100 100 100 63 63 
0 7 7 65 17 76 76 66 	50 77 42 32 32 Kn 36 9 27 22 100 100 48 	24 100 82 65 65 
L 73 73 31 20 80 73 97 	26 82 39 84 54 
KOKO MAA 52 	35 60 	42 61 	61 67 	49 82 	60 66 20 
V.$IUSVAATD1USs A Lih.t.tty TVH:lIe 31.3 ennsssi 
8 Vahvistttu 31.3 mnn.ssä 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 AJOITT. 
Liite 4 
VUOSINA 1988-1993 ALOITETAVIEN NIMETTYJEN 
KOHTEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 15.10.1987 
1MK 
	 Tr—ind. 113 (162) 
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HANKKEIDEN ALOITUSVUOSI 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA VUOSILLE 1988 - 1990 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Helmikuu 1988 
T 1 ENSUUNNI TTELUOHJELMAN 	L YHENTEET 
Sarake 2 Hankkeen nimi Sarake 5 	Toimenpiteet (THYKS:n mukaiset) 
Mo 	= moottoritie Srtien rp = soratien rakenteen parantaminen 	km Uuden yht r 	= uusien yhteyksien 	km 
Mol moottoriliikennetie Srtien rp^SOP Laut korv s 	rakentaminen 	kpl 
vt 	= valtatie Srtien rp+pää Tielaiturit 
Kt kantatie 
Mt 	= maantie Ostien kev rp öljysoratien rakenteen parantaminen 	km Sarake 6 Poikkileikkaus, Päällyste 
Pt paikallistie Ostien rp 
Po polkutie östien rp^lev Mo moottoritiepoikkileikkaus 
Mol = moottoriliikennetiepoikki- kpki kaupunki Kptien kev rp kestopäällysteisen tien rakenteen 	km leikkaus mik 	= maalaiskunta Kptien rp parantaminen 4-k 4-kaistainen tie rka rakennuskaava-alue Kptienrp+lev II N- = normaalipoikkileikkaus ja 
th 	= tienhaara päällystemerkinnät yleisen 
(mth 	maantienhaara jne.) Sillan uus = sillan rakentaminen ja parantaminen 	kpl käytännön mukaisesti pää- Upr Uudenmaan piirin raja Sillan par Vaylän osalta (Tpr, Hpr, Kypr jne.) 
Mo-tien rak kapasiteetin lisääminen (moottori- 	km Sarake 7 Kustannusarvio Sarake 3 Työmuoto Mol-tien rak tai moottoriliikennetien rakentami- 
1) ja 3) suunnittelutyön tekijä Mol- mo nen, tien rakentaminen nelikaistai- yo = valtion osuus kustannuksista ja valvoja 2 kais - 4 kais seksi tai lisäkaistojen rakentaminen 
ko konsultti Lisäk rak kaksiajorataiselle tielle) Sarake 8-12 Suunnitteluaikataulu kun 	= kunta 
Up 	= Uudenmaan piiri Kptien sp 	= liikennöitävyyden parantaminen (suun- 	km tvs = tieverkkosuunnitelma 
Kyp Kymen piiri Kptien lev tauksen parantaminen, tien leventäminen) tps toimenpideselvitys 
PKp 	= Pohjois-Karjalan piiri Ostien sp pss pääsuuntaselvitys 
VR 	= Valtionrautatiet Ostien lev ys yleissuunnitelma 
Sts 	= Tiensuunnittelutoimisto Srtien sp+pääl trs = tie- ja rakennussuunnitelma Tv Tieverkkotoimisto ts tiesuunnitelma 
2) Eritasoliitt 	= erilliset liikennöitävyys- ja turval- 	kpl rs rakennussuunnitelma 
00 	= kaikki suunnitelmat Tasol par lisuustoimenpiteet (eritasoliittymän 	km vals = valaistuksen suunnittelu 
1 = osasuunnitelma 1 Rautat erita /risteyksen parantaminen, ohituskais- ivos valo-ohjauksen suunnittelu 
15 	= osasuunnitelma 15 Rautrist par tan rakentaminen, yksityistien jär- tlk tielain mukainen käsittely 
99 	= asiaprojekti Ohituskaistr jestelyt, tiekohdan parantaminen, t tarkastus (tekninen) Ykstien järj valaistus) k käsittely (hallinnollinen) 
Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide- Tievalaistus spa = siltapaikka-asiakirjat 
yhteys Tiekohd. par VEO = vesioikeudellinen käsittely 
ss sillansuunnittelu 
Esim. THYKS Ohikulkutie 	= ohikulkutien rakentaminen 	km rks rakennussuunnittelu 
TPO 85-91 	05050 rvl rakentamisen valmistelu 
TMA-86 Kevliik väy kevyt liikenne sekä liikenteen ohjaus 	km 0 suunnitelma valmis 
T0/LTO-86 Kevliik eri ja palvelu (kevyen liikenteen väylien 	kpl R = rakentamistyön ohjelmoitu kp:n varatyö Levähd/pys r ja yli- tai ohikulkujen rakentaminen alkamisaika 
kaavoitus Opastus+palv levähdys- ja pysäköintialueiden raken- 
Hait.ymp.v. tammen, liikenteen opastus- ja palvelu- Sarake 13 Lisätietoja 
Erikoiskulj. toimenpiteet, haitallista ympäristövaiku- 
TVH/Stie tusten torjuminen, erikoiskulj etusverkon Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 
14.1.1987 rakentamiseksi tarvittavat toimenpiteet) selostettava sarakkeessa 13 
UUDENMAAN PIIRIN KiYTTXMÄT OTJ:N MUKAISET LYHENTEET: 
Hallinnollinen käsittely 
TVS käsittely K 
PSS esisuunnitelman käsittely EK 
YS kaavamuutoksen käsittely KMK 
TPS maa-aineslain mukainen käsittely MAA 
SE tielain mukainen käsittely TLK 
TRS piirin käsittely tlk:n jälkeen PK 
piirin vahvistusesitys PVE 
YKJ TVH:n käsittely TVH 
TVH:n vahvistusesitys TVE 
TVH:n vahvistuspäätös TVP 
LM:n vahvistuspäätös LVP 
TS vahvistuspäätöksestä valitettu VPV 
RS ts lainvoimainen TLV 
YA lääninhallituksen hyväksymis- 
KA käsittely LHK 
PÄT tiepäätös TP 
vesioikeuskäsittely VEO 
YLJ muu käsittely MUK 
YKJ Työmuoto 
KKT 
RT TVH suorittaa suunnittelun! 
käsittelyn T 
TKR TVH:n konsultti suorittaa 
KVA suunnittelun/käsittelyn TKO 
TYS piiri suorittaa suunnittelun/ 
MAS käsittelyn P 
VAL piirin konsultti suorittaa 
LOS suunnittelun/käsittelyn PKO 
POV kunta suorittaa suunnittelun/ 
MTT käsittelyn K 
SS kunnan konsultti suorittaa 
SPA suunnittelun/käsittelyn KKO 
ASS 
S RS 
MUS 14.1.1987 
LS a / HU 
Suunnitelmalaj it 
tieverkkosuunnitelma 
pääsuuntase ivitys 
yleissuunnitelma 
toimenpidese ivitys 
sillan esisuunnitelma 
tie- ja rakennussuunnitelma 
yksityisten teiden liittymä- 
ja järjestelysuunnitelma 
Osasuunnitelmat 
tiesuunnitelma 
rakennussuunnitelma 
yhteiset asiakirjat 
kustannusarviot 
päätien suunnitelma 
yleisten teiden järjestely- 
suunnitelma 
yksityisten teiden liittymä- 
ja järjestelysuunnitelma 
kadut ja kaavatiet 
rautatiet 
tienpitäjälle kuulumattomien 
rakenteiden suunnitelmat 
kuivatussuunnitelma 
tieympäristösuunnitelma 
massataloussuunnitelma 
valaistussuunnitelma 
1 iikenteenohjaussuunnite Ima 
pohjanvahvistussuunnitelma 
mittaussuunnitelma 
siltasuunnitelmat 
siltapaikka-asiakirjat 
alustava sillansuunnittelu 
siltojen rakennesuunnittelu 
muu osasuunnitelma 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 
Piiri 01 UUSIMAA 
15. 10 . 1987 
Tienunerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
nuxrero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Snnitte1uaikatau1u 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
'Itr&ioto 	'rcxi.rrerapiteet 	Määrä Pä11yste II 1111111 	1 	11111111111 111111 3 1 
TIEVERKJSUUNNITELMTT 
6904 	 TVS:PKO 
MSALTNTV-LIfl(11'URV. SUUN. 
MNrsÄLÄ 
6901 	 TVS:PKO 
TN44ISMREN TV-JA LT. SUtJNN. 
TN+IISAARI 
6903 
LOASEv1AN-VIINIKKTLN TVS 
VANTAA 
6905 	 WS:PKO 
LO3AN SEUDUN TVS 
LCt-LJA, LOHJAN KUNTA 
TIO 87-93:7014 
TEO 87-93:7012 
TIO 87-93:7013 
TPJ 87-93:7015 
0.0 tITk 
0.0 Iknk 
0.0 tkrk 
0.0 knk 
• 	111111. 
TVS 	. 
H . 
• 	K 	. 
*H. 
WS 
4 . 	. 
K 	. 	• 
11111111. . 
• 	. 	. 	K 
• . . III 11111. 
• 	. 	. 
• 	11111111 	11111 	11111. 
Tie-jaVesirakennuslaitos 	 TIENSUUNNITTELUOHJELMAS8-90 
Piiri 01 WSIMAA 	 Kustannustaso 
15.10.1987 	 Laati M. Hulkko 	 m-- 	ii 
Hanke- 
nuitro 
6906 TVS: PKO 
LOVI IS, PEPNMAN, RIXYrS. PYHT. 
LOVIISA, PERNAJA, 
RUcYrSINPYHrÄ 
Tienurrrot Lhtökdat Ohjelrr- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
(i..nriat. 'I'raTu.iot.c n1::i.ireripi.ieet. 	4ä.r-ä P]l'ste 	111111111111111111111 -1- 41111111111 	1111111 
6908 	 TVS:PKO 
ORIMATTILÄN TV-JA LIIK. [URV. 
0RIMA'rrILA 
6965 	 TVS:PKO 
POHJAN-KARJMN TIEN. -JA LIIK. 
KARJAA, PCWA 
TPO 87-93:7016 . 	. 	. 	K 
0.0 	r»kn} 	 . . 111111 
• 	. TVS 
• . 	1111111111 
TPO 87-93:7018 . K 
0.OMrtik 	 . 	. 	1- 11111. 
TVS 	. 
1- 1 	11111111 
TFO 87-93:7019 K 	• 
0.0 	r4.iik 	 11-11-1-1-1-1-. 
TfO 87-93:7020 . 	: 
0.0 	Miiik 	 . . 	11111111. 
• 	TVS 
• 1111111-1-. 
T10 87-93:7021 . 	K 
0.0t4Tk 	 • 111111 
11111111. 
HYVINKAN KESK. TAPMJ. LIIKV . TARK 
HYVINK 
6964 	 TVS:PKO 
KARKKILAN TIEN.- JA LIIK.TURV. 
KARKKILA 
Tie- ja Vesirakennus laitos 
Piiri 01 U1JSIW 
15.10.1987 
Tienurnerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
numero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannus taso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-inl 113 
Lähtökohdat Chjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
'1'il1111cYt.c 	'1ci.iiteriii_teet. 	Mää.iä I'iä:11yste 111111111111111 11111111111111111111 
PSUUNASELVITYKSET 
5395 v'r 7 
PERNAJPNLAHrI-AHVENK0SKI 
PERNMA, RUOrSINPYHTÄ, 
LOVIISA 
YLEISSUUNNITEr11PT 
5430 M 103 
TAt+1ISAARI-BJöIBY LS 
1c*IJA, TAM'4ISA'.RI 
5483 pr 11281 
SUNLBERGIN Pr 
KIRKKONUMVII 
5486 	r 1221/1 
VIHDIN KK-SIIPFOO 
VIHTI 
TR) 87-93:7048 K 	. 
168.OMnk IIIiItiiiiiii 
M0L-TIE RAK 26.0 KM . 	 . 
T1 	87-93:0022 : 
16.3.i1z . 	 Itilliilii 
SRIE 	SP+PL 11.5 KM . 	 . 
R 
1111111-1-. 	 . 	 . 	 . 	** 
TR) 87-93: 1107 . 	K 	. 
4.7 Mmk . 	 111111. 
SRIEN SP+PÄL 2.8 KM . 	 . 
YS 	. 	 . 	 . 	 . 	 R 
** 
TBD 87-93:0080 . 	 K 	. 
15.3Miik . 	 liHilil. 
ÖSTIEN SP 7.0 KM . 	 . 	 . 
YS . 	 . 	 . 	 . 	 R 
** 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 
Piiri 01 UUSIMAA 
15.10.1987 
Tienumerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
numero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Lähtökohdat Ohjeina- tai t-pideyhteys Poikki- 	Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusaLrvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Tyänuoto 	Toimenpiteet 	Määrä Päällyste illillillllilillllillilillliiiilIlHilll 
6913 \1T 	1 YS :PKO 	TPD 87-93:0105 . 	K 
TPR-LCUJANHARJU 42.5 rktik 	. 1 1 1 1 Ii 
NtJMvII_PUSULA KPIEN LEVET 29.4 KM . 	. 
Ys . 
5461 MT 	145/5 TO 87-93: 0095 . 
JÄRVENPÄi-HYVINK 	YS 38.9 	Mr . 	 11111111. 
JÄRVENP KPTIEN SP 8.5 KM . . 
UUDEN YHT RAK 7.0 KM 	YS 	. 
11111111. 
5487 £vfl' 	1251 TIO 87-93:0110 . 	. 
NUI+IEN TIEJÄRIETELYr 8.9 Mk 	. . 
NUMII-PUSULA KPIEN SP 1.3 KM . 	. 
• . 	YS 
till 	liii. 
6911 VI' 	2/2 TFO 87-93:0020 K 	. 
NUM'4EL1NSIS-TULOTIE 28.ltknk 	-H-4-411111111 
VIHTI ERITASOLIITI' 1 KPL . 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.2 KM . . 
KEV LIIK ERITA 2 KPL 	. 	. 
UUDEN YHT RAK 3.6 KM . . 
YKSTIEN JR3 1.2 KM . 	. 
R ** 
RAK 
1992 
RAK 
1992 
BAK 
1992 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 
Piiri 01 UUSIMAA 
15 . 10. 1987 
Tienumerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
numero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Tyänuoto 	Toiirnpiteet 	MäräPä1lyste IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
6912 Vr 2 	 YS :PKO 
0LKKALA-ORILA OLARIN ErASO 
KARKKILA, VIHTI 
6919 Mr 1385/1 
LIOASE1p>NrIE 
VANTAA 
6670 KT 50/5-7 
HMEENKxLK-TIKKURILA 
VANTAA 
5482 K'r 50/3-4 
BEMBÖLE-VANIKARrAN0 
ESPOO 
TIO 87-93:0032 
54.0 M 
KPIFN LEVENT 	12.0 KM 
ERITAS0LIIT 1 KPL 
TEO 87-93:0019 
99.4 Mmk 
2 KAIS->4 KAIS 6.0 KM 
ERITASOLII'I'T 3 KPL 
KEN LIIK VÄYLi 9.0 KM 
K 	. 	. 	RAK 
hill 	. . 1992 
YS 
• 	111114 
• 	 1 1 1 1 . 	. 	. 	1992 
.YS 	. 
111111. 
• 	. 	. 	. 	. 	RAK 
• . . . • 1993 
• 	.YS 
• . 	hlhhllIhhI 
• 	. • 	. 	. 	UUSI 
• 	K 	. 	• 	. 	RAK 
IIIHIII. . . 1993 
YS 	. 
11111111. 
YS :PKO 	TPJ 87-93:0075 
39.8 Mnik 
2 KAIS->4 KAIS 	2.5 KM 
YS :PKO 	TR) 87-93:0130 
185.8 Mmk 
ERITASOLI ITT 
	
8 KPL 
KEV LIIK VXYL 	2.0 KM 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 
Piiri 01 UUSIMPA 
15.10.1987 
Tienunerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
nunero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
lähtökohdat Cje1ma- tai t-pideyhteys fikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Tynuoto 	Toimenpiteet 	Määrä PiH11yste ItIIIIIIIIItIIIIIIIIIIIIIlItHIHtIi++ 
0064 MT 155 
SARISIUrlE/ITÄINEN OHIKULKU 
IOR\XJ0, FOR\ON MLK 
5393 Kr 51/1 
K]RKKcTJrIv1I_KIVENLJrrI 
ESRJO, KIPXKONUM41 
6929 	r 11238/1 
NUMELAN TAMMA 
VIHTI 
TFO 87-93:0064 K 	. 	. 	 . . 	 RP.K 
22.9Mak iiiIIiH. . . . 	 1994 
OHIKULKUTIE 6.5 KM . 	 . 
EK :P TR) 87-93:0129 K : 
12.08.1985 128.3 Mmk Hullu. 	. 	 . . 	 1994 
MD-TIEN BAK 11.0 KM . 	 . 
'YS:PKO TEO 87-93:7520 K 	. 	 : 	 : : 
11.OMmk -I-IHHII. . . . 	 1995 
TAS0LIIT PAR 3 KPL . 	 . 
KEV LIIK VÄYLi 2.4 KM . 	 . 
ö6'rIEN RP+LEV 1.1 KM . 	 . 	 . 	 . . 	 UUSI 
T 	87-93:7534 K 	. 	. 	 . . 	 RN( 
86.6Mitk 111111 	. 	 . 	 . . 	 1995 
KPIEN LEVEN 7.0 KM . 	 . 
ERtTASOLIIT 2 KPL . 	 . 
YS:PKO TPO 87-93:7522 : 
66.9Mnik . 	 . 	 YS 	1llllH+. . 	 1996 
MOL-TIEN R1K 12. 5 KM . 	 . 	 . . 	 UUSI 
TPO 87-93:0127 . 	 K 	 . 	 . . 
900.OMnik . 	 IHulillil. . . 	 1997 
UUDEN ?HT R1\K 3.4 KM . 	 . 
UUDEN YHT RPK 4.0 KM . 	 . 
7534 	r 120/4 
LAHNUS-KE1Ä iii 
ESO0, VANTAA 
6916 VT 7/16-18 
K0SKENKYL-LOVIISA MOL-TIE 
LOVIISA 
5396 VT 1/3-2,Vr 4/102-101 
MtJNKKINIE4I-}SKELA 
HELSIMI 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 
Piiri 01 UUSIMAA 
15. 10. 1987 
Tienuinerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi. 
nuniero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustarinustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
'I'cirneripit.eet 	t1ä.rä f>ää]..L'st.e 111111111111 	4 (11111111 IlIIlIIlIIlII $ 4 
5484 MT 109/1-4 
TIENRISTI -MNTYNU?'?4I 
LOHJA, NEJM'41-PUSJJLA 
5462 
NUR4IJRVI JRVENPÄ s 
JARVEN•P, NTJRMIJRVI 
5463 Mr 1302 
Kr 53-PERTrULA 
VIlif1,NUR4IJRVI 
5292 ?.ff 137/3 
!4IS'ItN ERtT. LI ITI' • P1'RANT. 
VAHTAA 
5465 
K[.AUKKATÄ-NUPMIJARVI YS 
NUI.1IJÄRvI 
5481 Mr 110 
SPPERrUNA-INK0O 
INKOO, T»T"IISMRI 
TO 87-93:7533 
K1IEN SP 
TFO 87-93:0122 
0.0 4nk 
ERITASOLI ITT 	1 KPL 
UUDEN YHT RAK 	12.5 KM 
TPJ 87-93:7510 
22.4 M 
UUDEN YHT RAK 
	
10.2 KM 
RNJAT ERITASO 1 KPL 
KEV LIIK ViYLX 
	
3.6 KM 
TIO 87-93: 7049 
31.4 Miik 
UUDEN YHT RAK 
	
0.0 KM 
0.0 ?krik 
UUDEN YHT PAK 	7.0 KM 
T10 87-93:7025 
40.8 Mrik 
SRTIEN SP+PL 20.0 KM 
• 	. 	. 	K 
''''III'. 
• 	. 	YS 
III 1111$. 
K 	. 
11111111. 
K 	. 
liii III. 
K 	. 
liii 111111 
• 	 . 	K 
• 	YS. 11111111. 
• 	4-41-1111111. 
• 	YS. 
• 	IlIIlIIlII 
BAK 
1997 
UUSI 
.\Q] 
1999 
UUSI 
Tie- jaVesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 WSIMkk Kustannustaso 
15.10.1987 	 Laati M. Hulkko Tr-ind 113 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjeln- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suurin) leikkaus 	1987 1988 	1989 	1990 	1991 
numero Kunnat Tyätn.ioto Toimenpiteet Määrä Päällyste 	IIIIHIIIIII1IIIIII1IHIII1IIIIHIIiIII- 
6914 YS :PKO TPO 87-93:7030 . K 
KEH 	1 KEHITTMISSUUNNITEIJv1A 0.0 Miik 	 . 11111111. 
ESPOO . . 
YS 
III 	II 	III. 
. 
6915 'S :PKO TRJ 87-93: 7031 : 
KIRKK(UM4I-VEIKKDLP 40.8 Mrr 	 . . 	 . 
KIRKKONUM4I UUDEN YHT R1\K 16.0 KM . . 
• 
• 
Ys 
11111111. 
6918 	1!P 	160/1-7 YS :O TFO 87-93:7033 : 
PORVOO-MYRSKYLA 71.3 !vtnk 	 . . 	 1 	i 	1 	1 	1 	1 	1 	1. 
IORWO I PORV(XJN MIJK,MYRSKYU\ KPPIEN SP 34.0 EN . . 
• YS 	• 
11111111. 
6927 	Kr 53 YS :PKO TPO 87-93:7035 . K 	• 
I(O-TNMISMRI 30.6 Iknk 	 . 1 	1 	1 	1 	1. 
HPIN}(D ,TN.t4ISMRI KPI'IEN SP 24.8 KM • . 	 . 
•Ys 
• 	11111-1. 
. . 
• 
Tie- jaVesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
15.10.1987 Laati M. Hulkko Pr-ind 113 
Tienumerot Lähtökohdat ( -ijeim- tai t-pideyhteys Poflki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 1988 	1989 	1990 1991 
numero Kunnat Tyänuoto Toimenpiteet MäräPflyste IIIIIIIIIilIIiIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII 
6942 MI' 	137 YS :PKO P10 87-93:7066 . . 	. 	K 
HYRYLN LÄNrINE 	cIIITUS 51.0 Mmk . . . 	11111 	ii 
TUUSULA OHII(IJLKEJI'IE 13.0 KM . . 	. . . 	UUSI 
'III'''''. 
5384 KI' 51 YS:TKO TR) 87-93:7010 : 	: 
HELSINGIN PAJA-Rt.X)HOLAHTI . . 
HELSINKI LISAKAISI'. RAK . . 	. 	. . 	UUSI 
5386 KP 51 YS:TKO TRJ 87-93:7009 . 
SUENGJA-HAUKILHI'I + . . 
KEF1 	II VÄL. KT 51- Pr 11375 LISKAISr. RAK . . 	. 	. . 	UUSI 
ESPOO 
TIE- JA RAKE7JNUSSUUNNITEU4AT : : 
5385 VI' 	3 TR) 87-93:0101 : 
KARHUNK0RPI-RIIHIMKI P LVP: 308.5 Mmk . 
VANTAA, NURMIJRVI , HYVINKÄÄ 01.06.1987 MO-TIEN PAK 19.0 KM . . 
TRS:TKO TPS R 
K 	:T IlIIIIlI 
6620 VT 	3 SS :TKO P10 87-93: 0101 TLK . 
KEIMCLA-KAPHUKORPI 266.8 Mmk II 	II . 
VANTAA, NUF1 IJARVI , HYVBKÄÄ LVP: MO-TIEN RAK 16.5 KM . R 
17.09.1987 TPS 
11111111 
** 
SS . 
ItIIlIIlIIlI 
Tie- ja Vesirakennus laitos 
Piiri 01 UUSIMA 
15.10.1987 
Tienurrerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
numero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannus taso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Lähtökohdat (j elma- tai t-pideyhteys Poikki - 	Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Tyänuoto 	Toimenpiteet 	Määrä Pääflyste IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIII 
5383 	ir 	137 EK :P TIO 87-93:0073 . 	. 
T»t1ISTO-VALK0ISENL1TrEEtS7rIE 24.09.1979 153.0 Mmk . . 
VANTAA LVP: MO-TIEN RPK 3.0 KM . 	. 
16.06.1987 TPS 	. 	R 
11111(111 	**. 
TRS:TKO . 	. 
6971 	KT 51/8-9,MT 	119/1 EK :T TFO 87-93:0093 TLK 	: 
}aPUMvTE 	Kc*iDALL)\ 28.09.1983 63.2 -H- . 
KIRKK0NUT.1I TVP:T ERITASOLIITP 1 KPL . 	. 
22.07.1987 2 KAIS->4 KAIS 2.7 KM PS 	. 	R 
R4(: K SILTJN UUSIMIN 3 KPL 111114- • 	** 
88 :TKD KPTIEN LEVENT 1.3 KM . 	. 
RS :PKO SILLAN UUSIMIN 1 KPL SS . 
KEVLIIKERITA 5KPL 1IIIIIH. 
SILLAN PARANT 1 KPL . 	. 
TIEVALAISTUS 4.0 KM . . 
KEV LIIK VYL 1.8 KM . 	. 
YKSIEN JÄRJ 0.6 KM . . 
6984 	VT 	3/106-107 TPS:PKO TfO 87-93:0068 TLK K . 
HIRVIHPJJDAN LItTPYM 29.4 Mmk . 
NUR4IJRVI ERITASOLIIT 1 KPL . 	. 
TPS 	. 	R. 
IllIllIllIIl 	**. 
7006 MI' 148/1 	 EK :T 
HYRYLT-SKöWVIK MAHLAMENI'IE 05.05.1987 
JUSULA, KERAVA 	 : KKO 
PS :KKO 
5790 PT 11697 
	
EK :P 
KERAVA-SIRXJ 
	
25.03.1985 
SIPOO 
TASOLIITI' PAR 
YKSTIEN JÄRJ 
KEV LIIK VYI. 
TIEVALk[STUS 
TPJ 87-93:0005 
KPTIEN SP 
KEV LIIK VYLK 
KEV LIIK ERITA 
TASOLIITI' PAR 
Tie- ja Vesirakennus laitos 
Piiri 01 UUSIMAA 
15. 10 . 1987 
Tienurrrot 
Hanke- 	Hankkeen nimi. 
numero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Lähtäkohdat Ohjeirra- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
'I'ci..rnerit.eet. 	t1äärä Pä1.L1_rst.e 1111111111 11111 11111111111 111111111111 
.TUK 
10.2M-ik . 	IHII;. 
1KPL 
TRS 	. 	R. 
1111111 	i 	. 
K 
8.3 !kra( 
1KPL 
• 	RS 	. 	R. 
• 	1111111 
• 	TLK 	K 
1.3ti1 . tsiiIiIiiiii 
1KPL 
0.1 Kl4 . T5 	RS 
0.11(14 .IIIIIIIIIIIIlII,I - I 
0.4KM 
TLK 
6.8T1itik iiiiiiiii 
2.51(14 
8.3KM . 	. 	RS 	.R 
1KPL . . 	1-111. 	** 
3KPL 
0078 Mr 1141 
	
TRS: K 
	TO 87-93:0078 
KEHÄ 1- MT 120 LISÄR4MPIT 
HELSINKI 
	 ERITASOLIITI' 
EK :T 
22 .02. 1978 
RS :KKO 
LVP: 
09. 09. 1987 
TPO 87-93:0087 
ERITASOLII'I'I' 
Tie- jaVesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 15.10.1987 	Laati M. Hulkko Tr-ind 113 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 1988 	1989 	1990 	1991 numero Kunnat TyäTtuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste IIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 
6020 	MI' 	104/1 EK : P TPO 87-93 :0114 . TLK PVE 
DHJA-FISKJRS 24.09.1984 11.9 Mmk . 	1 	1 	1 1 
OHA3A UUDEN YHT R\K 2.0 KM . . 
KPTIEN PP+L1EV 1.5 KM TRS . 	. 	R 
}(VLIIKVYL 3.5KM IHIIlIIlI • 	** 
6580 	P1' 11455 EK :T TK) 87-93:0001 TLK 
K0IVUPi-SEUrULA 10.09.1985 10.5 Mrik 111111 H-. 
VPRrAA SS :TKO KPTIEN SP 2.8 KM . . 
KEV LIIK VAYLA 2.8 KM TPS . 	. 	R 
SILLTNPARPNT 1KPL 1111111111 • 	** 
YKSTIEN JPJ 0.3 KM . . 
KEV LIIK ERITA 1 KPL SS . 
TIEVALAISTUS 2.8KM HHI1Hi-l- 
6934 	PT 11610 EK :P TFO 87-93:0135 TLK 
TUUSULA-KERAVA 28.10.1985 7.2MxIk IIIHIIIII 
TUUSULA, KERAVA TPS: PRO KP1'IEN SP 1.9 KM . . 
KEV LIIK VÄYLi 3.5 KM TPS . 	. 	R. 
KEVLIIKERITA 1KPL 11111111. . 
6935 	MI' 	287/1 PS : PRO TPO 87-93:0055 
()IiI}(UL&(IJ 17.4 tr1 tilit III 	liIllillIl 
HYVINKÄ OHIKULKEJTIE 4.8 KM . . 
KEV LJIK ERITA 3 KPL . PS. 	• 	R 
KEVLIIKVXYLÄ 2.6KM . 1111111111. 
Tie- jaVesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannus taso 
15.10.1987 	 Laati M. Hulkko Tr-ind 113 
Tienunerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi. ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
numero Kunnat Tyänuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste 	IIIIIIIIIIIlIlIIIIIlIIIIIIIlIiiIiIIiiIii 
6938 t'ff 	137/4,PI' 11589/1 EK :T TR) 87-93:0108 K 	. 
FN..LLBPCKANPr 26.11.1981 8.8Mnk IlIItIlIIlII 
11JUSULA TVP:T LISPKAI. RAK 0.4 KM . 	. 
01.10.1986 KPIEN SP 4.0 KM . P8 	. 	R 
P8 :PKO KEVLIIKV).YLi 4.0KM . 	Iliiltit. 
5520 MI' 	137/3,TI' 	152/1 EK :T TR) 87-93:0041 TLK 	 K 
VAIKOISErEET.-MMNTIEKYLA17.11.1982 122.2 Mnk 1111111111 	1111111 	II 
VANTAA, TUUSULA UUDEN YHT PAK 1.0 KN . 	. 
tJ-TIEN PAK 4.1 KM TPS 	. 	. 	. 	R 
UUDEN YH RAK 6.0 KM f liii 	Hullu 	lii 	11111111 	• ** 
KEV LIIK VXYL 3.0 KM . 	. 
KEV LIIK ERITA 2 KPL . . 
YKSTIEN JÄRJ 0.9 KM . 	. 
UUDEN YHT RAK 0. 5 KM . . 
5931 MI' 	103 TR) 87-93:0027 . 	TLK 	PVE 
rIZ,!4ISMREN EDHTA 6. 5 Mnik . uluuuuttIl 
TI4ISMRI UUDEN YHT PAK 2.4 KM . 	. 
TPS. 	. 	.R 
IHIIIIHHIIIIIIIII. 	** 
6202 PT 11345 EK :P TIO 87-93:0072 TLK K 	. 
KLAUKKA.1A-LEPSM JKP 28.03. 1984 11. 5 Mnil 11111 	11111 
NURtIJ1RVI KMK: K KEV LIIK VÄYLÄ 8.5 KM . 	. 
TIEVMAISTUS 8.0 KM . . 	. 	P8 	. 	R 
IHIH** 
Tie- jaVesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 WSIMPA Kustannus taso 
15.10.1987 	Laati M. Hulkko Tr-ind 113 
Tienurrerot Lähtö1didat Ohjelma- tai t-picleyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 1988 1989 	1990 	1991 
numero Kunnat Tyänuoto Toimenpiteet MäräPääl1yste IIIIIIIIHIIIItIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII 
6939 	t'f2 	142/2,PT 11605/1 EK :P TP() 87-93:0035 . TLK K 
NUPPULINANil2:NETASO 17.06.1985 19.lMnk . IlItitilitii 
TUUSULA TS :PKO KPl2IEI4 SP 1.0 KM . . 
P5 : PKO KEV LIIK VÄYLÄ 1.0 KM TS P5 . 	 . 	 R. 
RAJJl2AT ERITASO 1 KPL II 	IlItIllIlttIilI tilit 	ii. 
KEV LIIK VXYLÄ 0.2 KM . . 
6961 	Ml2 	130,Pr 11423 EK :T TIO 87-93:0071 . TLK 
KLAUKKAL?,N KESKUSTA 12.11.1981 36.5 Mmk . till 	ii 
NUIIJARVI TS :PKO KVl2IEN RP 2.0 KM . . 
P5 : PKO ERITASOLIIPI' 1 KPL TS P5 . 	 . 	 R 
KEVLIIKVXYL 3.3KM 1111111111 . 	 . 	 ** 
KEN LIIK ERITA 5 KPL . . 
TASOLIITl2 PAR 4 KPL . . 
TIEVALAISTUS 3.0 KM . . 
SILL1\N UUSIMIN 1 KPL . . 
KPl2IEN SP 1.0 KM . . 
6937 	139/1-2 TR 87-93:0009 
\rr.3 - NAHKE[.A 7.6 t'4T TLK K 
TUUSULA, NURMIJÄRVI KEV LIIK VYL 7.5 KM 1111111 . 	 P5 
KEVLIIKERITA 3 KPL . . . 	 ilittiiliitii 	R 
KPl2IEN SP 1.4 KM . . . 	 . 	 . 	** 
UUSI 
6986 	Kl2 50,K'T 50/7-8 EK :T TR) 87-93:0054 K : 
TIKK. -HN(JJNILA JA TIKK. El2 16.03. 1980 187.2 Mmk . 	 1-1-1-1 1 	1 	1-I 
VANTAA, HELSINKI LVP: ERITASOLIITl2 6 KPL . . 
15.11.1985 2 KAIS->4 KIUS 5.1 KM . . . 	 . 	 R ** 
Tie- ja Vesirakennus laitos 
Piiri 01 UUSIMAA 
15. 10 . 1987 
Tienunerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
numero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Lähtökohdat Cije1ina- tai t-pideyhteys Poikki- 	Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Tyänuoto 	Toimenpiteet 	Määrä Päällyste IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII 
6987 KT 50/7 TS :PKO TPD 87-93:0054 . 	TLK 	K 
HEIDEUOFIN Er RS : PKO 6. 2 Miik . 11111I 
VANTAA, HELSINKI ERLTASOLIITr 1 KPL . 	. 
PS 	. 	. 	. 	R 
IHIHH 	. . 	** 	. 	UUSI 
5740 M12 	149 EK :T TR) 87-93:0096 . 	. 	TLK . K 
NIKKILN TIEJRIFSTELY 31.08.1982 4.0 Mmk . . 1 	1 	1 	1 
SIRO TS : PKO KPTIEN SP 2.5 KN . 	. 
• •TS 	• 	. 	.R 
• 	.++ 	. .+-4- 
5780 VT 	1 EK :T TK) 87-93:0105 • • 	TLK K 
SNJKKOLA-TPR 15.04.1982 35.OMrrik . 	. IHIIIHII 
NUr4I-PUSULA KPIEN SP 14.0 KM . . 
ERITASOLIITr 1 KPL . 	TRS 	. 	. 	. 	R 
TASOLIIT1'PAR 4KPL . 	IIIIIIIIIIIIIIIIEI. . ** 
5820 MT 	155 EK :P TPO 87-93:0043 TLK 	K 
EP0O-GDDRAG 22.07.1985 5.4 Mmk . 	III 	III 	II 
PORVOC 	MLK SRIEN RP+PL 6.8 KM . . 
TS 	. 	. 	P5 	.R 
111111 	• . liii 	.** 
5830 PT 11667 TR) 87-93:0084 . 	. 	. 	TLK 	K 
JÄRVENPÄi-PORNAINEN 14. 3 Mmk . . . 1111111. 
JÄRVENPÄÄ, EORNAINEN UUDEN YHT RAK 12.2 KM . 	. 
• .TS 	• 	. 	P5 	• 	R 
• 	. 	HIHHIIHIH. 	111111 	** 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 UUSIMAA 	 Kustannustaso 
15.10.1987 	Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Tienumerot 	Lähtökohdat Ohjelma- tai. t-pideyhteys Poikki- 	Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
numero Kunnat Tynuoto 	Toimenpiteet 	Määrä Päällyste IIIHIIIIIIIIIItHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII 
5860 MP 	115/2 TE) 87-93:0062 . 	. 	TLK 	PVE 
SIUNTI( 	ASEWN ERITASO 8.1 Mnk . . 111111 	liii 
sITJNrIO KPTIEM RP+LEV 1.0 KM . 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.4 KM . 	YS 	. 	. 	. 	R 
RAUTAT ERITASO 1 KPL . . . . ** 
KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	ao 	. 
5930 tTI' 	103/2-4 TO 87-93:0022 : 
TN44ISMRI-BJÖPSBY 16.3 Mrik . 	. 	1111111111 
PCJA, TlM4ISAARI SRIEN SP+PL 11.5 KM . . 
TPS. 	. 	. 
• 	 1 	1 	1 	111111 	. 	** 
6270 MT 1221 TfO 87-93:0080 : 
SIIPPCO-RISTILÄ 15.3 rin . 	 1. 
VIFTrI ÖSTIEt SP 7.0 KM • . 
• 	TS. 	• 	RS. 
• 	11111111 	. 	-f-I-l-l-. 
6932 MT 	137 TS :PKO 	TO 87-93:0107 TLK 	: K 
MAANTIE 	"-HYRYL P5 :(O 152.8 Mmk . 	. 	IIIIIIIIIIHI 
TUUSULA 2 KP.IS-> 4 KkLS 3.5 KM . . 
KEV LIIK ERITA 1 KPL TS 	. 	. 	RS 
MD-TIENPAK 4.0KM IlIIlIIlIIlIIlII. 	IHIHIIHH. 
KEV LIIK VÄYIÄ 4.1 KM . 	. 
YKSTIEN JR3 0.9 KM . . 
UUSI 
UUSI 
R ** 
R ** 
Tie- ja Vesirakennus laitos 	 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 UUSIMAA 	 Kustannustaso 
15. 10 . 1987 
	
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Tienumerot Lähtö1ohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
numero Kunnat Tynuoto Toimenpiteet MäläräPäälilyste IiIIIIIIiHiHIiiiiiiiiIliIIIiiIiiiIiiiI 
6943 EK :T TEO 87-93:0134 . 	. TLK 	. K 
HYRYNITINENOHIKtJLIJ 29.08.1985 11.2MnIk . .ilIiiiitIIIi 
TWSUIA TS : PKO OHIKUU(UPIE 4.0 KM . 	. 
PKO KEV LI IK VÄYLÄ 4.0 KM . 	TS 	. 	. 	P5 	. 	R 
KEVLIIKERITA 3KPL . 	iIiiIiiiiiIi. 	HHHHHH** 
6952 U' 1014/1 TRS:PKO TIO 87-93:0048 TLK 	. 	K 
KARJAAN L1INEN OHITUS 23 . 3 4nk . 	. 	. 	11111 	11111111111 	1 
KARJAA, PCiJA OHIKULKUTIE 2.8 KM . TPS 
YKSTIENJRJ 2.1KM . 	liltiHilit 	. 	. 	R 
KEV LIIK ERITA 3 KPL . . 	. . . ** 
KEV LIIK VYL 1.7 KM . 	. 
6962 vr 	2,Tr 	122/4; EK : P TR) 87-93:0066 TLK 	: 
Mr 1221/2,Pr 11199/1 07.01.1983 10.5 Mnik iliililil 
VIHDIN KK:N YLEISFI' TIET TRS:PKO KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	. 
VIHTI KEV LIIK EPJTA 1 KPL TPS 	. 	. 	. 	. 	R 
KEV LIIK ViYLÄ 2.0 KM . . . . 	** 
KPTIEN SP 1.1 KM . 	. 
KEV LIIK VXYLÄ 1.9 KM . . 
UUDEN ?H PAK 0.7 KM . 	. 
KEV LIIK ERITA 1 KPL . . 
5800 VI' 	6 TIO 87-93: 0030 . 	. 	 TLK 	K 
KOSKENKYL-KPR 79.3krk . . 	11(11111. 	 1992 
LAPINJARVI,LILJENDAL, PEBJA KPI'IEN LEVENI' 30.6 KM . 	. 	. . 	. UUSI 
• 	TS . 	• 	PS. 
• 	liii 	1111111111)111 	• tri 	111111111 
Tie- jaVesirakennuslaitos 	 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 JJUSIMN½. 	 Kustannustaso 
15.10.1987 	 Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Tienumerot 	 lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi 	 ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
numero Kunnat 	 Tyätuoto 	Ibimenpiteet 	Määrä Päällyste 1- 1- 1 1111111 11tt liii Ii 111111111111111111 1 
KPIEN SP 
TASOLIIT PAR 
YKSTIEN JÄRJ 
KPIEN SP 
KEN LIIK VÄYLÄ 
UUDEN YHT PN( 
KPTIEN SP 
TFO 87-93:0032 
KVPIEN SP 
KEV LIIK VÄYLÄ 
TIEVALPJSTUS 
ERITASOLI ITT 
TIO 87-93:0092 
KPIEN SP 
KEV LIIK vÄYLÄ 
SRTIEN SP+PÄL 
TASOLIITP PAR 
TIEVALISTUS 
SRI'IEN RP+PÄL 
• 	. 	. 	TX 
	
37.5r'.trik 	 . . . lIIlIItII, 
14.0KM . 	. 
4KPL 	 . . TPS 
4.0KM . 	. IHIIIIIIHHIHII 
• 	: 	: 
7.2Mrr 	 . . . 	IllIllIllI 
2.5KM . 	. 
1.4KM 	 . . 	TPS 
0.7FI . 	• titiititiittiijitit-,- 
1.0KM 	 . . 
TLK K 
51.0 IvkxiJ( 	 . 	 . 	 . 	 1111111 II 1 -1- 1 
12.7KM • . 
5.0KM 	 . 	. 	TS 
4.OKr4 . . 11111111. 
1KPL 	 . 	. 
9.9 MrrJ 	 Ilitilil. 
3.8KM . 	. 
3.0KM 	 . . 
2.4KM . 	. 
4KPL 	 • • 
2.8KM • 	. 
1.1KM 	 . . 
5940 vr 1 
LaIJANHARJU-SAUKKOIA 
LOHJPN JJNrA, VIlif 1 
5950 Rr 53/5-6,Kr 53/6, 
vr 11007/1 
LAPPCHJAN P : N PAR. JA JKP 
HANKO 
6160 vr 2/12-15 
OLKKAT..A-IUORILP 
KARKKIIÄ, VIHTI 
6240 tTr 134 	 EK :P 
OLTRI -HA!WISTO 	 05.04.1982 
KARKKIL7 	 LVP : T 
28.06.1985 
KMK : K 
RAK 
1992 
PAK 
1992 
RAK 
1992 
UUSI 
RAK 
1992 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 
Piiri 01 UUSIMP.P 
15.10.1987 
Tienurrerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
numero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-iri 113 
Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Tyänuoto 	Toimenpiteet 	Määrä Pääflyste 11111111 ItIIl$IIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
6560 Mr 152/1,!r 152/10-1 
JOKIVAPSI-NIKKILÄ 
VA1rrAA, SI1JO 
6600 r.fr 1385 
M 1385 LOASEv1PNI'IE 
VANTAA 
	
6931 MI' 145/5 	 TS :PKO 
JARVENPAA-Ift'VINKAA 	 RS : 
JRvENPÄi 
6936 1'I' 11463/1 	 EK :P 
KATRIINANrIE-RIXnSINKYLÄ JKP 04.04.1985 
TUUSUlA, V1NI'AA 	 TPS: PKO 
RS :PKO 
TIO 87-93:0090 . 	TLK K 	. 	. 	. 	 RAR 
17.8Mnk . 11111111. . . 1992 
TIV1'L?\IS'IUS 4.9 KM . 	. 
TAS0LII'r]:' PAR 1 KPL . 	TPS . 
KPI'IEN I.E'JE1J'r 1.8 K!4 . 	IllIllIl 	III 
YKSTIEN JR3 1.2 KM . . 
KPI'IEN SP 3.1 KM . 	. 
TRI 87-93:0075 : 	: 	 : 	 R1K 
66.2Mnik . 	. . 	1- lIE 	. 1992 
KEV LIIK ERITA 5 KPL . . 
TJUDEN yrr RN( 1.3 KM . 	. 	TPS 
ERITASOLIITI' 5KPL . . 	IlIlIIIllIIlIIlII. 	UUSI 
2 KAIS->4 KAIS 1.7 KM . 	. 
T10 87-93:0095 : 	: 
38.9 Mrrik . 	. . 	IIIH 11111 II 	1992 
UUDEN YHT PPJ( 13.1 KM . . 	. . 	. 	UUSI 
• 	. TS 	. 	P5 
• . 	IIIIIIllIlIlIIIlIItlIllI 
TFO 87-93:0074 . TLK 	: 	K 	: 	: 	: 
6.4krik .IlIlIIIIIIIlII. . • 	1992 
KPI'IEN SP 5.0 KM . 	. 
KEV LIIK VAYLA 	5.0 KM 
Tie- jaVesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 UUSIM1A Kustannustaso 
15.10.1987 	 Laati M. Hulkko Tr-ind 113 
Tienunrot Iähtökdidat Ohjeirra- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
nurrero Kunnat Tynuoto Toirrenpiteet MääräPääTllysteHltIltllillillIliFitiIIiiliiIHIt-I-H-+-i- 
6951 149 TS :FKO TPO 87-93:0097 . 	. 	. 	. 	'TLK 	K 	RAK 
NIKKIL-P0RNAINEN RS :PKO 21.1 Mrik . . . . 	(1111111 	1992 
SIP00,PDINA1NEN KPTIEIs1 RP+LEV 13.8 KM . 	. 
KEV LI IK VÄYLÄ 3.8 KM . . 	TS 	. 	. 	RS 
illililillilil 	• 
6590 KT 50/8 TFO 87-93:0117 : 	: 	: 	: 	: 
HAYJJNILA-Vr 7 42.4 	tril . . . . . 	1993 
VPNTAA 2 KAIS-> 4 KAIS 4.5 KM • 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.0 KM . . 	. 	. 	. 	UUSI 
7002 M12 1455 EK :T TPO 87-93:3103 : 	 : 
KYRöLÄ-Afl73LAJKP 25.10.1983 2.8Mrrk . 	. iliiliiliiti 	. 	 1993 
JRVENPÄ TIS:K KEN LIIK VYL 2.0 KM . . 
KEN LIIK ERITA 1 KPL TPS 	. 
111111111111111. 
7003 PT 11511/1 EK :T TEO 87-93:1004 TLK 	 : 	: 
PERTUN Pr. MUSTjtrIE-uJKKAR05.03.1985 1.2 Mmk illilliil 	. . 	. 	1993 
TUUSULA PS :KKO KEV LIIK VÄYLÄ 0.8 KM . 	. 
KE'TIEN SP 0.3 KM . RS 
IIIIHH-. 
6230 KT 50/3-4 TPO 87-93:0019 • 	 TS. 	. 
99.4 !y4niJ . • 	11111 	tilit 	Illiillil 
ESPCX) 2 KAIS->4 KAIS 6.0 KM . 	. . . . 	1993 
ERITAS0LIITTYM. 3 KPL • . 
KEV LIIK VÄYLÄ 9.0 KM . 	. 	. 	. 	. 	UUSI 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 
Piiri 01 UUSIMP 
15.10.1987 
Tienurrerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
numero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannus taso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
L&itökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Toi.neripiteet 	14ää.rä Pää11yste 11111111111111111111111111 1 
7011 Vr 11429/1 EK :T TfO 87-93:3104 TLK 	K . 	. 	. 	. 	 RPK 
RNJHALN1rIE-vr 3 09.01.1984 1.9 Mnik 1111111+. . . . 1993 
VANTAA KEV LIIK VYL 2.0 KM . 	. 
• . 	. 	. 	. 	UUSI 
6370 ff 	130 EK :T TFO 87-93:0125 : 	: 	: 	: 	: 	 RAK 
KEIMOLA-VALKJÄRVI aIIKULKU 12.03.1987 47.9 Mn . • . . . 1995 
VANTAA, NUR4IJÄRVI OHIKULKUTIE 8.9 KM . 	. 
TS. 
5590 MI' 1403/1 TPO 87-93:7000 
• 	. 	. 	. 	III. 
. • TLK 	K 
PIVKUMv1tJNTIE_VANHATIE 10.2krk . 	 lIIIttIllIIII{ 
'IUUSULA TAS0LIIT PAR 1 KPL . . 	. 	. 	. 	UUSI 
KEV LIIK VYL 1.4 KM . TRS 	. 
0.5}4 .IIIIIItIIIIIlIIlII,IIIII 
TIEV112\ISTUS 0.5 KM . 	. 
SUJJN PABANT 2 KPL . . 
SILLTN UUSIMIN 1 KPL . 	. 
5770 T'fl' 	158/5 TPO 87-93:7038 . 	. 	TLK 	K 
ISNS-KABBÖLE 9.0 Mrr . . 11111111. 
PERNAJA SRI'IEN SP+PL 13.0 KM . 	. 	. 	. 	. 	UUSI 
TS. 
• 	IllIlIlIllIl. 
6972 VT 	1/4-5 EK :T TR 87-93:7509 : 	 : 
KEH 	II V2L. VT1 - MI' 118 10.12.1986 208.0 Mrr . 111111111111 	. 	. 	1998 
FSPOO TS :PKO ERITASOLIITP 1 KPL . 	• 
UUDEN YHT RAK 2.7 KM TS • 	. 	. 	. 	USEfl'A 
SILPDJA 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 
Piiri 01 UUSIMAA. 
15.10.1987 
TienunErot 
Hanke- 	Hankkeen nimi. 
nunro Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Läl-itökohdat (Ynjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
']ci..irerii..'t.eet. 	1äär:ä F'äHI.1_Tst.e II 	 1 1 -I--4----I-I II 
6978 VT 1/4-5 	 EK :T 
KH II VÄL. VP 11375 - vri 10. 12.1986 
ESR0 TS : PKO 
	
6979 II' 51/5 	 EK:T 
KEH II VÄL. Kr 51 - r 11375 10.12.1986 
ESPOO 
6190 	!P 130 	 EK :P 
- VIHTIJRVI-HPR 	01.07.1985 
VIHTI 
TID 87-93:7509 . 	 . TUK 	K 	. 	 RAK 
100.04rik . 	 . HEIlIIlIIlI 	. 1998 
ERITAS0LIIT 1 KPL . 	 . 
UUDEN YHT RAK 5.0 KM . 	 TS 
1-t 111111 
TED 87-93:7509 . : 	 1< 
100.OMnk . 	 . . 	 IIIIIIIHIII 	1998 
ERITASOLIITI' 1 KPL . 	 . TS 
TED 87-93:7539 . 	 TLK . 
1- 1111111. 
. 	 . 	 . 	 RAK 
6.2Mrtk . 	 111111 . 	 . 	 . 	 1999 
KPIEN SP 4.0 KM . 	 . 
TRS 	. 
111111 	. 
TED 87-93:7061 TLK K 	. 
11.0Mrrk 11111111. 
SRIEN RP+PÄÄL 14.2 KM . 	 . 
TED 87-93: 7059 TLK 	K 
14.6tkrik ++ IIIIIHI. 
KPIEN SP 2.4 KM . 	 . . 	 . 	 . 	 UUSI 
5680 MT 1701 
PYÖpTÄTj-KUIVANIO 
0RIMATUA 
6933 vr 11503/1 
JÄNIKSENLINN Pr 
TUUSULA 
EK :P 
12.11.1984 
Tie- ja Vesirakerinuslaitos 
Piiri 01 UUSIMAA 
15.10.1987 
Tienumerot 
Hanke- 	Hankkeen nimi 
numero Kunnat 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Kustannustaso 
Laati M. Hulkko 	 Tr-ind 113 
Lähtökohdat Ohj elina- tai t-pideyhteys Poikki- 	 Suunnitteluaikataulu 
ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
'I''trniot.o 	'I'oiiiripit.eet 	Määrä Pää11'st.e 111111111 111111111 11111111111111 1 
7007 	Mr 1403/1 EK : T TRJ 87-93:7007 
fr1403 TIILIRUuKINT-PÄIvÄKU!'.?4 05.06.1986 1.7 Mmk 
TUUSULA 'IS : KKO KEV LIIK VÄYLÄ 0.6 KM 
P5 :KKO KEV LIIK ERITA 1 KPL 
7008 	MT 	170/3 TRS:KKO TPD 87-93: 7008 
FALLPAKAN LIKLKUKÄYrÄVÄ 0.0 Mmk 
HELSINKI KEV LIIK VÄYLÄ 0.6 KM 
KEV LIIK ERITA 1 KPL 
7005 	Vf 11511/1 EK :T TO 87-93:1004 
PERTUN Pr.}DULURAITrI-KEsKuSTI23.o9.1987 3.1 rknk 
TUUSULA TS : KKO KPIEN RP 1.0 KM 
RS :KKO KEV LIIK VÄYLÄ 1.3 KM 
5394 	Kl1' 51/1-5 TS :TKO TR) 87-93:0094 
HAUKLLAHT 1-HELSINGIN RPJA P5 : T}) 150.0 I4t 
ESR)0 LISÄKAIST. RAK 4.0 KM 
	
TLK 	K 
• 	JIIlIIlIlIIlII 
____: 
IIIlIIII.IIIIIl. 	. 
PL( 
11I 
.TPs 	. 
• 	liii,,. 
IIII,1IIIItI 
• 	. 	IlIIlIlIpPII. 
liii,. 
RS 	. 
IlillIllIl 
UUSI 
UUSI 
PAK 
1993 
UUSI 
UUSI 
Tie- ja Vesirakerinuslaitos 	TIENSUUNNITTELUOHJELMA 88-90 
Piiri 01 WSIMT 	 Kustannus taso 
15.10.1987 Laati M. Hulkko 	 Tr-ir 113 
Tienumerot 	Ltökohdat Chjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
numero Kunnat Tyrtuoto 	Toimenpiteet 	MäräPä11yste IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIH 
6720 Mr 154 	 TR) 87-93:0132 TLK K . 
EJJGGSUNDIN SILTA 	 25.5Miik 	IIMIIII. 
PORVXDN MLK 
	 LAU RDRV SILL 	1 KPL . 	SS. 
KPTIENSP 	 1.6KM 	 . iiiiiii 
LEvHD/PYs W\K 	1 KPL . 	VEXD 
IH-H-I- 
7045 Mr 119/1 	EK :T 	TIO 87-93:7045 K 	. 
IaRNU'!4I-OBBN1S 	11.04.1980 7.3Miik 	1-IIIIIIHIIIIIII. 
KIRJUMI KPTIEN SP 	 2.0 KM . 	. 	. 
7047 PT 11119/1 	EK : T 	TR) 87-93: 7047 TLK . K 
VAPPULTN pr JK+pP 	12.08.1981 2.1Mnk 	.HIHHIHIIII. 
IJJ1N KUNTA T1:K 	KPI'IEN SP 	 1.3 KM . 	. 	. 
KEV LI IK VÄYLÄ 	2.5 KM 	 . rrs . . 
SS 	. 
-I--I 1 	II 	. 
TIE- JA VESIRNEJILJSLAITOS 
TIENSLJUNNITTELUDHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri Turku 	Laati hu 	Päiväys 09.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
Nanke-jHankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet oikki- FKustan - Suunnitteluaikataulu __________ 
numerof Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
-r- 
__________________________ Työmuoto yhteys ________________________ ___________ _______ 
- 
___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 3 4 5 6 7 10 	11 	12 13 
1. TIEVERKKOSUUNNITELMT 
1 	 1 
1 	 1 
Saaristotien liikennejärj 504 tvs 	1 
11 estelyt 
504 Halikon tieverkkosuunnite tvs 
1£. sflB 1 
HALIKKO 
1 	 1 	 1 
504 Uudenkaupungin ja Kalanni ,tvsl 14 ntvs:t 
UUSIKAUPUNKI, KALANTI 
505 Kokemäen keskustaajama ,tvs1 
05 KOKEMÄKI 
529 Honkajoen keskustaajaaa tvs 16 HONKAJOKI 
1 	 1 	 1 	 1 	 P 
1 	 1 	 1 	 1 
529 Punkalaitumen keskusta 
1 	 1 
18 PIJ*(.AIDJ 
II 
1 	 1 	 1 	 4 
1 	 4 	 4 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 	 1 
1 	 4 	 1 	 1 
1 	 1 4 1 
1 	 1 	 1 	 4 
1 4 	 4 
1 	 1 	 4 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 
* 	1 	 1 	 1 	 1 • 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 4 
4 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 4 
TIE- JA SIRD$iSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
(ustarwustaso 
Piiri Turku 	 Laati hu 	 Päiväys 09.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
TTe- 
numero 
Hankkeen nimi 
Tie, tieosat, kunnat 
:sisuunnitel - 
 man hyväks. 
Ohjelma- F 
tai toi - 
Toimenpiteet Poikki- 	UKustan- 
leikkaus nusarvio 
__________ Suunnitteluaikatauiu __________ 
________________________ Tymuoto 
nienpide- 
yhteys 
Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 	1989 1990 1991 Lisätietuja 
_______________________ ___________ _______ __________ __________ r __________ ____________________ 2 _____ 4 5 6 7 19 10 Ii 12 13 
____________________________________________ 
3. YLEISSL!UNNITELMAT 
______________________ _____________ _________________________________________ ____________________ ____________ - - —1— - - 	__________________ __________________ __________________ _____________________________________ 
504 Pernin keskustan iiikenn ivsi 
13 etilan yls. 
PERNIÖ 
1 1 
505 Kt40 2kais-:4kais 4.5km 2xlOAb 
03 Kärsämäki -Kausela 
TURKU ! KAARINA KoOOTp 
505 Mt265 2kais-;4kais 3.0km 
04 Pori -Mäntyluoto Kev ijIk väylä 19.0 km 
FORI o ok Tp t 1 
505 kt42 .vs 
08 Euran eritasoliittymät ym 
EURA 
536 Pt 12019 Lautkorvsiil lkpi IIIN-6 12310 
08 Hgsarin iO5S 	sillaksi Uuden yht rak 5.0 km 
NAUVO 
Sssl5 
536 t 193 Lat lorv s 1 kpl IT 	q-7 l46j ys 
09 Ldvdn lossi sillaksi Uuden yht rak 1.0 km 
DRAGSFJÄRD 
SsslS 
562 Vt2 i ys 
For -4a SfUd 
PORI 
1 
1 	1 
1 
1 	1 
t 29 Vt8 1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
,'S 
17 Eurajoenkoidal1a 1 
E1øAJOKI 1 1 1 1 	1 1 
TIE- JA VESIRAII4JSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri Turku 	 Laati hu 	 Päiväys 09.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
- 
numero 
Hankkeen nimi 
Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnitel- 
man hyväks. 
Ohjelma- 
tai toi- 
Toimenpiteet Poikki- 
leikkaus 
IKustan- 
nusarvio 
Suunnitteluaikataulu 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 	1989 1990 	1991 Lisätietoja 
_____ __________________________ Työmuoto yhteys 
4 
_______________________ ___________ _______ __________ ___________ ___________ 
r 
___________ ___________ ______________________ 
_1 2 3 5 6 7 9 	10 12 13 
568 Pt Tvs 1982 Uuden yht rai 2.0 km 11-8/7 1u258 
05 Koillisväylä Eritasoliitt 2 kpl 
RALfrIA, RAUMAN MLK Ko 00 Tp Rautat eritaso 1 kpl 
576 Vt8 'ym 
09 Marjamäki-Mynämäki yls. 
moottoritie 
RAISIO, MYNÄMÄKI 
580 VtlO 'ys 
06 Liedon ohikulkutie 
LIETO 
580 Vt9 'L 07 Auran ohikulkutie 
4_IRA 
1 1 
612 Salon itäinen ohikulkutie 8 ks ,ys 12 SALO 
Vtl 
: i : 
Itottcritie Paimio- Ko lriii $it. r 	33 km Ib-tie ::ys: 
:11: I4jrlays:ntarkistus 
Irl.BxO,O,pIJJrtA : : :1' 	: 	 : 	 , 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
2 	 1 2 	 1 	 2 
1 	 2 	 1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 1 	 2 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 2 	 2 	 1 
1 	 1 	 2 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 3 
1 	 3 	 3 	 3 	 3 
1 	 3 	 1 
1 3 	 3 
3 	 1 	 1 1 
3 	 3 	 3 	 3 	 3 
3 	 3 	 3 
1 
1 
3 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
rIHIT 	TTIrEL.Uc'}-i 	1BB - 19D 
Piiri Turku 	Laati Pi(]H 	Päiväys 13.11.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- jeIma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 nk 1987 	1988 	t 	1989 	1990 	1991 Lisätietoia 
________________________ 
2 
Tymuoto 
3 
yhteys 4 _______________________ 5 _______ _____________________ ___________ 6 7 __________ __________ __________ __________ __________ 8{ 	 10 	f 	11 	12 13 
4. TOIMENPIDESELVITYKSET 
1 	 1 r 
4 	 1 4 
4 	 1 	 1 
1 	 l 1 	 4 	 3 
1 4 
4 	 4 
4 	 4 
Lou.-Suomen saariston lii 504 - - 	L.. _t_ 	., 
10 k.olojen keh.v.2000 
505 Vt3 1tps 	
, 
07 Hpr - Vpr Hämeenkyrö 
HÄPEEM(YRÖ Ko 00 Tp 
505 TOIMENPIDESELVITYKSET YHT ,t. _j_ - __________ _________, Sarakkeeseen 3 on 
09 . 87 KPL merkitty hankkeit- 
tain TPS:n valmis- 
4 tumiskuukausi ja - 
vuosi. 
507 Hämeenkyran liikenneturva TPO 1100 tps 	, 
14 liisuussuunnitelma 
HMEEM(YRÖ 1202 
3 
L 	LJ_ 
4 	 4 	 3 
1 	 4 	 4 
4 	 4 	 4 	 1 	 4 
1 	 4 	 4 	 3 
4 	 1 	 1 	 4 	 4 	 4 • 	4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 
• 4 
1 	 4 
1 	 1 	 4 	 4 	 4 
4 	 4 4 4 
3 	 4 	 4 	 4 	 4 
4 	 1 4 3 4 
4 	 4 	 3 	 4 	 1 
4 	 4 4 4 
4 	 3 	 4 	 4 	 4 	 4 	 4 
3 	 4 4 4 
3 	 4 	 4 	 4 	 7 	 1 	 4 
3 	 1 	 3 1 	 3 3 	 4 
3 	 4 	 3 	 3 	 3 	 1 
I 	 3 3 	 1 	 3 ____________ ____________ _________________________ 
TIE- JA SIRflNJ9LAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri Turku 	Laati hu 	Päiväys 09.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
ti: 
numero 
Hankkeen nimi 
Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnitel- 
man hyväks. 
Qhjelma- 
 tai toi-
Toimenpiteet ikki - 
 leikkaus 
ustan- 
 nusarvio 
Suurnitteivaikatau1u _________ 
menpide- Nimi 	Määrä Päallyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisatietoja 
__________________________ Tydmuato yhteys ________________________ ___________ _______ ___________ ___________ __________ ______________________ 2 3 4 5 6 7 _______ ------ 10 	11 	12 13 
___________________________ 
5. TIE- JA RAKENNUS-
SUUNNITELMAT 
______________ ________ _________________________ 
-____________ - —r 
536 Nt 1821 TPO Sillan uusiinin 	1 kpl IIN-8/7 17000 t 	R 
05 Satavan silta 87-93 Kptien sp 	1.0 km 2jk+pp 
TURKU 1134 • 
SsslS 
560 Panelian-Eurakosken Tvs TPO Uuden yht rak 	3.0 km 11-8/7 äs 12000 rs 	{ 	R R 89-91 
01 tiejärjestelyt Pst-JR-105 87-93 Kevliik väylä 	6.3 km U.k,k 
KIUKAINEN 1.11.1984 
555 
1120 ostien sp 	1.3 km 
560 Nt 660 Pst-JR- 111 TPO Srtien rp+pääl 	17.3 km 111/-6.5 ös 7500 tLc 	R R 89-91 
02 Träsvik -Merikarvia 31.10.19a3 87-93 
MERIKARVIA 1151 
560 Vt 8 Ym 85 TF0 2 kais->4 kais 	5.0 km 2x1-10/Kp 70000 ,ts 	,rs 	, R 92 
03 Hyvelä-Soörmarkku Sss 15 87-93 Kev liik väylä 	3.0 km 
PORI, NOORMARKKU 1238 
561 Mt 213 Pt-417 TPO ästien rp 	10.8 km 5000 tr 	R R 8893 
14 Vampula-Säkylä 27.5.87 87-93 östien sp 1.2 km t1.L9 
VAMPULA 0820 
1 	 1 	 1 
564 Lampaluoto-Ahlainen pt Pt-64 Uuden yht rak 	7.8 km 8/7 ds 47500 ts... 	__________ 
03 PORI 26.1.87 
564 Vt 2 Tehd.yI.suun. TPO 2 kais- >4 kais 	2.0 km 30000 : 	 ,ts 	,rs R 93 
04 Pori -Ulvila 87-93 Eritasoliitt 1 kpl 
PORI 
________________________________ 
0024 
- _________ _____________________________ _________ 
1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 1 ___________________________ 
TIE- JA VESIREN.JSLAITO6 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri Turku 	Laati hu 	Päiväys 09.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
HW-  numero 4an1<keen nimi Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnitel -  man hyväks. Ohjelma-  tai toi-
Toimenpiteet Poikki -  leikkaus 
t(ustan-  nusarvio 
Suunnitteluaikatauiu 
- menpide- Nimi 	Maärä Paallyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisatietoja 
__________________________ Työmuoto yhteys ________________________ ___________ _______ 
- 	
________________ _______________________ _____________________ 13 2 4 5 __________ 7 1 	1 	10 	11 	12 
- 
565 
___________________________ 
Mt 247 
______________ ____________ 
TPS 
_______ 
TPO 
_________________________ 
östien rp 	8.0 km 
____________ ________ 
4000 
- -r r- 
,ts 	j_, 	R R 91-94 
08 Kvnsikangas-Lievikoski 12./88 87-93 1 	1 	1 KOKEMÄKI 0802 
567 02 Mt 244, Vt 2 Harjavallan kev.liik.järj 
TPS 
12.187 
TPO 87-93 Kev liik väylä 	5.5 km Kev liik erita 	1 kpl 
5100 1 	1 1 	1 	tsl 	1 	, 	 R 	1 1 	1 	1 1 
R 90-91 
01140 Kev luk väylä 	1.3 km 1 1 	1 1 
HARJAVALTA Kev iiik väylä 	1.3 km 1 	1 	1 	1 	1 1 Kevliikväylä 	.4km 1 
567 Vt2 ys. tekeillä TPO Eritasoliitt 	1 kpl 25000 1 	1 	ts1 	1 	rs1 	, 	1 	R 	1 R 90-91 03 Nakkilan ETL 87-93 1 	1 	1 	1 NAKKILA 01129 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
568 Kt 42 Pt-97 TPO Kptien rp#lev 	18.0 km I-10/Kp 23000 -s 	, 	 R R 89-90 01 Lappi - Eura 27.10.86 87-93 1 	1 	,tkL 	1 	1 1 	1 LAPPI TL, EURA Ko 00 1124 _L 	- 
568 Euran keskustan kevytlii- Pt-96 TPO Kev liik väylä 	3.0 km 3.00/Kp 7500 tLk 	1 	R 02 kenteen järjestelyt 27.10.86 87-93 Kev liik erita 	4 kpl 1 	1 	1 1 1 	1 EURA Ko 00 1149 Tasoliitt par 	2 kpl 
568 Vt B,mt 2052 Alust. Ys. TPO Eritasoliitt 	1 kpl IN-10/7 Kp 40000 1 	,t,rs 	1 R R 90-92 03 Rauma E eritaso Pst-JR-25 87-93 Kptien levent 	1.2 km 1 	1 	1 	1 	1 	,tLL,, RAUMA 11.31985 1123 Sillan uusimin 	1 kpl 1 	1 	1 	,spa 	ss1 Stie 00 Kev liik erita 	2 kpl 1 	1 	1 	1 	1 1 Sss 15 Kev liik väylä 	2.5 km 1 	1 	1 	1 	1 1 Ykstien iän 	.8 kpl 1 
568 Vt 8 Pst-JR-120 TPO Kptien rp 	1.4 km 9917 LL, 1 	1 	1 	1 	1 	1 	R 	1 R 89-90 06 Liikenneturvallisuusjär- 14.12.1983 87-93 Kev liik erita 	2 kpl spa 	1 	1 	1 	,L, 	1 	1 1 jestelyt 1115 Kev liik väylä 	3.7 km 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 RAUMA 	RAUMAN MLK Ykstien järj 	7.4 kpl 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 EURAJÖKI ästien sp 	1.1 km 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 Tasoliitt par 	2 kpl 1 1 
TIE- JA SIE1tJSLAITO6 
TIENSLJUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri Turku 	Laati HU 	Päiväys 10.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
i - 
numero 
Hankkeen nimi 
Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnitel - 
 man hyväks. 
Ohjelma- 
 tai toi-
Toimenpiteet Poikki- 
leikkaus 
Kustan- 
 nusarvio 
Suunnitteluaikataulu __________ 	 __________ 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 	1989 1990 1991 Lisatietoja 
__________________________ 
2 __________________________________ 
Tybmuoto 
3 
yhteys 
4 
_______________________ 
5 
___________ 
6 
_______ 
7 - - - 	1 
___________ ___________ 
10 	 11 
___________ 
1 	12 
______________________ 
13 - 
569 Kt 42, Pt 12662 
_________________ __________ 
TPO 
_______________________________ 
Eritasoliitt 1 kpl 
_______________ _________ 
6500 
- 	r 
1 
1 
r— 
1 
1 
r— 	i 
1 	 1 • 	 1 
R 
1 
Vahv. Stie-454 
02 Lappi TL keskustan tei - 87-93 Kev liik väylä 1.8 km 16.3.87 
den järjestely 1121 Kptien rp+lev 1.4 km 
LAPPI TL Kev liik väylä 1,3 km 
Kptien sp .3 km 
572 
01 
MT 224 
Mynämäki-Aura 
Tvs TPO 
87-93 
Uuden yht rak 32.0 km II N-8/7 Kp 40000 t - 	.....L_ - - _J __________ ________, 
,tlk 	,k 
R 
AURA, VAHTO, MYNMÄKI 1137 
572 Kt 40 Ys TPO 2 kais->4 kais 7.0 km 2*9/KP 120000 - 	J _____,R 
02 Raisio-Kärsämäki 21.8.86 87-93 Eritasoliitt 3 kpl 
RAISIO, TKU Ko 00 1132 Sillan uusimin 3 kpl 
Kev liik erita 8 kpl 
Keviiikväylä 7.0km 
Ykstien järj 4 kpl 
572 Mt Ys 	1980 TFO Uuden yht ra 0 km 157u( ___________ R R89-90 
03 Lentoasemantie 87-93 Kev liik erita 1 kpl k 
TURKU 1141 
1 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 1 
573 Mt 202 Mynämäki -Tarvainen Pt-514 TPO Kptien rp 6.0 km 5000 ___________, R 
07 MYNÄMÄKI 8.7.87 87-93 1 
0040 
574 Kt 40 TPO Eritasoliitt 1 kpl IIN-8/7 25000 :1 
1 
R 
1 1 
Vahv, Stie- 1213 
01 Kuninkojan eritasoliitty- 87-93 Kev liik väylä 1.0 km 6.10.87 
mä Ko 00 Sts 1150 spassl 	1 
RUSKO, TURKU Sss 15 
576 Nt 193 Pst-JR-51 TPO Srtien rp+pääl 3.5 km 7/6 15000 1 rs R 
01 Merimaskun lossi sillaksi 29.4.82 87-93 Laut korv siil 1 kpl ,t1kk 
MERIMASKU 1135 
'? 	
II 	,ssl 
TIE- JA SIREPHJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
tstannustaso 
Piiri Turku 	 Laati HU 	 Päiväys 10.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
Hanke- 
numero 
ankkeen nimi 
Tie, tieosat, 	kunnat 
Esisuunnitel- 
man hyväks. 
Jhjelma- 
tai toi- 
Toimenpiteet poikki- 
leikkaus 
Kustan- 
nusarvio 
Stiunnittelueikataulu 
- 
menpide- Nimi 	 Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	199u 	1991 Lsatietoja 
_________________________ Tydmuato yhteys 
4 
________________________ ___________ _______ 
7 T 	- 	- 
___________ ___________ __________ ______________________ 
2 3 5 6 10 	11 	 12 13 
576 Vt 8 mt 193,195,202 Pst-JR-66 TPO Kev liik väylä 	9.0 km 2jk+pp 8368 
-3- - - -,--.- - _____________ _____________ _____________ 
LL, 	R 
__________________________ 
R 88-89 
02 pt 1397 Mynämäen kskus- 12.6.1984 87-93 Kev ijik erita 	2 kpl spass 
tan teiden parantaminen Ps-371 1001 ästien sp 	.8 km 8/äs ,EQJ. 
MVNÄMKI 1.4.1985 Kptien sp .5 km 8/Ab 
Pst-JR-55 
26. (5 . 1986 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
576 Vt8,mt198 205,2051 Yleis.suunn. TFO Eritasoliitt 	2 kpl 12/7.5 30000 ts 	,rs 	i, R 92-94 
06 Laitilan 	ja P eritaso- Stie-704 87-93 Kev liik väylä 	3.0 km 2jk+pp _____ 
liittymät 14.05.1985 1133 Kev liik erita 	1 kpl soss 
LAITILA 
576 Mt 192 TPS TPO Kptien levent 	25.0 km IN-10/7 16400 ts 	,rs_, 	 R 
07 Miekelä-Ennyinen 3,/88 87-93 ,tLk,k 
RAISIO, MASKU, LEMU 1191 spa 	, ss 
576 Mt 189 TPO Sillan uusimin 	1 kpl 10000 sp 	 __________ 	R 	, 1 R 90,91 
08 Särkän läppäsilta 87-93 
MERIMASKU 01453 
577 Pt 12473 TPS TPO ästien rp 	12.4 km 5000 R ,rs 	, R 91-95 
17 vandensaari-Lepäinen 6.190 
UUSIKAUPUNKI 840 
580 Mt 2133 Pst-JR-70/ TFO bstien sp 	16.0 km 8/ös 20000 rs 	 R ________, R 90-92 
02 Alastaro-Virttaa 19.06.1986 87-93 Kptien sp 2.0 km 8/AB ,t1kk 
ALASTARO 1142 Kptien rp 	1.0 km 8/AB ,spat 	ss 
580 Pt12577,12578 Pst-JR-84/ TPO Srtien sp+pääl 	5.0 km 8/AB 5230 ,rs 	 R 
03 Virttaan ohikulkutie 05.08.1986 87-93 ,tjj,k 
ALASTARO 1142 
1 	 1 	 1 
581 Mt213, TPS TPO dstien rp+iev 	13.0 km 7/s 8500 R ,ts 	, R 89-94 
21 Alastaro-Vampula 3./88 87-93 
ALASTARO, VAMPULA 0621 
TIE- JA VESIIWBNJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Piiri Turku 	Laati HU 	Päiväys 10.02.1988 
äV- numero Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Esisuunnitel- man hyväks. 0hjeima- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kustaa- nusarvio Suunnitteluaika€aulu __________ 	 __________ 1 menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
__________________________ 
2 
Tyimuoto _____ yhteys 4 _______________________ 5 ___________ 6 _______ 7 __________ ___________ __________ ___________ __________ 'B 	9tr 	10 	1 	 1' ____ ______________________ 13 
590 
_____________________ 
MT 258 
- 
Pst-JR-14 TPO ästien sp 	17.0 km IIIN-8 29000 
- -r i 	 1 r 
:s ,J 	R 01 LAVIA-KIIKOINEN 11.2.1985 87-93 LAVIA, KIIKOINEN 1127 
590 Vt 2 Pst-JR-130 TPO Ertaso1iitt 	1 kpl 6000 R 02 Huittisten kesk. turv. 28.12.1983 87-93 Kev liik erita 	1 kpl järj. paketti 	1 1125 Tiekohdan par 1 kpl HIJITTINEN 
3 	1 
590 Kt 41 Pst-JR-130 TPO Eritasoliitt 	1 kpl 7000 ,s R 03 Huittisten kesk.turv. 28.12.1983 87-93 Tasoliitt par 2 kpl t1, iän, 	paketti 	II KoOO 1126 Kevliikväylä 	1.0 km HUITTINEN Kev liik erita 	1 kpl 1 590 Nt 231 Pst-JR-110 TF0 ästien rp 	12.0 km IIIN-7 5000 J_J,rs 	R 04 Punkaiaidun-Kanteenmaa 28.10.1983 87-93 PUNKALAIDUN 1122 
590 Nt 252 TPS TPO Ohikulkutie 	2.6 km 33000 ,ts 	rs 	R 07 Vammalan ohikulkutie, Kil 9./GB 87-93 Sillan uusimin 	1 kpl pinokan silta 1239 VAMMALA 
592 Nt 2771 Pst-JR-116 TPO Srtien rp+pääl 	15.0 km IIIN-6.5 9000 R 01 Hirvilahti-Kyrönlahti 5.12.1983 87-93 Rautat eritaso 	1 kpl LL, VILJAKKALA 1117 : 
592 Nt 2611 Pst-JR-119 TPO Srtien rp+pääl 	14.0 km IIIN-6.5 5500 ,srs 	, 	 R 02 Mansonniemi-Raivala 14.12.1983 87-93 _____ IKAALINEN 1210 
592 Nt 276 TPS ITPO Sillan uusimin 	1 kpl II1N-7 11500 03 Inkulan silta 2./90 87-93 1 VILJAKKALA 1146 
3 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 
1 1 
1 1 
1 	1 
1 	1 	1 	3 
1 	1 	3 	 1 
1 1 1 
1 	1 1 
1 	1 ____I 
TIE- JA SIRE1IIJ5LAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA iee - 1990 
Kustanriustaso 
Piiri Turku 	Laati HU 	Päiväys 10.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
Hanke- numero Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma-{ tai 	t0j-t 
Toimenpiteet "Poikki- leikkaus Kustan- nusarviail II 	 Suunnitteivaikataulu 
kenpide- Nimi 	Määrä Pääliyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
__________________________ ITyömuoto 
2 3 !!yhtevs II 	4 
________________________ 5 ___________ _______ ___________________________________ 10 	___11 	_12 ______________________ 13 
592 Pt 13139 TPS 	iITPO Kev Iiik väylä 	3.0 km 
____ ___ 
8500 R , 04 Ikaalisten tiejärjestelyt 6.188 87-93 bstien rp 	1.2 km IKAALINEN 1241 Eritasoliitt 	1 kpl 
Kev iik erita 	1 kpl Tasoliitt par 1 kpl Ykstien järj 	2 kpl 
594 Vt 23 mt 271, 258 TPS TPO Eritasoiiitt 	1 kpl 15000 R 02 Kankaanpään eritasoliit- 2.188 87-93 tymä KNKAANPÄ 1136 
3 	 3 	 3 
600 Pt 12195 TPS TPO Laut korv siil 	1 kpl IIIN-8 10000 ,J R 09 Harvaluodon silta 4./88 87-93 Tielaiturit 1 kpl PIIKKIö 1240 
3 	 3 
606 Mt 189 Pst-JR-89 TPO Laut korv miii 	1 kpl i11N7 15000 :s _, 	R 	{ R89-90 02 Kirveenrauman lossi mii- 23.8.83 87-93 laksi 01152 pa_ss RYIÄTTYLÄ ,VE0 _ 
606 Kt 40 Pst-JR-97 TPO Kptien rp+lev 	11.7 km 10.5/7 15300 1 Vahv. Stie-126 03 Makarla-Kausela 5.10.84 87-93 Tasoiiitt par 8 kpl { 20.1.87 KAARINA, LIETO, PI1KKIb 1109 Ohituskaistrak 	2.0 km Kev iiik 	.2 km 3 	 1 
606 Kt 40 Keh.suunn. TPO-OTJ 2 kais->4 kais 	4.5 km 2x10 Ab 75000 tsl_,rs 	, 	R 05 Kärsämäki - Kausela Stie-102 87-93 ,Uji,k RAISIO 19.1.82 1148 3 	,spa_Jss 
611 Pt 12179 Pt-512! TPO Uuden yht rak 	2.0 km 12500 _rL R 10 Kaarinan tiejärjestelyt 7.7.1987 Uuden yht rak 	2.0 km 1 KAARINA 1138 Kevliikväyiä 	4.0km Kevlikerita 	2kpi Keviiikerita 	2kpl Ykstien järj 1 kpl Tasoiiittpar 	lkpl 
TIE- JA SIR*BHJSLAITQS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri Turku 	 Laati HU 	 Päiväys 10.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
numero 
Hankkeen nimi 
Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnite1- 
san hyväks. 
Ohjelma- 
tai toi- 
Toimenpiteet Poikki- 
leikkaus 
Kiistan- 
nusarvio 
Suunnitteluaikataulu 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 	1991 Lisätietoja __________________________ 
2 
Tyiinuoto 
3 
yhteys 
4 
_______________________ 
5 
___________ 
________ 
_______ 
7 
_______ 
8 - 
__________ 
10 1 
___________ __________ 
11 	12 
______________________ 
13 
611 Nt 224 TPS TPO Rautat eritaso 1 kpl 4000 21 Vaskion rautatie-erjtaso 12./87 90-91 
HLIKKO 
612 Kt 40 Ys 1985 TPC Tasoliitt 	ar 1.5 kpl 15000 :s ,s 	i, R 02 Raisio-Viheriäinen 87-93 2 kais->4 kais 2.0 km { 
RAISIO 1131 Kev lik erta 3 kpl ,ass 
kev 2. liii 
Kptlenrp 
ii II 
612 Vt 1 Turku-Raisio osa 1 Ys. 1987 No -tien rak 16.0 km 	385000 ,JI4rS , 	 R 83 PIIkKIÖ.PA!I4I0 t ;.:: I : t14._-_k___, 1144 
612 YtlTurku-Paimio osa 2 Ys. 1987 TPO No -tien rak 10.0 km 285000 ______,r R _, 
1144 
671 Mt 1863 TPS TPO Kevliik.väylä 1.0km IIIN-7 4000 trs , R 
03 Pernin aseman tiejärj. 9./88 87-93 Kev liik erita 1 kpl 
PERNId 1192 östien ! 1.0 km 
Sillan usimin 1 kpl 
Rautat eritaso 1 kpl 
674 Nt 1835 pt 12062 Pst-JR-49 TPO Srtien rp+pääl 15.2 km 16800 Vahv. Stie-1402 Kemi i-Angelniemi 14.4.82 87-93 Kev liik väylä .3 km 12.11.86 Vretan jk+pp 1108 
KEMIÖ, HALIKKO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
3 
3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
3 	 3 
3 	 3 
3 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 
3 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
TIE- JA SIRBIIJSLAITQS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HÄME 	Laati HU 	Pivys 11.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- lIIljelma- Toimenpiteet Poikki- 	j]Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus 	linusarvio menpide- Nimi 	Mär Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
________________________ Työmuoto yhteys _______________________ ___________ _______ __________ __________ __________ __________ __________ ____________________ 
2 3 4 5 6 7 8 	9' 	1 	 12 ____ 13 
1. TIEVERKKOSUUNNITELMAT 
1 	 1 
TAMMELAN LIIKENNESUUNN. 520 KONG 1 	 1 	 1 	 1 vs PI1RI+KUNTA 04 TAMMELA 
520 ORIVEDEN LS KONS 
1 	 1 
tv 	, PIIRI+KIJNTA 03 ORIVESI 
520 HÄMEENLINNAN ALUEEN TVS KONG tv 	, PIIRI 	TVH+KUNNAT 14 HÄMEENLINNA, JANAKKALA SEKÄ HATTULA 
520 RIIHIMÄEN ALUEEN TVS 
1 	 1 	 1 
tvs 	, PIIRI+KUNNAT 13 RIIHIMÄKI, HAUSJÄRVI SKL:N VETOVASTUU 
520 KANGASALAN TVS KONS 
1 	 1 	 1 	 1 
tv PIIRI+KUNTA 09 KANGASALA 1 , , 
520 FORSSA TAMMELA JOKIOINEN KONS ,tvs 	, PIIRI, SKL+KUNNAT 10 TVS FORSSA, TAMMELA JOKIOINEN 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
520 HAUSJÄRVEN TVS KONG vs F'IIRI+KUNTA O7HAUSJÄRVI 
520 JÄRVELÄN LS KONG ,tvs 	, PIIRI+KUNTA 08 KÄRKÖU 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 £ 	2 	 £ 	£ 	 1 
1 	 £ 	£ 2 	 £ 	 1 
1 	 £ 	 1 
TIE- JA SIREIIJAITDS 
TIENSULiNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
iU5tdflflUtdsO 
Piiri HME 	 Ldati dU 	 Päiväys 11.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
Hanke- 
numero 
Hankkeeni 
Tie, tieosat 1 	kunnat 
isuunnite1- 
san hyväks. 
Ohjelma- 
tai toi- 
Toimenpiteet Poikki- 	fiKustan- 
leikkaus nusarvio 
Suunnitteluaikataulu __________ 
menpide- Nimi 	Mär Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
________________________ Yybmuoto yhteys _______________________ ___________ _______ 
- rw 	- - 
_______ 	__________ ___________ __________ ______________________ 
2 3 4 _________________ 6 7 9 	10 	ii 	12 
----- 
13 
520 SREN ALUEEN TVS KONS 1 	,tvs PIIRI+KUNTA 
15 'MMELA 
520 PIRKKALAN TVS KONS 
1 	 1 	 1 	 1 
tvs PIIRI+KtJNTA 
11 PIRAL 
520 VILFPULAN LS KONS 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
,tvsl 	, PIIRI+KUNTA 
12 VILPPIJLA 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 c 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 4 	 1 	 1 	 1 
4 	 1 	 1 	 4 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 4 1 1 
1 	 4 
4 	 1 2 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 	 1 
2 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 2 	 1 	 4 
1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
4 	 1 	 1 
2 	 2 	 2 
4 1 	 1 	4 	1 
1 	 1 	 1 	 2 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
TIE- JA SIREP$JSLMTUS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HÄME 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
1e- numero Hankkeen nimi Tie s tieosat, kunnat Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio Suunnitteluaikataulu menpide- Nimi Määrä Pääliyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisätietoja 
__________________________ 
2 Työmuoto 3 yhteys 4 ________________________ 5 ___________ 6 _______ 7 ___________ 8 ___________ 9 ___________ __________ 10 	11 __________ 12 ______________________ 13 
3 1 	 1 3 
2. PÄÄSUUNTASELVITYKSET 3 
3 
3 	3 
1 	 1 
3 
1 
3 
3 
3 	3 
4 
3 
1 
3 
VT 3 517 KONE THYKS No-tien rak 60.0 km MD 700000 ,ss TVH LAATu 50 HÄMEENLINNA - KIJLJU KAAVOI- HAtIEENLINNA, TOIJALA TUS VALKEAKOSKI 
517 NT JÄRvIö-KuRJENK:ALLI0 KONE THYKS Uuden yht rak 8.0 km 9/7 KP 23000 . 	 1 51 TOIJALA, KYLMÄKOSKI VIIALA 3 
540 NT KULJU-PIRKKALA KONE THYKS No-tien rak 10.0 km NO 110000 .o - - ________ TVH LAATu LEMPÄÄLÄ, PIRKKALA KAAVOI- 
r'js 
3 	 1 3 	 3 3 3 
542 KALKKU - PINSIö KONS KAAVOI- Uuden yht rak 10.0 km MD 41600 1 aL 1 	__________ NOKIA, YLÖJÄRVI TUS 
3 3 3 
- ___________ 
3 
517 NT 347 KONS THYKS ästien sp 14.0 km 9/7 KP 30200 -, K-S-PIIRIN KANSSA 07 MÄNTTÄ - JÄMSÄ TPD R 93 - MÄNTTÄ, KUOREVESI 810 
517 PALIKKALA - PALTTA KONE THYKS Uuden yht rak 9.0 km 9/7 AB 35000 pss 52 SOMERO, YPAJA 
517 VUOHIJOKI - POLLARI KONE THYKS Uuden yht rak 7.0 km 7 KAB 12600 ,pss 04 MÄNTTÄ, VILPPULA 
517 NT 314 KONE THYKS Uuden yht rak km 8/7 
3 	 3 3 1 
1 
3 3 
,pss 
3 
1, 53 ASIKKALAN KIRKKO - VT 4 ASIKKALA 3 
TIE- JA VESIREPIIJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustanni.tstaso 
Piiri HAME 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
numero Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet 
Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio Suunnitteluaikataulu nenpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 	1991 Lisätietoja 
__________________________ Tymuoto yhteys _______________________ ___________ _______ _______ ___________ ___________ ___________ ___________ ______________________ 2 3 4 5 6 7 8f 10 11 	12 13 
3. YLEISSUUNNITELMAT 
1 	 1 1 
517 NT 2875 KONS LIIK. Kev iiik väylä 2.5 km 500 ys 15 NAPIALA - TERVAKOSKI TAJA TURV JANAKKALA 
537 VT 3 KONS THYKS 2 kais->4 kais 6.0 km 2 X 9/7 27700 _____________, R 93 - LAMMINPA 	- KT 45:N LIIT- K4P TYNÄ TAMPERE TP0790 YLÖJÄRVI, 
535 VT 4 KONS THYKS No-tien rak 14.0 km MC 168000 _________ LAHTI - PAIMELA LAHTI, HOLLOLA 
541 KT 45 KONS THYKS No-tien rak 8.0 km MC 120000 ys 	, NO TAI NELIKAIS- PIRKKALA-KALKKU KAAVOI- 1 1 TAISTUS PIRKKALA, NOKIA, TAMPERE TUS 
517 PT 13590 KONS KEV. Kev liik väylä 2.0 km 2000 l ys 55 TAMMELAN KESKUSTAN TAJA LIIK. TAMMELA TURV. 
550 NT 169 KONS THYKS östien sp 6.5 km 8/7 AB 8000 ys VILJAMAA - VILLÄHDE NASTOLA 
517 NT 330 KONS LIIK. Kev liik väylä 4.0km ys1 22 YLÖJÄRVEN KESKUSTA TAJ4 TURV YLÖJÄRVI 
517 PT 14221 KONS K.EV. Kev liik väylä 2.0 km 1 	ys 56 ORIVEDEN KESKUSTA TAJA LIIK. DRIVESI TURV. 
1 
1 1 
1 1 ____________ _________________________ 
TIE- JA SIRPI4JSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HÄME 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
Harike- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet IPoikki- 	UKustan- __________ Suunnitteluaikataulu _________ tinumero Tie, timosat, kunnat man hyväks. tai toi- Ileikkaus InusarvioI menpide- Nimi Määrä Pääilyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisätietoja 
________________________ Tymuoto yhteys ______________________ ___________ _______ __________ __________ __________ __________ __________ ____________________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	11 12 13 
517 VT3 KDNS KAAVOI- Mo-tienrak 42.0km MD T! 	ys 57 IITTALA - KULJU MD TUS KALVOLA 	LEMPÄÄLÄ 
517 PT 13736 KONS KEV. Kev liik väylä 2.0 km ys 58 VIIALAN KESKUSTA TAJA LIIK. VIIALA TURV. 
543 VT 12 KONS KAAVOIT Mol-tien rak 16.0 km NO 130000 ys LAHDEN ET.OHIKULKUTIE THYKS Eritasoliitt 5 kpl LAHTI Rautat eritaso 1 kpl 
681 NT 295 KONS TPO 820 östien sp 20.0 km 8/7 AB 4000c , v 	, R 93 - 55 VT 4 - KÄRKÖLÄ 87-93 KÄRKÖLÄ 
531 NT 295 TPO Östien sp 30.0 km IIN-8/7 KF 50000 YLEISSUUNNITELMA LEVANTO-HULJALA 87-93 V. 1988 KÄRKÖLÄ, KOSKI HL THYKS 
530 NT 2823 KDNS SILLAN Sillan uusimin 1 kpl ys SAARENSALMEN SILTA ALIK Kev liik väylä 4.0 km TAMMELA 
532 MT 300, NT 330 ESIS.VALMIS TPO Kptien sp 10.0 km 10.5/AB 22000 YLÖJÄRVEN OHIKULKU 87-93 Eritasoliitt 1 kpl YLÖJÄRVI 
1 1 	 1 	1 
539 KT KONS THYKS Uuden yht rak 24.0 km 10/7 AB 56000 ys SONERO - FORSSA SOMERO, FORSSA, TAN1IELA 
533 VT 3 KDNS KAAVOI- No-tien rak 18.0 km MD 240000 ,vs MD OJOINEN-IITTALA TUS HÄMEENLINNA, HATTULA KALVOLA 
610 PT 13843 kJNS RAUTAT. Rautat eritaso 1 kpl 10000 ,s 	, VHTEISHANKE VR:N 41 ALIKARTANON PT TASOL. KANSSA JANAKKALA 
TIE- JA VESIRE1NJ&.AITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HANE 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
R1- ankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet oikki- ustan- Suunnitteivaikataulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
__________________________ 
2 
Tyimuoto 3 yhteys 4 _______________________ 5 ___________ 6 _______ 7 __________ ___________ ___________ - 	W 	- 	- - - 	10 	11 	' 	12 
______________________ 
13 
4. TOIMENPIDESELVITYKSET 
- - - - 1 
TAMPEREEN SISÄÄNTULOTIET 517 KONS TIEYMP. Hait ymp. vaik 	kpl ,tps 	, YHTEISTYbSSÄ TAM- 27 YMP.SELV. 1 PEREEN KAUP. KAI'IS- TAMPERE 
1 	1 	1 	 1 
SA 
681 PT 13897 KONS KEV. Kev liik väylä 	2.0 km 56 TUULOKSEN KESKUSTA TAJA LIIK. Tasaliitt par 	2 kpl TUULOS TURV. 
517 NT 313 GEOM. ästien ep 	12.0 km tn 59 VÄÄKSY - HÄRKÄLÄ TASO { ASIKKALA 
1 	 3 	 1 
517 MT 298 GEOM. östien sp 	13.0 km tos 	, 60 PUNKALAIDUN - LIETSANO TASO LEMPÄÄLÄ, VESILAHTI 
517 MT 230 GEOM. ostien sp 	16.0 km ,tps 61 LAUTTAKYLÄ - IJRJALA TASO URJ ALA 
517 VT 2 KONS AJON. Kptien levent 	21.0 km 10.5/7.5 83400 1 	1, ,tos 33 LIIKENNETURVALLISUUSJÄR- LIIK. JESTELYT TURV. TAMMELA, FORSSA, rIUMPPILA 
TIE- JA SIRNAITO6 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HÄME 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
1äi1- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- ustan- __________ Suunitteluaikati1u __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 	1991 Lisatietoja 
________________________ Työmuoto yhteys ______________________ ___________ _______ __________ __________ __________ __________ __________ ____________________ 
2 3 4 5 6 7 :8: :9: 10 	f 11 	12 13 - 
517 KT 45 LIIK. Kptien levent 6.0 km 10.5/7.5 , 
1 
62 NOKIA - YLÖJÄRVI JPR TURV. Kev liik väylä 6.0 km : NOKIA, TAMPERE, YLÖJÄRVI 
517 VT 12 LIIK. Kptien levent 6.0 km : 	,tps 83 WSIKYLÄ - KY-PIIRIN RAJA TURV. NASTOLA 
517 KT 41 KONS LIIK. Kptien levent 5.0 km 10.5/7.5 ,tps 36 MAATIALA -SORVA LIIK. T(JRV. : : TURV.JÄRJ. : NOKIA 
517 VT 10 KONS LIIK. Kptien levent 21.0 km 10.5/7.5 14500 : .tos 64 HML - TEURO LIIK.TURV.JÄR TURV. : HÄMEENLINNA, HJHO TUULOS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
: 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 
3 	 1 
3 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
3 	 1 
1 
1 
II 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
3 
1 	 3 
3 
1 	 1 
3 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 3 
3 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 3 
3 	 3 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
3 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
3 	 3 
1 	 1 
1 
3 	 3 
1 	 3 
3 	 3 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 3 
1 
3 	 1 * 
3 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
1 	 1 
3 	 3 
1 	 1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TIE- JA VESIIEINJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HÄME 	Laati u 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
k- numero Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Esisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet toikki- leikkaus Kustan- nusarvio Suunnitteluaikataulu menpide- Nimi Mäarä Päällyste lOOu mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisatietoja 
________________________ 
2 
Työmuoto 3 yhteys 4 ______________________ __________ ___________ 6 _______ 7 
- 
— 
__________ 
10 
__________ 
11 
__________ 
12 
_____________________ 
13 
5 	TIE- JA RAKENNUS- LJUNNITELMAT 
- —r 1 
635 MT 338 Kptien rp+lev 4.0 km 10/7 KP 7800 ts rs , R AITOVUORI-SORILA Kev liik väylä 4.0 km 3.5 TAMPERE 
635 MT 338 Kptien sp 10.4 km 9/7 KP 20000 ,ts . 	 , rs R 01 SORILA-KÄMMENNIEMI Kev liik väylä 10.4 km 3.5 TAMPERE 
1 
1 	 1 
1 
635 MT 338 Kptieri sp 7.0 km 9/7 KP 10500 tsl ,rs , R 02 NÄMMENNIEMI-TEISKOLA 
579 MT 325 TPO Kptien rp 8.0 km 9/7 AB 31400 _________ HUUTIJÄRVI-POHJA 87-93 östien rp 22.0 km 8/7 AB KANGASALA 	SAHALAHTI 540 Sillan uusimin 1 kpl KUHMALAHTI 
658 MT 340 KONS TFO Kptien rp 2.4 km 6.5,7.5 KP 3620 Lcs R 20 RUUTANAN KOHDALLA 87-93 Rautat eritaso 1 kpl KANGASALA 380 Tievalaistus 2.0 km Kev liik väylä 3.2 km 3.5 
1 1 	 1 	 1 1 
682 MT 3404 KONS TPO 17268 :s -s R 05 KANGASALAN JK-JA PP-TIET 87-93 ,t.LLI,kL, KANGASALA 382 
615 VT 12 TPO Mol-tien rak 4.5 km MCL 30000 __________ HÄLVÄLÄ-SORAMÄI(I 87-93 1 HOLLOLA THYKS __________ 
TIE- JA VESIDIUSLAITO6 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HÄME 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
numero 
Hankkeen nimi 	ilEsisuunnitel- 
Tie, tieosat, 	kunnat man hyvk.s. 
ohjelma- 
tai toi- 
Toimenpiteet :oikki 
leikkaus 
Kustan- 
nusarvio 
Suunnitteluaikataulu __________ 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1 	1988 1989 1990 	1991 Lisätietoia 
__________________________ Tydmuoto yhteys 4 ________________________ ___________ _______ _______ _____________ ___________ ___________ __________ ______________________ 2 3 _________________ 6 7 _____ 9 10 11 	12 13 
VEO' 
681 MT 314 8-9 TPO Sillan uusimin 1 kpl 5500 tr 	_________________ R ERILLISSELVITYS 
2 AISALME4 SILTA 14 	1977 87-9 ostien rp 8 h IIIN-7 0 oS s TEKEILLA TVH SSA 
ASIKKALA 15 SSS 420 tLk ,1 SSS 
578 MT 293 STIE TPO Srtien rp 10.0 km IIIN-7.OKAB 31000 Ls , 
KIVELÄ-LAMMI 26.8.1985 87-93 Srtien sp+pääl 20.0 km ,tlk 
LAMMI, KOSKI HL 640 
HALISJÄRVI 
614 MT 349 ESIS.+YS TPO dstien rp+lev 17.0 km 11N8/7+AB 26125 ts R 
VIRRAT - ÄHTÄRIN RAJA 87-9 ,t1L..,k1 
VIRRAT 580 
639 MT 3481 YS HYV. TPO ästien rp+lev 3.9 km IIIN!7+KAB 13000 rsi R VESIOIKEUSKÄSITTE- 
SYVINKISALMEN SILTA 87-93 Sillan uusimin 1 kpl ., LY VALMIS 
RUO VESI 510 SS 
572 VT 9 
ORIVESI-JÄMSÄ 
ESISUUNNITEL- 
PiA VALMIS 
TPO 
87-93 
Kptien rp+lev 35.3 km INIO/7+AB 43000 tL. _____________ rs 
ORIVESI, LÄNSELMÄKI 9/87 740 ,d.L, k 
647 MT LO TPO Kptien sp 20.4 km 9.0/AB 24000 1 ,ts , rs 	,1 
YLoJÄRVI-KURU 87-93 
YLÖJÄRVI, KURU 550 ,tIL,k 
566 SONTULAN PT13723 TPO Srtien rp 4.0 km 7 4500 ,ts 	,, IR TÄMÄ HANKE ON KÄ- 
VÄL.JÄRVIÖ-SONTULA. 87-93 SITELTY ESISUUNNI- 
KYLMÄKOSKI 460 TELMASSA JIRVIö- 
1 1 	 1 	 1 	 1 1 
KURJENKALLIO 
580 MT 2985, MT 2983 TVH TPO Srtien rp+pääl 10.0 km IIIN-6.5/öS 10000 ,ts ,rs R 
RIITIÄLÄ-JÄRVENRANTA 29.1.1987 87-93 ,tlk 	,k, 
VESILAHTI, VIIALA 780 
584 LUTAPORRAS-PERÄHUHTA TVH STIE-1317 TPO Srtien rp 10.0 km 7/äS 30000 ,t R 
01 TAMMELA 28.10.1986 87-93 .tlk 	L, 
750 
1 
1 
'1 
1 
1 
TIE— JA SIRNBIIJSLMTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HAIlE 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-irdeksi 159 
Hanke- numero ankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Esisuunnitel- ilOhielma- man hyväks. tai toi- 
Toimenpiteet 'Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio __________ 
Suunnitteluaikataulu 
- menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 	1989 1990 1991 Lisatietoja 
__________________________ Työmuoto yhteys _______________________ ___________ _______ ___________ ___________ _______________________ 
10 191 11 ___________ 12 ______________________ 13 2 3 4 5 6 7 81 
589 NT 282 PIIRIN PÄÄTdS 89-90 dstien rp+lev 3.0 km 7 5900 ,ts LAMALA-VT 10 13.4.1987 NO TPO-NO Kev iii 	vaylä 3.0 km 2JK+PF 1 	yis 	1 TAMMELA 5302/PS-388. 500 1 	iL 1 (HÖYSSA) 
1 
1 	1 	1 	1 
1 	 1 1 
1 
2 
1 
564 NT RIIHIMÄKI-HIKIÄ TPO Srtien sp+pääl 8.0 km IIN-8/7 KP 10800 ts RIIHIMÄKI, HAUSJÄRVI 87-93 Rautat eritas 1 kpl 1IIN-7 bS 1 1 	,tlk,k 	1 	1, 1 1 P8- 570 Kev liik väylä 2.0 km 2 JK+PP 1 1 	1 	1 11.3.1983 1 1 1 	1 	1 	1 	1 
1 	 1 
1 
1 
658 NT 3041 TVH STIE-1512 TPO Srtien rp+pääl 9.7 km 111-7 11500 LEUKAMAAN SORANOT- 01 LENPÄÄLÄ-RANTOO 18.11.1985 87-93 1 1 	1 TOALUE LH:LLE LEMPÄÄLÄ, VALKEAKOSKI 560 1 20.2.1986 1 
1 1 
2461/PS-208. 
610 VT 3 - TPO Tasoliitt par 2 kpl 3300 38 SATTULA-HAKINMÄKI KANA- KO 87-93 ,tIk.k, VOINTI 4000 1 	1 1 HATTULA 
610 VT 3 - TPO Ohituskaistrak 3.5 km 2200 R 39 TIKINMAAN OHITUSKAISTAT KO 87-93 1 VALKEAKOSKI, LEMPÄÄLÄ 4040 
610 VT 3 - TPO Ohituskaistrak 3.0 km 2500 ' 	 R 37 IITTALAN OHITUSKAISTAT KO 87-93 1 	,t1 KALVOLA 4020 1 
610 VT 3 TPO Tievalaistus 3.2 km 300 1 1 42 PIKKU-PAROLA-NIHATTULA 87-93 1 VALAISTUS 4010 1 	1 HATTULA 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	 2 	 2 1 
1 
625 NT 3051 TPO Kptien sp 2.5 km IIN-9/7KP 14800 1 1 1,rs 	1 	1 	1, 	1 R 1 LEHIJÄRVI-MIEROLA 87-93 Kev liik väylä 2.5 km 2 JK+PP 1 1 HATTULA 440 Rautat eritaso 1 kpl 1 
TIE— JA 'SIREP*I.JSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOH1JELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HÄME 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
Hanke- 
numero 
ankkeen nimi 
Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnitel- 
man hyväks. 
Ohjelma- 
tai toi- 
Toimenpiteet Poikki- 
leikkaus 
Kustan- 
nusarvio 
Suunnitteluaikatauiu 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisatietoja 
-r---- 
_________________________ 
-, 
Työmuoto 
3 
yhteys 4 _______________________ 5 ____________ 6 _______ 7 9 _______________________ lfl ___________ __________ r 	12 ______________________ 13 
588 VT 12 TVH TPO Fbi-tien rak 8.8 km MOL 85000 
1 l-- 	 1 
,ts , rs TIE-ATK HANKE 
NASTOLA - UUSIKYLÄ MOL KONS 87-93 Kptien sp 2.0 km 8/7 1 MAASTOII.FOTOGRAM. 
TIEJÄRJESTELYINEEN 710 Uuden yh 	rak 1.5 km 8/7 ,U.,k , HANKKEESTA OSA 
NASTOLA Eritasoliitt 3 kpl 1 ORIMATTILASSA 
587 VT 10,MT 290 
HLINNANJPR 
YSHYV. TPO 
87-93 
Kev liik väylä 
Kev liik erita 
4.0 
4 
km 
kpl 
2JK+PP 25000 
UL,L 
R 
HÄMEENLINNA 490 Tasoliitt par 3 kpl 
638 MT TVH 19.9.1985 90-91 Uuden yht rak 7.0 km 10/7 30000 tsl ,rs 	, R 
JO1<IOINEN-FORSSA RAK STIE1I99/X-87 TPO Kev liik väylä 7.0 km 2JK+PP 
JOKIOINEN, FORSSA (VE2) 	TARK. 600 t1k 
PIIRIN PÄÄTÖK 
SELLÄ 575 1/ 
PS-535 1987 
1 
1 
1 	 1 	 1 1 	 1 
576 VT 9 KONS TPO Ohikulkutie 11.2km MO 250000 ,t ,s , R 
TAMPEREEN ITÄINEN OHIKUL- YS TVH STIE- 87-93 _____ 
KUTIE 354/24.2.87 730 1 	1 
TAMPERE 
586 VT 3 KONS TPO Eritasoiiitt 1 kpl 45000 f.j_ _tL__ J.,, R 
RAUTAHARKON ERIT.LIITTYM YS TVH STIE- 87-93 1tik1 
TAMPERE 720, 	13.6.86 480 
686 MT 2804 - 89 TPO kev mk vayia 2.8 km 2J+PP 4000 tlkk 
1 
, 	 1 1 	R 
02 JOKIOINEN-PELLILÄ N0690 Tiekohdan par 2.8 kpl 118/6.5 1 
JOKIOINEN 
560 VT 3 Tievalaistus 4.0 km 4500 1 1 1 trs , R 
HML:N MOOTT.TIEN VALAIS- 1 1 	1 ;vals , 1 
TUS 1 1 ,Ukk 
HÄMEENLINNA 
1 
1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 
1 	 3 1 
631 MT 282 TPO Kev iiik väylä 8.0 km 2JK+PP 5000 1 1 ,ts 	,r R 
FORSSA-TAMFIELA KEV. LIIK. 87-93 1 1 ,y. ls 1 
VÄYLÄT. 70 1 	1 ,lk 	,, 
FORSSA 	TAMMELA 
TIE- JA VESIRBN.LMTOS 
TENSUUNN!TTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HAP1E 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
llHanke-  numero Nankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat Tsisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kiistan- nusarvio Suunnitteluaikataulu __________ 	 __________ menpide- Nimi 	Määrä Pääliyste luuO mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisatietoja 
__________________________ Tyimuoto yhteys _____________________ - ___________ _______ _______ ___________ ___________ ___________ ______________________ - 2 3 4 5 6 7 - f — 	9 	10 	11 	12 13 
599 NT ESIS.HYV TPO Kptien sp 	6.4 km 9.OJAB 25300 
-r- - 	__________ ______________ ______________ ______________ 
tsl 	i ,rsl 	, R ____________________________ SÄÄKSJÄRVI-HERVANTA LEMPÄÄLÄ, TAMPERE 87-93 680 Kev liik väylä 	6.4 km erita 3.51AB : Kev liik 	9 kpl ,UiL,k 
627 NT HATTULA-HAUHO TVH STIE-829, TPO Uuden yht rak 	19.0 km II 8/7 KP 25000 1,ts 	•.r, 	 R HATTULA, HAUHO 17.6.87 87-93 
594 MT 3024 TVH STIE-1098 TPO Kev liik väylä 	3.0 km 2JK+PF 6000 1 	1 	,ts 1 	R LIETSAMO-KUOKKALA PAR. LEMPÄÄLÄ 9.9.1987 87-93 520 1sivos 1 	,tik 	,L, 
681 NT 3134 STIE-587 TPO Kptien sp 	1.5 km IIIN-716 KP 5500 ,s 	rs1 52 NASTOLA - PAJULAHTI 28.5.1986 87-93 Kev liik väylä 	3.0 km JK+PP 1 	___________ NASTOLA KONS Kev liik erita 	1 kpl 1 Tiekohdan par 1 kpl 1 
650 VT 3 - TPO No-tien rak 	11.5 km MD 174900 ml_1_,l 	1 	R 	1 	1 1 01 MD USMI-RIIHINÄKI P KO 00 STS 87-93 U. 	1 	1 	1 	1 	1 410 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
650 VT 3 - TPO No-tien rak 	9.5 km MD 180000 :s _ 1_. 	R 	1 02 NO VIRALA-HATTELMALA KO 00 STS 87-93 1 	1 	t 	t1k 	1 1 JANAKKL, HÄMEENLINNA 410 
650 VT 3 - TPO No-tien rak 	18.9 km MD 192000 ,ts_1_1_1, rs_,1 	R MC RIIHIMÄIKI P-VIRALA KO 00 STS 87-93 ,tlk JANAKKALA 410 1 
562 VT3 2 kais->4 kais 	6.0 km 2*7.0/AB 27700 ,trs_1 LAMMINPÄÄ-YLÖJÄRVI 1 	1 TAMPERE, YLÖJÄRVI 1 1 	tUL.,k 
584 NT 2844 TVH 28.10.-86 89-93 Srtien rp+pääl 	14.0 km 7/öS 5500 :sl_1_1_, r, 	1 	R SAVINIENI-LAUTAPORRAS STIE-1317/ TPD 1 	1 	1 	1,ls. 	1 	1 1 
FORSSA, TAMMELA STIER-264. 750 ,ikl_1 
TIE- JA SIR*EtNJSLAITO6 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HÄME 	 Laati hu 	 Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
numero 
Hanke-'Hankkeen nimi 
Tie, tieosat, kunnat 
tsisuunnitel- 
man hyväks. 
Ohjelma- 
tai toi- 
Toimenpiteet joikki- 
leikkaus 
<ustan- 
nusarvio 
Suunnitteluaikataulu _________ 	 _________ 
1 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisatietoja 
__________________________ 
2 
Tybinuoto 
3 
yhteys 
4 
________________________ 
5 
___________ 
6 
_______ 
7 
__________ ___________ ___________ 
T 	- 	 10 	11 	12 
______________________ 
13 
- 
684 MT 7056 KP:N Srtien rp+pääl 	9.2 km 6.5/dS 6900 
-rr - 	 -r- v 	- 
tsl 	,1 	R 
24 VPR-KILLINKQSKI VARATV _____ 
VIRRAT 
565 MT 2895 Srtien rp+pääl 	8.5 km III N-7 bS 10000 ,ts 	,, 	 R 
MATTILA-HIKIÄ 
HAUSJÄRVI 
681 
35 
PT 14167 
HARILAN PT 
Srtien rp 	6.0 km 7/6 3100 tr 
1.tLL.k 
PADASJOKI 
. 1 
1 	3 	1 	1 	3 	1 	1 
555 MT3233 KP:N Srtienrp+pääl 	13.0 km 7öS ,ts 	1,1 ,, 	;R 
SÄYNÄJÄRVI-SAHALAHTI VARATYÖ 1 
LIJOPIOINEN, PÄLKANE 1 	1 
SAHALAI-ITI 
1 	 1 
686 PT 13561 00O 1 	 R 
12 MINKIö-LAIIMI 1 	1 	1 	1 	1 	,1kL,k, 	 1 
JOKIOINEN 1 	1 1 	1 	1 1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 3 
681 MT 314 KP:N östien sp 	1.5 km IIN-9/7 KP 1600 
36 ASIKKALAN KIRKON TIEJ. VARATYÖ 1 	1 	1s 	1 	1 	1 	1 1 
ASIKKALA ,tU,k 	1, 	1 
613 MT 3134 KP:N Srtien rp 	7.0 km IIIN-7.OöS 4800 r 	1 	1 	1 	1 1 	R 	1 
SALAJOKI-RUUHIJÄRVI VARATYÖ Srtien rp 1.5 km 111-6.5 SR 1 	,tLk 	1 	1, 	1 	1 1 
NASTOLA 1 	1 	1 1 	1 	1 1 	1 
680 MT 326 TPS HWÄKSYT- KPN Östien sp 	20.7 km 7/6.5 öS 14500 :sl 	1, rs 
31 LAITAMO-VIHASJÄRVI TV 22.4.1987. VARATYÖ 1 	1 	1 	,U.t,L.J, 	 1 
ORIVESI NRO 5399/PS- 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
410 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 
1 1 
616 PT 14087 KONS KP:N Srtien sp+pääl 	7.0 km IIIN-7.0 äS 5000 rs 	1 	1 	1 	1 1 	1 
KOISKALAN PT VARATYÖ jk 	1 	1 	1, 	1 	1 	1 1 1 
LAHTI, NASTOLA 1 
1 	 1 	1 
TIE- JA YESIR*DN.JSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri HÄME 	Laati hu 	Päiväys 15.02.1988 	 Tr-indeksi 159 
numerolTie, Hanke-HHankkeen nimi tieosat, kunnat sisuunnitel- man hyväks. Ohjelma- tai toi- Toimenpiteet Poikki- leikkaus Kustan- nusarvio 
Suunnitteluaikataulu 
menpide- Nimi MäÄrä Pääliyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisatietoja 
________________________ Tydmuoto yhteys ______________________ ___________ _______ ________________________________________________________ ____________________ 2 3 4 5 6 7 89{10 11 12 13 
551 PT 14037 KP:N Srtien rp 4.0 km IIIN 7 ÖS 1500 1t_s R H(DSILLAN PT V4RATYÖ ,U.kL,k H01..LOLA 
1 1 	 1 	 1 
552 PT 14079 KONS KP:N Srtien sp+pääl 1.6 km IIN-8/7 AB 2000 ,s R KUKKILAN PT VARATYÖ Srtien rp+pääl .7 km 7/6.5 	AB UkL,k HOLLOLA 
1 	 1 1 1 
567 MT 343 KP:N östien rp+lev 14.5 km 7.0/AB 20000 ' ,trs R PAR RUNTTIMÄKI-TYNNYRISIJO VARATYÖ KUOREVESI 
681 MT 3132 KP:N Srtien rp km 20000 trs 39 KOFSUO-NUORAMOINEN VARATYÖ Srtien sp+pääl km ASIKKALA 
1 	 1 
686 MT 2985 PIIRI 21.8.86 KP:N Srtien rp+pääl 4.9 km IIIN-6.5/öS 3100 tiL,rs 11 VÄL. KEIHONEN-VALKKINEN 5066/PS-1028 VARATYÖ .tlk VESILAHTI TOIMENPIDE- SELVITYS TVH: S 5A 1 1 
1 & 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 4 	 1 	 1 
4 	 4 	 1 	 4 
4 	 4 	 1 	 1 
4 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 4 
4 	 1 	 1 	 4 
1 	 4 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 * 
7 	 1 	 4 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 4 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
4 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
4 	 1 
1 	 1 
4 
1 	 4 
1 	 4 
1 	 1 
1 
1 
1 	 4 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 4 
1 
1 	 1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
TIE- JA VESIRÄKENNLJSLÄITOS 
rir.i 	 rrEL.ucM- .JL.l'4A. 	19 	- 1990 
Piiri KYMI 	Laati PIRP 	Paivays 13.11.1987 	 Tr-indeksi 162 
ii Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet {Poikki- Kustan- Suuritteluaikatilu numero Tie 3 tieosat, kunnat man hyvaks. tai toi- 'leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisätietoja 
_________________________ Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
_______________________ 5 ___________ 6 
_______ __________ __________ __________ _____________________ 2 7 - - - 	 T 	10 	11 i 	12 13 
1. TIEVERKKOSLJUNNITELMAT 
1 1 
1 
1 
1 
Lappeenrannan tieverkko- 547 ,tvs 01 suunnitelma Ko/Ky/kaup. LPPEENRNTA 
1 	1 1 
547 Joutsenon tieverkkosuunni ,tvs 02 telma Ko/Ky/kunta JOUTSENO 
1 	1 1 	1 1 
547 Haminan tieverkkosuunni- ,t"s 03 telma Ko/Ky/kaup. HMI 
1 
1 
1 
1 1 
1 
2. PÄÄS1JUNTASELVITYKSET 
534 Kt 61 Ko 00 Kyp THYKS Kptien rp 50.0 km 10/7 kp 130000 - Hamina-Taavetti _________ VEHKALHTI, ANJALhWOSKI LIIIRIÄKI 
537 Vt 6 No-tien rak 30.0 km mo 450000 1 1 ,pss Taavetti-Selkäharju LUUMÄKI, LAPPEENRANTA 
3. YLEISSUUNNITELNAT 
1 1 
1 
1 	1 
533 Vt 15 Ko 00 Kyp THYKS Eritasaliitt 1 kpl 20000 ,ys 	, Kotkansaari-Kyminlinna Kptien sp 5.0 km KOTKA 
535 Vt 7 Ko 00 Sts THYKS Mol-tien rak 3.4 km eni kp 80000 ______________ Tervasaari-Tallinmäki Eritasoliitt 2 kpl 1 
_________________ 
HMINA, VEHKALAHTI 
- _______ ____ 
1 
TIE- JA SI$JSLAITOS 
.II1T UU4I 	 uci- 	 i9a - 1990 
Piiri KYMI 	 Laati RP 	 Päiväys 13.11.1987 	 Tr-indeksi 162 
'Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisätietoja 
__________________________ Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
_______________________ 
5 
____________ _______ __________ 	___________ ___________ ______________________ 
2 6 7 - 	- 	- 	10 	11 r 	12 13 
536 Vt 12 Ko 00 Kyp THYKS Nol-tien rak 23.0 km mcl 
__ 
350000 
 - - 
,ys 
___________ 
Uusikylä-Tillola 
IITTI 
539 Vt 6 Ko 00 Kyp TPO Moi-tien rak 8.0 km mcl kp 150000 ,ys 
Sotkulampi-Kaukopää 87-93 Eritasoliitt 3 kpl 1 
IMATRA 2235 
541 Vt 6 THYKS No-tien rak 20.0 km NN 300000 v _j_ - - - - 
Viipurintie-Joutseno 2x11 .75/7.5 
LAPPEENRANTA, JOUTSENO 
543 Nt 416 11-14 Srtien sp+pääl 16.0 km 7 ös 20000 ,ysl 
Huhdasjärvi-piirin raja 
544 Nt 375 01-03 TPO Srtien sp+pääl 14.5 km 7 os 20000 1 1 1 ys1 
Kaipiainen-Saittara 87-93 1 	1 1 	1 1 1 1 1 
ANJLANKQSK1 2214 1 1 
1 	 1 
1 
3 
1 
3 
545 Vt 6 THYKS No-tien rak 14.0 km 250000 1 1 1., 
Joutseno-Imatra 
- - 
JOUTSENO, IMATRA 1 1 
549 Vt 6 125-128 Ko 00 TVH THYKS Kptien levent 18.0 km 300000 1 1 	1 
Hevossuo-Utti 1 1 1 
- _________ 
1 
EL1MÄKI, KUUSANKOSKI 1 1 	1 	1 1 1 1 
KOIMILA ' 
• 
1 	1 	1 
3 3 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	 3 
1 	 1 
1 
3 
1 
3 
1 
4. TOINENPIDESELVITYKSET 1 
1 1 
1 	 3 	 3 
1 	 3 	 3 
1 
3 
3 
1 	 1 
3 	 3 
3 	 1 
1 , 
3 
Nuijamaan lts 530 Ko 00 Kyp 1,tps 1 	1 1, 1 1 1 Ko/kunta/Kyp 
NUIJA?4AA 
3 ____ __ _______ 3 ___ __ ________________ ______ 
TIE- JA SIPIW.AITU6 
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Piiri KYMI 	Laati ARP 	Päiväys 13.11.1987 	 Tr-indeksi 162 
}HE Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- U(ustan- __________ Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus 	Inusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 	1989 1990 1 	 4 i991 Lisätietoja 
________________________ Tymuotc yhtes ___ _______________________ 6 7 _ 8 ____ 9 	10 r 	11 _ 12 13 ___  3 
530 Savitaipaleen lts Ko 00 K'p 1 4 1 4 3 1 	 _________ ,tps Ko/kunta/Kyp 07 SAVITAJPALE 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 	 1 
4 	 1 	 1 
4 
530 Miehikkälän lts Ko 00 Kyp tps 
3 
3 
1 
4 
1 
3, 
1 	 4 	 3 
3 	 4 
1 	 1 Ko/kunta/Kyp 08 MIEHIKKÄLÄ 1 
4 
1 
1 
i 
1 
1 
4 
3 
4 
1 	 1 	 1 
1 
3 	 1 
3 	 3 	 1 
1 
4 
3 
530 Kotkan lts Ko 00 Kyp 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 3 
3 	 3 
3 	1, tpsi 
1 
1 
KolkuntalKyp 09 KOTKA 1 3 
1 
3 
3 
3 
3 	 3 	 1 	 1 
1 	 1 
3 	 3 	 1 
1 
1 
530 Saaren lts Ko 00 Kyp 
1 
1 
3 
3 
1 * 
1 	 1 	 1 	 3 
1 	 3 	 3 	 1 
1 	 1 3 ,tp Si 	ii 
1 
1 
1 
3 Ko/kunta/Kyp 11 SAARI 1 1 
1 
3 
1 
3 
1 	 3 
1 	 3 	 3 	 3 
1 	 3 	 3 	 1 
1 
1 
1 
530 Lemin lts Ko 00 Kyp 
3 
1 
3 
1 
1 
1 	 1 	 3 	 3 
1 	 3 	 3 	 3 
	
3 	 3 	 3 
1 ,tps1 	1 
1 
1 
3 
1 Ko/kunta/Kyp 1 LEMI 1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
II 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	3 
3 
3 
3 
530 Virolanden its Ko 00 Kyp 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 	 1 	 3 
3 	 1 	 3 	 3 
1 	 3 	 1 	 1 
3 	 3 _________ 
1 
1 
3 
3 
3 Ko/kunta/Kyp 13 VIROLAHTI 1 3 1 
3 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 	 3 
3 	 1 	 1 
3 	 1 	 1 
3 	 3 	 1 
3 	 1 	 1 
1 	 3 	 1 
3 
3 
1 
3 
1 * 
5.TIE-JARAKENNUS- 1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 	 3 	 3 
3 1 
3 	 3 	 3 
1 	 3 	 1 	 3 
3 	 1 	 3 	 1 
3 	 1 
3 
1 
1 
1 
1 SULNITELNAT 1 3 1 
4 
3 
1 
1 1 
3 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
3 	 3 
3 
1 
3 
555 Mt 3751 01-03 TPO Srtien rp+pääl 9.0 km 111-7 ös 8152 3 1 3 1 1 	 3 3 1 1 	 1 1 1 1 Savero-Hirvelä 86-92 Srtien sp+pääl 3.0 km III-N 7 bs 1 1 1 1 3 1 1 Iq jj_,k __________ ANJALANKOSKI 2231 Tasoiiitt par 1 kpl 1 1 3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
7 
558 Mt Sarajärvi-Särkilahti TPO Uuden yht rak 8.4 km IIIN-7 ös 8200 trs 
________ 
3 3 
3 
1 
3 
 3 Satamahanke RUOKOLAHTI 
_________ 1
87-93 
7 
3 
ii 
3 
3 
3 
3 
* 
3 * 
, 
3 
3 	 3 
3 1 
* 	1 
3 3 	 1 
3 	 * 
R 92 
TIE- JA SIRBNJSLAITOS 
1988 - 1990 
Piiri KYMI 	Laati ARP 	Päiväys 13.11.1997 	 Tr-indeksi 162 
RIE Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma-' Toimenpiteet Poikki- Kiistan- Suunnitteluaikataulu __________ numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Paallyste 1000 mk 1987 1988 	1989 1990 1991 Lisatietoja 
__________________________ Työmuoto 
3 
yhteys _______________________ ___________ _______ __________ 	_______ 	___________ ___________ ___________ ______________________ 2 4 _________________ 6 _____ 
: 	 10 	11 	12 _______ _____ 13 
564 Mt 3602 TPO Srtien rp 5.6 km III N-7 05 11100 -s , R R 90 Haapakimola-Kausala 87-93 Srtien rp+pääl 3.4 km III N-7 	s ,UL.,k 11TT! 2218 Sillan parant 2 kpl 
565 Mt 3921 01-02 TPO Srtien rp+pääl 8.0 km 111-7 äS 6000 trs , R R 92 Nuijarnaa-Konnunsuo 87-93 Tasoliit 	par 2 kpl _______ NUIJAMAA 2216 
567 Vt 6202-203, Pt 1464501 Mt 3751 01 Kyp-Jr 14.5,1994 TPO 87-93 Tasoliitt par östien 3 .8 kpl km 111-7 s 13300 -, R Utin alik.käytävä Kuivalan sp ,U.L,k alik.kay- Utin kohta Stie-1125 2201 Kev liik erita 3 kpl ss , 	 1 tävä VALKEALA 30.8.1985 Ykstien iärj 2.5 kpl Varuskunnan alik.- Kptien rp+lev 2.2 km I-18/kp kaytava Srtien rp .5 km 111-7 ös Kev liik väylä 3.3 km 3.5/3.0 kp Srtien rp+paäl km 
568 Mt 36903-04 	Nt 3682 01 Selanpaan kylän kohta Tv nro 1/83 6.1.1983 TPO 87-93 Srtien sp+pääl Rautat eritaso 6.3 2 km 111-7 ös 12000 t.L,rs Juutinmäen yiik.s. kpl t.1L.k 	, Selanpaan alik.s. VALKEALA VR 15 Sss 2207 Ykstien iän 2.2 kpl ss , Rak. vaiheittain Ko 15 Sss Kptien kev rp km 
576 Pt 14750 TPO Srtien rp+pääl 5.0 km IIIN-7 ös 5500 trs 01 Ulmin 	t 87-93 Srtien sp+pääl 5.0 km IIIN-7 ös ,jjk_,k LUUMÄK 	LENI 2226 SAVITAIALE 
576 Pt14750 TPO Srtien rp+pääl 5.0 km IIIN-7 ds 5500 ,ts 02 Uimin pt II 87-93 Srtieri sp+pääl 4.1 km IIIN-7 ös tLL_,k LEMI 2226 
578 Vt 6 321-323 TPO Sillan parant 1 kpl IN-10.5/7.5 8000 tr - ,, R tpo:ssa kahtena Tiviä-Särkisalmi 87-93 Lisäkaist. rak 3.0 km ,tlk 	,k , hankkeena PARIKKALA 5222 Kptien sp 1.0 km IN-10.5/7.5 5312 Kptien levent 8.0 km IN-10.5/7.5 Ohituskaistrak 1.0 km Ykstienjärj 8kpl Tievalaistus 5.0 km Kev liik erita 1 kpl 
I 1 
TIE- JA SIKBIIJSLAITO6 
rIHt.T uuI.nTrrrL.ucM-i JELJf.A. 	 - 1990 
Piiri KYMI 	 Laati ARP 	 Päiväys 13.11.1987 	 Tr-indeksi 162 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet i'oikki- (Kustan- Suunnitteluaikatulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 	1989 1990 1991 Lisätietoja 
________________________ 
2 
Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
_______________________ ___________ _______ __________ 	 __________ __________ __________ ____________________ 
5 6 7 8 	- - 	 10 	11 	12 13 
II, 1 	- - ________ 
586 Nt 359 01-03 	Nt 3543 02 
Nt 3591 
T-1055 TPO Kptien sp 5.5 km 8 kp 10000 ts R Suunnitelman 
01, 	t 14580 01 23.2.1972 87-93 Srtien sp+pääl .6 km 7 kp ,tl, tarkistus 
Ummeljoen kohta 2205 Kev liik väylä .9 km 3.5 kp 
ANJAL1WKOS1(I Ykstien jari 1.7 kpl 
Srtien rp+pääl km 
588 Nt 369 01-03 Kyp TPO Srtien sp+pääl 8.6 km 111-7 ös 14000 ts1 , Sonnanioen silta 
Kokkomäki-Selänpää 14.2.1982 87-93 Sillan uusimin 2 kpl U.L,k 	, Puolakansilta 
JALA, VALKEALA Ko 15 Sss 2212 jssl 1, Hall.käsittely 
____________ kandessa osassa. 
Osa vahv. 30.1.87 
589 Vt 6 210, Nt 3841 01 Kyp 20.9.1985 TPC Kptien rp+lev 4.8 km 1-12.5/7.5/ 13500 tEL. - _L 	- ,, Rantsilanmäen ali- 
Taavetti- Haimila 87-93 Tasoliitt par 1 kpl kp , kulkukaytava 
LWMÄKI 3361 Ykstien iän 5.3 kpl ssI 	, 
Tievalaistus 2.2 km 
Kev liik väylä 1.7 km 
Kev liik erita 1 kpl 3.5/3.0/kp 
östien sp 1.0 km I1I-7/ös 
592 Vt 7 TPO Kev ilik väylä 2.4 km 3.5/3.0 kp 3500 , R 
01 Siltakylä-Petäjäsuo 87-93 Ykstien järj 2.4 kpl 5 •ös /4 sr 
PYHTÄ 3402 Kptien r 4.5 km 10.5/7.5 Ab 
Tasoliit 	par 1 kpl 
Srtien sp+pääl .2 km 
Kev liik erita 1 kpl 
592 Vt 7 TPO östien sp .3 km 7/6 os 8100 s1 1 , 	 1 	1 R 
02 Upr-Siltakylä 87-93 Kptien sp 2.6 km 10/7 Ab 1 t1kLL, 1 1 
PYHTÄ 3402 Ykstien iän 1.3 kpl 4.0 sr 1 
Kptien r +lev 13.4 km 10/7 Ab 1 1 	1 1 1 
Tasoliit 	par 5kpl 
593 Nt .561 TPO Kev liik vayla 1.1 km 3.5/3.0 kp 523 bsl 1, R 1 Siltakylan keskus- 
01 Kunnantalo-Notelli 87-93 1 1 	1 ,UILL,k__, 1 ta PYHTÄÄ 2208 1 1 
1 1 	 3 
593 Pt 14598 TPO Kev liik väylä 1.8 km 3.5/3.0 kp 1463 s 1 1 	1 R 1 Siltakylän keskus- 
02 Huutjärven pt 87-93 östien sp .5 km 7/6 is 1 1 	,t1L,, ta 
PYHTÄÄ 2208 
- 
3 
________ 
1 	1 	1 	1 
3 	1 
1 
1 
TIE- JA 'SIRAIIIJSLAITOS 
rii-i uui 	L.Ucf- EL-'1A. 	 - 19O 
Piiri KYMI 	Laati ARP 	Päiväys 13.11.1987 
	
Tr-indeksi 162 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suuritteluaikatulu __________ 
numero Tie, tiecsat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisatietoja 
__________________________ Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
_______________________ ___________ _______ __________ 	__________ ___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 5 6 7 8 	9' 	10 	11 	12 13 
593 Nt 356 TPO Ohikulkutie .8 km 8/7 äs 1540 ts 
i 
, 
7 1 1 - 
R Siltakylän tiejäri 
03 Siltakylän ohitus 87-93 Tasoliitt par 2 kpl Ab ,UkL,k estelyt 
PYHTÄ 2208 
1 1 1 
601 Vt 6 TPO No-tien rak 20.0 km mc 300000 ,ts _, 
Viipurintie-Joutseno 87-93 ,t1L4 
LAPPEENRANTA, JOUTSENO 2206 
610 Nt 357 Stie-956 TPO Sillan uusimin 3 kpl 6395 : R 
01 Susikosken silta Ky-50 12.7.1985 87-93 Kptien sp 1.0 km 8/7 Ab ,tik 
KOTKA, ANIALANI<OSKI Ko 15 Sss 2211 pass _L4 - 
621 Pt 14583 
Kiviniemen pt 
TPO 
87-93 
ostien sp 
Kev liik väylä 
1.7 
.8 
km 
km 
111-7 ös 4000 ts: R Siltakylän tiejäri 
estelyt 
PYHTÄÄ 2208 
624 Pt 14916 TPO Srtien sp+pääl 4.2 km IIIN-7 öS 7800 t, 
Sarajärven pt 87-93 Srtien rp+pääl 4.2 km 
RPIJTJÄRVI, RUOKOLAHTI 2203 
625 NT 389 Kyp/86 TPO Rautat eritaso 1 kpl 10200 ; ts 	rs 	, R 
VAINIKKALAN TIEJÄR3. 87-93 Srtien rp+pääl .9 km 111-7 Kp 
LAPPEENRANTA 2219 Kev liik väylä 1.2 km 3.5/3.0 Kp 
Tievalaistus .9 km __________ 
Ykstien järj .3 kpl 
626 Vt 6 Kyp/86 TPtJ Kptien sp 1.5 km 1 N 10/7 kp 30000 t...J - .....L., rs -, 	R 
01 Lappeenranta - imatra, 87-93 Eritasoliitt 2 kpl ,tlk 
Lpr:n läntiset järj. 2217 Tasoliitt par 2 kpl 
LAPPEENRANTA Ykstien järj 2 kpl 
Uuden yht rak 2.0 km III N 7/ ös 
Uuden yht rak 2.0 km 1 N 10/7 Kp 
9 
9 
1 
1 	 1 
1 
9 	 1 
1 	 1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
9 
9 
TIE- JA &SIEIKELAIT 
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Piiri KYMI 	Laati ARP 	Päivys 13.11.1987 	 Tr-indeksi 162 
Hanke- Hankkeen nimi 'Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 	1991 Lisätietoja __________________________ 2 Tywnuoto 3 
I( 	00 Kyp 
yhteys 4 
TPO 
________________________ ____________ _______ __________ ___________ ___________ ______________________ 5 6 7 8 	- 	10 	11 	12 13 
627 Kt 60 	Vt 15 08-11, Nt 37) 01 	Nt 3662 01 Ohikulkutie 	8.8 km 1-10.5/7.5 92000 
- _______________ _______________ 	_______________ 
s1 	1, 	 R 
_______________________________ 
Suunn.tarkistus 
Nt 3661 	Pt 	öi ol, 	14604 Ko 15 Sss 87-93 Kptien sp 1.0 km I-l0.5/7kp U.k,kl 1, ennen toteutusta. 2200 Kptien sp 2.5 km 111-7 kp sLL_ - _J_, Vahv. 	1.6.1970 Heparo-Voikkaa VALKEALA Srtien sp+pääl 1.6 km 111-7 kp KUUSANKOSKI, Eritasoliitt 3 kpl Kev ijjk erita 5 kpl 1 Rautat eritaso 2 kpl Tievalaistus 9.0 km 1 Ykstien järj 7 kpl 1 Kevliikväylä 5.6km 1 
628 Nt 3573 Kyp/kaup. THYKS Kptien sp 1.1 km 8/7 kp 10000 1 	1 1 	1 1 1,ts 1 	1,rs Kyminlinna-Koivulantie 04.1981 Sillan uusimin 1 kpl 1 1 1 1 	1 ,tlk ,k KaTKA Kev liik väylä 1.7 km 3.5/3.0 kp 1 1 1 	1 
635 Nt 408 P5 TPO Kev liik väylä 5.3 km 3.5/3.0 Kp 8000 tsl 	1 1 	1, 1 1 	1 ' R Kuivinsaari-Taipalsaari 16.5.1983 87-93 Kev liik erita 2 kpl 1 	1 1 	1 ,tlk.L,L_L, jk+pp-tie 2209 Kev iiik erita 1 kpl ,ss1 	, 1 1 J 1 	1 
TAIPALSAARI Tasoliitt par 1 kpl 1 1 1 	1 Sillan parant 2 kpl 1 
644 Pt 14544 TPO Srtien rp+pääl 8.0 km 111-7 ös 6600 1 1 	1 1 R R 92 Moision pt 86-91 1 	jtlk 1,k1 1 1 ELIMÄKI varatyd 1 
650 Nt 363 04-05, Nt 3136 05 TPO Sillan uusimin 1 kpl 8500 1 1 ,trs 1 , 	 1 R R91 Koskenniskan silta 87-93 Tasoliitt par 4 kpl 1 1 1 	1 1 ,tlL,k IITTI 2232 Kev liik vaylä 2.5km 1 1 östienrp 1.0km 
651 Nt 3543 01-02 P5 TPO Srtien sp+pääl 6.5 km 111-7 ös 9000 1 1 1 1 ,trs Muhniemi-lJmmel joki 27.4.1984 87-93 1 1 1 -, 
ANJALANKOSKI 2223 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
TIE- JA 'SINiSLAITOB 
19e - 1990 
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Tr-indeksi 162 
Hanke- i4ankkeen nimi lEsisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet toikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Paailyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisatietoja 
________________________ Tyomuoto yhteys 
4 
_______________________ ___________ _______ ________ __________ __________ __________ _____________________ 
2 3 5 6 7 - - 9 	10 	11 	12 13 
- 
652 Yt 6 125-128 TPO Kptien rp+lev 20.4 km 1-12.5/7.5/ 50000 
----, 
_________ ________, R93 
Upr-Hevossuo 87-93 Tasoliitt par 9 kpl kp 1 ,tlk 	,k 
ELIMÄKI 2240 Ykstien järj 9 kpl 
Kev liik väylä 3.0 km 3.5/3.0 kp 
Kev liik erita 2 kpl 
Levähd/pys rak 2 kpl 
ästien sp 4.0 km 7 kp 
662 PT 14736 KYP TPO Srtien rp+pääl 8.1 km 111-7 äs 7300 UJL,L_, R 
PITKÄKOSKI-NIEHIKKÄLÄ 83 87-93 Tasoliitt par 1 kpl 
MIEHIKKÄLÄ 2204 Ykstien iän 8.1 kpl 
666 Pt 14784 01-02 
Mantereen 
Kyp TPO Srtien rp+pääl 10.0 km 111-7 äS 7000 tr , R90 
pt 1.10.1981 87-93 Kev liik erita 1 kpl jjLJk kytkeytyy osittain 
TAIPALSAARI 2215 Luukkaansalmen 
sillan toteuttami- 
1 1 1 	1 	1 
seen(87-89) 
668 Vt 1230 TPO Kev liik väylä 1.7 km 3.5 kp 15500 ' ,t , R 
Kausalan kohta Ko 00 Kyp 87-93 Kev liik erita 2 kpl 1 
IITTI 5406 Tasoliitt par 5 kpl 
669 Pt 14528 TRI) östien sp .6 km 7/6 ds 3700 ts1 , R Pyhtään keskusta 
01 Pyhtään pt 87-93 Kev liik väylä 1.7 km 3.5/3.0 kp tlk 1,k..J, 
PYHTÄÄ 2202 Tasoliitt par 1 kpl Ab 
Sillan parant 1 kpl 
669 Pt 14537 TPI) östien sp 2.1 km 7/6 	s 2508 t ._1_ - - - - 
03 Harjunkylän pt 87-93 Kev Iiik väylä .8 km 3.5/3.0 kp ,t1L,L, 
PYHTÄÄ 2202 
683 Vt 6 Ko 00 Kyp TRI) No-tien rak 9.0 km 150000 1 ,ts 	. ,rs 
Nansikkakoski-Kaukopää 87-93 1 1 	1 ,tlk 	1 	,k 
IMATRA, RUOKOLAHTI 2235 1 	1 1 
684 Vt 7 I( 	00 Sts THYKS Mol-tien rak 3.4 km mol kp 80000 1 1 1 	1 ,tL 1_,rs 1 
Tervasaani-Tallinmäki Eritasoliitt 3 kpl 1 1 1 ,tlk 1 	_____ 
_____________________________________ 
HANINA,VEHKALAHTI 
1 1 
1 
1 1 
1 	1 
1 
3 
1 
1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 
TIE- JA 'SIINiSLAITOB 
-rIET uuI rrr....uci-i .2JEL.MA. 	 - i99 
Piiri KYMI 	Laati ARP 	Päivys 13.11.1987 	 Tr-indeksi 162 
Hanke- Hankkeen nimi sisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnitteluaikatauiu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisätietoja 
________________________ 
2 
Tybmuoto 
3 
yhteys 4 _______________________ ___________ ________ __________ __________ __________ __________ __________ _____________________ 5 6 7 8 	9 	10 	1 	11 12 13 
685 
_____________________________ 
Yt 6 
_______________ ________ 
TPC 
- 
Kptien levent 4.0 km 12.5/7.5 kp 6000 
1 Tf 
,ts 
Taavetin kohta 88-94 - 
LLRi1.}(I 
1 1 
691 Vt 7 Ko 00 Sts TPC No-tien rak 5.8 km No kp 263000 ts , r , R 
Otsola-Summa 87-9 Mol -tien rak 4.9 km Mol kp 1 
, KOTA, 	}EALA}ffI 2225 Eritasoliitt 3 kpl ,tlkl 	,k 
TIE- JA VESIRAKENNUSLÄITOS 
rIJ..T3 13U 11 	JQF 	4A 	18 - 
Piiri M1KKELN PIIRI 	Laati HE 	Päivays 1o..:.i787 Tr-indeksi 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitte1uakatauiu 	__________ numero Tie t tieosat, kunnat man hys. tai 	toi- leikkaus nusarvio menpide- Iimi 	Mr Päliyste 1000 mk 1987 	988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoa Tyimuoto 
3 
yhteys 
4 
_________________________ ____________ ________ _____________________________________ ___________ ___________ ________________________ ___________________________ 
2 __________ 6 -, 10 	11 	12 13 
PÄSUUNTASELVITYKSET 
Ft 15212 542 THYKS dstien sp 	km 1hastrvi MIKKELIN MLK 
543 Vt 5 TPO Kptien sp 	km p55 Joroinen-Kupr 87-93 JOROINEN 06110 
3. YLEISSUUNNITELMAT 
535 Vt 5 Ko 00 Sts TPO Mo1-ten rak 	10.0 k.m Mcl 92000 Heinolankyi-Lusi 87-93 HEINOLAN MLK 06126 
536 Vt 5 T-1639 TPO Kptien sp 	17.7 km 1-10/7 kp 4C1000 ,ys Koskenmylly Kuortti 5.4.74 87-93 HEINOLA4K 6125 
537 Vt 5 Stie-927 TPO Kpten sp 	5.5 km 1-10/7 kp 15000 vs Hietanen-Otava 3.7.35 87-93 MIKKELIN MLK 6108 
538 Vt 14 Ko 00 Sts THYKS ptien sp 	12.0 km 1-11/7 kp 200000 y Aholahti-Mertala SAVONLiNNA 
540 Vt 5 THYKS Kptien 5 	 18.0 km 1-10/7 kp 750(11) ys Kinnari-Iehmaa MIKKELIN MLK 	JUVA 
541 Vt 5 THYKS Kptien sp 	2.5 km 1-10/7 kp 5(10(1 ys Koskenkyl-Mutaia JOROINE 
TIE- J VESIRAKE?JSLAITOS 
19 	- 19O 
Piiri MIKKELIN PIIRI 	Laati HEH 	Piväys 10.11.1987 	 Tr -indeksi 159 
Hanke-Hankkeen nimi Esisuunritel- Ohjelma- Toimenpiteet Foikk- Kustan_ _SLunnitteluaikmtauiu ___________ numeroTie, tieosat, kunnat man hyvaks. tai toi - leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Mrä Pällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Listietoja ______ _________________________ Työmuoto 3 yhteys 4 ______________________ 5 ___________ 6 
_______ - _________________________________________ __________ _____________________ 1 2 7 8 	9 	10 	II 	12 - 13 
4. TOIMENPIDESELVITYKSET 
Vt 5 530 TPO Kptien sp 	km __________ 01 Koskenmyliy-Kuortti 87-93 HEINOLAN MLK, PERTUNNAA 6125 
530 Vt 5 THYKS kptien sp 	km 1, ,tpsl 03 Kinnari-Vehmaa MIKKELIN MLK 
530 Vt 14 THYKS Kptien sp 	km ,ts 	1, 04 Juvan ohitus JUVA 
530 Mt 434 P0 ostien sp 	km ,tps 05 Juva-Kaskii 87-93 JUVA 6105 
530 Pt 15123 TPO Laut korv szll 	kpl tps 06 Hatinvirran silta 87-93 Srtien sp+pl km PUUMALA 6422 
530 Kt 59 TPQ Sillan uusimin 	kpl 08 Oravakivenalmen silta 87-93 HARTOLA, JOUTSA 6424 
530 Vt 14 THYKS k.ptien sp 	km 09 Aholahti-Kailislahti SAVONLINNA 
531 Mt 438 TPO ostien sp 	km tps 	1 01 Lohikoski -Kypr SULKAVA, PULIMALA 87-93 6121 
TIE- JA SIRIIJSLAITOS 
- 1GO 
Piiri MiYELIN PIIRI 	Laati HEH 	Pivys 10.11.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikatauiu numero Tie t timosat, kunnat man hyvaks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 
___________________________ Tymuoto _____ 
menpide- yhteys 4 
Nimi 	Maarä 
_________________________ 
Päl1yste 
____________ 
1000 mk 
________ 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
_______________________________________________________________ 
Lisatietoja 
_______________________ 
__ 2 5 6 7 10 12 13 
531 Mt 419 THYF.S bstien sp 	km tps 
03 Vihantasalmi-Mäntyharju k k MÄNTYHARJU 
531 Vt 14 1 k..ptien 	sp km jtps 04 Mertala-Noanmaa teoli. a iue SAVONLINNA 
531 Kt6OVtS THYKS Kptiensp 	km tps 
05 -Kypr HEINOLAN MLV 
531 Vt 13 Nt 4 20 THYKS kptien sp 	km ,tps 06 liitt.-Silvasti RISTIINA, MIKKELIN MLK MIKKELI 1 
3 	 3 	 3 	 3 	 3 
531 Vt 5 THYKS ptien sp 	km 07 Koskenkylä-flutala JOROINEI 
531 Vt 5 THVKS Fptien sp 	km tps 08 kuortti-Hietanen PERTUNMAA, MÄNTYHARJU 
531 Vt 5 THYKS kptien sp 	km i 	,tps 09 Vehmaa-Koskenkylä JUVA, JOROINEN 
532 Mt4161 Sillan uusimin 	kpl Voikosken silta tIÄNTYHARJU 
1 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 
TIE- JA VESIREbNJS1AITOS 
rIHI ,.i uuTTI -I 	.cJcL}-1 JHr4A 
	
19 	- 1990 
Piiri MIftELIN PIIRI 	Laati HEH 	 Päiväys 10.11.1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi 'Esisiunnite1- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suurnitteluaikatauiu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 
nenpde-.Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Listietoja 
__________________________ Tyuoto _______ 
' 
________________________ ____________ _______ _______________________ ___________ ___________ ______________________ 
_____ 2 3 5 6 7 8 	 T 	10 	 11 	 12 ___________________ 
532 Mt4341 östiensp 	 km Htps 	H 
01 Kaskii-Pieksanlahti 
SULKAVPt 
532 Mt 435 bstien sp 	 km tps 
02 Pieksänlahti-Sairalanmäki 
SULKAVA 
532 Nt 434 ästien sp 	 km tps 
03 Sairalanmaki- Luukkosenky 
la 
SULKAVA, PUUMALA 
5. TIE- JA RAKENNUS- 
SUUNNITELMAT 
551 Pt 15212 THYKS ostien sp 	5.0 km 11-7,0 ös 5(K0 ts 	1 	 ,L, Kp:n varatyi 
Kuurun yti-Karnun yti 
MIKKELIN MLK 1 
552 Vt 13 TPO bstien rp 	26.0 km 11-8/7 kp 14000 rs 	, 
Kanasniemi-K-Spr 87-93 ästien rp 2.0 km 1-10/7 kp 
KANSASNIEMI 06116 
553 Vt 5 Stie-l00.) TPO kptien so 	5.5 km 1-10/7 kp 15000 ItsI 	rs 	 , 	R 
Hietanen-Otava 13.6.83 87-93 _______ 
MIKKELINMU. 06108 
554 Pt 15212 THYKE stien sp 	7.0 km 11-8/6 ös 7000 ,ts 	1,rs 
Hikkeli-Kuurun yti 111,ULk 
MIKKELIN MLK 
555 Ft 15254 Srten sp+päai 	7.8 	m 111-6,5 ds 5100 rsl Kp:n varatyö 
Harjuaiaa-Pajula jLL,k 
MIKKELIN MLV 
1 1 
TIE- JA SIREMJSLAITOS 
- 19O 
Piiri MIKKELIN PIIRI 	Laati HEH 	 Paiväys 10.11.1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hanke- i1ankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Fikki- 'Kustan- Suunnitteluaikatauiu 
numero Tie, 	tioosat, 	kunnat man hyvS. tai 	toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Mr Fl1yste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisatietoja 
______ __________________________ Tyiniuoto 
______ 
yhteys 
4 
_______________________ ___________ ________ ___________________________________ _______________________ ______________________ 
___ - ___________ 5 _____ 7 B9:: 	lö 	11 	12 _________ 
556 Nt 428 
- 
ästien sp 	15.0 km 111-6,5 is 7000 
1 
ts 	1 , Kp:n varatyö 
Fertunmaa-K-Spr t1k,k 
PER TUNNAA 
557 Vt 13 TPO kptien sp 	15.0 km 1-10,5/7 kp 15000 ,ts 
Puntala-Kattxlansjlta 87-93 _______ 
R1STIINA, MIKKELIN MLK 06028 
558 Vt 5 Ko 00 kip TPO kpten sp 	18.0 km 1-10,5/7 kp 40000 ,ts 	 , _rs R 93 
Kinnari-Nuutilanmaki 87-93 
MIKKELINNLK, JUVA (6027 
559 Vt 5 Ko 00 Mp TPO Kptien sp 	19.0 km 1-10,5/7 kp 40000 1 	 ,ts 	 J,rs R 93 
Koskenmylly-Kuortti 87-93 
HEINOLAN MLK, PERTUNMAA 06125 
560 Kt 62 THVKS Kptien sp 	9.0 km 1-10/7 kp 25000 ,ts 
Tornimaki-Parkkija 
tIIKKEL1, MIKKELIN MLK 
561 Vt 5 
Heinolankyla-Lusi 
Ko 00 Sts TPO o1-tien 	ak 	10.0 km QI 92000 ts 	,rs 	: 	, 	 R 1 1 	 _________ 
HEINOLAN MLK 6126 
581 Vt 5 T-1133 TPO Mol-tien rak 	12.0 km Mol 	kp 200000 ts, 	 rs 	 R - 	 - -. 
Myllykylä-Heinolankyla 25.2.72 67-93 t1k,k 
HtINOLA, HEINOLAN MLK 00 Sts 6114 
1 
625 Pt 15178 	01 Stie-846 	ITPO ästien sp 	1.5 km 111-6 is 12600 tlk 	,k 	, 	 R Hakovirran silta 26.2.80 87-93 Laut Lorv 	iil 	1 kpl : 	,ss 
SULKAVA 6414 q VEO 
639 Nt 4712 	01-03 Stie-170 Srtien sp+pääi 	18.0 km 111-6,5 is 11000 ts 	,rsl 	1, 
Simanala-kinriaraho 1.2.62 1 ________ 
KERINÄKI, ENONKOS}:I 
TPO 	Kptien sp 87-93 06110 
THYKS 	dsteri sp 
TF3 	cstlen sp 87-93 6117 
Kunnos- ostien sp 
tu 
12.0 km 1-12,5/7,5 
k p 
5.0 km 111-6,3 05 
15.4 km 111-7 s 
17.6 km 111-6,5 is 
TIE- JA VSIEHJSLAITOS 
- 10 
Piiri MIKKELIN PIIRI 	Laati 	HEH Päiväys 1('.1l.1987 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- 'Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- numero Tie, 	timosat, kunnat man hyväks. ta 	toi- leikkaus menpide- Nimi 	Määrä Paäliyste 
___________________________ Tymuoto 3 
yhteys 4 _________________________ __________ 2 5 6 
641 Pt 15197 Stie-17) TPO dstien sp 	1.0 km 111-7 kp Sulkavan keskusta 1.2.82 87-93 ästien sp 1.6 km 111-917 kp SULKAVA 6286 Kev liik väylä 	1.0 km 
644 Nt 434 	01-03 Stie-170 TPO östien sp 	19.5 km 11-8/7 kp Juva-Kaskii 1.2.82 87-93 JUVA 6105 
646 Nt 431 	07-09 Stie-170 1TO Srtien sp+pääi 	10.7 km 111-6,5 bs K-Spr- Suonsalmi 1.2.82 87-53 HIRVENSALMI 6124 
653 Pt 15156 Stie-341 TPD Srtieri 5p+pääi 	9.7 km 111-6,5 äs Koikkala-Levänomainen 7.2.83 87-93 JUVA 6103 
655 Nt 4474 Stie-341 TPO Srtien sp+pääi 	31.0 km 111-6,5 	s Porsaskoski-Haukivuori 7.2.83 87-93 HAUKI¼I1JORI 6107 PIEKSÄMÄEN MLF 
658 Vt5 Joroi nen-f'upr JOROINEN 
661 	Pt 15208 Sipilä- Vt MIKKELIN MLI< 
662 Nt 438 Vekara-Lohikoski 'SULKAVA, SAVONLINNA 
663 Nt 446 	01-03 Haarajoki- Hankasali KANGASNIEMI 
Tr-inde:si 159 
	
rustan- 	uunn1tteivauatau!u nusarvio 1000 mk 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	Lisätietoja 
7 	8 910 11 	12 
2800 tlk 	, k 
19000 	ts 	,rs 	h 
,.tIL,k 
1 	1 	 1 7200 ts 	rs FI 0' 1 tl 
640u 	
1 	1, 
	 kp:n varatyo 
15500 s 
UL,k 
26000 	ts 	,rs 	, 	R 
,tlL,kI 
5000 tSl 
10500 ts 	, 	R 
710) ts 	,rs Kp:n varatyo 
TIE- JA VESIRNE?NJSLAITOS 
III.T UUI IL.U©Fi .JL.MA 
	1a - 
Piiri MIKKELIN PIIRI 	Laati HEH 	Päiväys 10.11.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hanke- numero 
______ 
Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat 
__________________________ 
Esisuunnitel- man hyvaks. 
Tybmuoto 
Ohje1ma- tai toi- menpide-Nimi yhteys 4 
Kunnos- 
Toimenpiteet 
Määrä 
_______________________ 
Poikki- leikkaus Päällyste 
____________ 
Kustan- nusarvio 1000 mk 
_______ 
__________ 	Suunnitteluaikataulu 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
_______________________ ___________ __________ ___________ 
Lisatietoja 
______________________ 
1 2 ______ __________ 6 ___ H 	H __________r 13 
664 Nt 416 	01-02 ästien rp 	8.9 km 111-7 kab 2500 - s 	, Kp:n varatyö Uutela-Poitti 1 tus NÄNTYHARJLJ 
665 Nt 420 THYKS cistien sp 	10.4 km 111-6,5 ös 9000 ts 	,rs 	, Kp:n varatyö Mantyharju- Ristiina IUk,k MANTYHARJU, RISTIINA 
667 Nt 470 silta 
THYKS ästien sp 	1.0 km sili 111-7 äs 10500 t - - - _.L _L rs Tappuvirran Laut korv 1 kpl SAVONLINNA, KANSASLANPI ,ss ,VED 
669 Vt 14 Ko 00 Sts TPO Kptien sp 	4.9 km 1-11/7 kp 140000 ,ts 	,rs 	, 	R Laitaatsalmi-Ruislahti 87-93 _. tai ,UJj....,k 	¶ SAVONLINNA 6122 85000 
670 Pt 15123 	01 TPO dstien sp 	1.0 km 111-7 äs 8400 Lrs 	, 	 R Htinirran silta 87-93 Laut korv siil 	1 	kpl UL,k PUUMALA 6422 - ____________ VEO 
671 Kt 62 TPC Kptien ep 	1.0 km 1-10/7 kp 52300 - 	• ,rs 	, 	R Puumalansalmen silta 87-93 Laut korv sili 	1 kpl PUUMALA 6423 ,se 	, ss jVEO 
672 Mt 4131 TPO osten sp 	5.0 km 11-8/6 ös 6600 ts: 	rs 	, 	R Sysmä-Suopelto SYSMÄ 87-93 t ______ 6123 
673 Nt 4592 Hatsola-Haikoaho TPO 87-93 ostien rp 	2.6 km Srtien 20.4 km 111-6,5 os 16100 ts 	,r 	
, 	R 
sp+pl _____ MIKKELIN MLK, JUVA 6120 
676 Vt 5 TPO Sillan uuimin 	1 	kpl 1-10,5/7 kp 4000 se 	,ss 	, 	 R Vihannansalmen silta 87-93 MÄNTYHARJU 6425 
TIE- JA VES1R*EPHJSLAITOS 
rIEIT U IsI 	.L.LJ©I-i 3LMA. 	 - 19O 
Piiri MIKKELIN PIIRI 	Laati HEH 	 Päiväys 10.11.1987 
	 Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyvaks. tai 	toi- ieikk:aus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
__________________________ Työmuoto 3 yhteys 4 ________________________ ____________ ________ _______________________ __________ ___________ ___________ ______________________ 2 __________ 6 7 10 	11 	12 13 
677 Kt 59 TPO Kptien sp 	2.0 km 1-1017 kp 10500 L,rs R , Oravakivensalmen silta 87-93 Sillan uusimin 	1 kpl 1 	1,Uk,k JOUTS, HTOLA 6424 ,se 	1, 	ss 
¼ 1 	 1 	 1 
1 	 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
IIHNUUNI OI-LJEL.MA 	- 1990 
Piiri POHJOIS-KARJALA 	Laati K. Nalvela 	Päivys 18.11.1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnitteluaikataulu 
umero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 1 
menpide- Nimi Näär Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisätietoja 
________________________ Tyomuoto yhtes 
________________________ ___________ _______ _______ 
—r— - - 1 ___________ ___________ ___________ T_ ______________________ 2 3 _ 
_______________________ 
6 __ 7 12 13 ____ ___ —r—— 	1 
4 	 4 
4 4 
1. TIEVERKKOSUUNNITEL?IAT 
4 
4 	4 • 	4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
Mt Koli - Herajoki 521 THVKS 
1 
1 	4 4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 	 ,tvs. 
LIEKSA, KONTIOIAHTI, ENO 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
3. YLEISSUUNNITELMAT 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
3 * 
4 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
531 Vt 6 THYKS Kev liik väylä 8.0 km IN- 10,5/7,5 50000 
1 
3 
3 ys, 
1 
4 
1 • 
3 
1 
1 
1 
1 
4 , 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
Papinkanoas - Haavanpaä kaavoi- Ykstien järj kpl kp 3 	4 4 	• 1 • 1 1 4 4 
PYI- ÄSELK tus Ohikulkutim 5.0 km 4 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 
Eritasoliitt 2 kpl 1 1 3 3 1 
4 3 
532 Vt 17 THYKS Kptien levent 16.5 km IN-10/7 kp 32400 
4 
_. 
3 
3 
3 - - - 
Alavi - Kupr Ohikulkutie 5.0 km 
OUTOKUMPU 4 1 3 4 
' '-3'),) Vt 17 Ko 00 Pkp THVKS No-tien rak 10.5 km MN-2*11,75 150000 _________ _____ ys •, 
3 
3 
3 
3 
Ysn tarkistaminen 
YlämvIly - Siilainen kaavoi- Eritasoliitt 3 kpl kp 1 1 
LIPEI, JOENSUU tus 4 1 
4 
4 
3 	3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
4 
5. TIE- JA RAKENNUS- 
3 • 	1 
3 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
4 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
1 
1 _______________________ 
SUUNNITELMAT ______________ 1 4 
3 
1 4 
3 
3 
1 
3 
4 
1 
3 
4 
4 
1 
551 Vt 17 	24-25 lainv. ties. TPO Ohikulkutie 6.3 km IN-10.5/7.5 22800 
1 
rs' 	1 
3 
J._L 
3 1 
_ • j_ 
1 
1 
3 
1 
1 
1 Muutossuunnitelma 
Ylämvllyn ohitus 87-93 kp 
LIPEI 01025 1 • 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
611 Nt 5142 	01-03 17.5.1984 TPO Srtien rp+pääl 14.3 km IIIN-7 äs 8600 
1 trs 1 1 1 4 1 3 4 R92 
Uimaharju - Palojoki 87-93 1 
II 3 
ENO 01034 
__________ _____________________________ ______________ _________ 
4 
4 
•_ 	_I ....... 
1 
1 
3 
1 
3 
- 
1 
4 
3 
3 
1 
4 
1 
3 
_l_ ••_••• I_ 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
_____________ 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
TIE- JA SIRØJSLAITCS 
IIE1.T UU 4IrIL.u©i-i ...JL.}-LA. 	 - 1990 
Piiri POHJOIS-KARJALA 	Laati K. Nalvela 	Päiväys 18.11.1987 
	
Tr-indeksi 159 
AFV- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki - Kiistan- __________ Suunnitteluaikat'ilu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Maärä Paillyste 1000 mk 1987 1988 	1989 1990 1991 Lisätietoja 
______________________ Työmuoto 
3 
yhtes 
5 ___ 6 7 _ — f 8 _ f91 	10 11 _ 12 13 ___ 2 
612 Mt 5142 	04-05 17.5.1984 TP Srtien rp+pääl 13.0 km 111-6.5 ös 7950 
—r 
1 
. 1 r 	--t-- 1 1 
L R93 
Palojoki - Luhtapohja 87-93 
- - -' 
1 	 L. 	1. 
ENt) 01035 
616 Nt 512 	01-03 7.6.1983 TPO Srtien rp+pääl 12.8 ks 111-6.5 äs 10100 rs1 ,., 1 1 R93 
Pirttivaara - Kovero 87-93 LJ., 
ENt), TULJPOVAARA 01011 1 1 1 1 1 
620 F't 15717 	01-02 Tv-27 TPO Srtien rp+pääl 7.1 km 111-6.5 ös 7250 ts ______ ____ ,rs 	 ' 	
' 
R93 
Kuiho - Kuuma 29.1.1985 87-93 Srtien rp+pääl 1.5 km 111 -8/6 \s , 
KONTIOLAHTI 01037 1 1 1 1 	1 	1 	1 1 1 
621 Pt 15625 	01-02 Stie-480 TPO Srtien sp+paäl 8.4 km 111 -6.5 äs 6200 ts ____________ 
1 1 	1 	1 	4 1 
R 93 
Tuupovaara - Huosionvaara 25.03.1986 87-93 1 1 4 1 	1 	,tjk,L....L.., 1 
TUUPOVAARA 01039 1 1 4 
1 
4 	1 	1 1 	3 	4 	1 
3 	4 	4 	1 	1 	1 
4 4 
4 
622 Nt 5261 	02-04 Stie-483 TPO Srtien rp+pääl 14.8 km 111 -6.5 ös 10100 
4 
_________ 
1 	4 	4 	4 	1 	1 
1 	1 4 	3 	1 
4 
3 R92 
Kylänlahti - Piätäsvaara 25.03.1986 87-93 4 J_ 4 
LIEKSA 01029 1 	 4 1 	1 	4 	4 	1 	1 
1 	4 1 	4 	4 
4 1 
1 
627 Pt 15555 	01-02 12.8.1985 TPD Laut korv sili 1 kpl IIIN-6 äs 6600 5i 
1 4 	1 	4 	1 	4 
1 	4 	4 	4 	3 	 R , 	u 1 
1 
1 
Ihalansalmen silta oiiri 87-93 1 1 ss 1 4 
RÄÄKKYLÄ ko 15 Sss 01026 - - 	_L...4I 4 4 	VEO 4 1 
630 Nt 520 	01-03 Stie-482 TPO Srtien rp+pääl 16.6 km 111-6.5 ös 12300 t51 
___________ 4 - 	- 	.,, 1 R 
Lvlvvaara - Hiiskoski 
ILOMPNTSI 
25.03.1986 87-93 - - 
01036 4 	4 1 	3 4 1 
631 Nt 	Pt 15783 24.8.1983 TPO ästien rp 4.0 km 111 -6.5 äs 8000 __________ ___ __ 
1 	1 
1 	1 	4 	 R 4 
Polvijarven keskusta 87-93 Kev liik väylä 5.0 km 1 	4 	4 4 	1 1 
POLVIJÄRVI 01032 4 1 4 1 
634 Pt 15729 	01-02 Tv-28 TPO Srtien rp+pääl 19.3 km 111-6.5 äs 12900 s1 ___________ 
4 
4  4 
1 
1 	 R 
Varparanta - Romppala 29.1.1985 87-93 3 -H KONFIOLAHTI 
_____________________________ 1 ____________________________ - - - - 
1 
1 	 1 1 1 	4 
1 1 	4 1 	1 
1 3 	4 
1 	1 - - - 	1 	4 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
TIE- JA SINJBLAITOS 
- ie90 
Piiri POHJOIS-KARJALA 	Uati K. Malvela 	Päivays 18.11.1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Uije1sa- Toimenpiteet Poikki- Kiistan- $uunitteluaikatu1u __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
meripide- Nimi Päarä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 ' 1990 	1991 Lisätietoja 
__________________________ TyDmuoto 
3 
Stie-481 
yhteys 
4 
________________________ 
5 
____________ 
6 
_______ 
7 
_______________________ 
18 91f 
__________ 
10 ' 
___________ __________ 
11 	12 
______________________ 
13 2 
637 Pt 15796 	01-02 TPO Srtien rp+pääl 	8.2 km 111-6.5 ös 5200 
• 	1 	• 	• 	1 	1 	1 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 
ts1 	,r.., ' ' ' ______ 	1 	1 	1 1 ' 	R Kinahmon pt 25.03.1986 87-93 1 	,t.LkJ,k.L.J, 1 1 1 
POLVIJRV 01042 1 1 	1 1 1 	1 1 1 4 
639 Vt 17 	27 ko 00 PKp TPO Eritasoliitt 1 kpl 27600 
1 	1 • 	1 4 1 	1 	1 	1 1 	1 	4 	1 	1 	1 
jULL. 
1 
' R 
Noljakan eritasoliittymä kun 7 87-9 1 	1 1 1 	1 1 	1 	1 1 1 
JOENSUU 01043 1 	1 1 1 	1 1 	4 
4 
1 	1 	1 
1 	1 4 4 
1 
1 
1 
640 Mt 510 	01-03 16.01.1986 THYKS Srtien rp+pääl 11.5 km 111-6.5 äs 8000 
1 	4 • 
1 	4 
4 	1 	1 
1 	4 	4 ' 	' 4 
4 
3 
'ts ____________________ 
3 
Mustavaara - Mönni piiri 1 1 	1 1 	1 	1 1 	4 	1 1 4 1 
KONTIOLAHTI 1 	4 1 1 1 
KIIHTELYSVAARA 1 1 3 	1 
4 
1 	3 
1 3 
3 
1 
4 
4 
4 
641 Nt 510 	03-04 16.01.1986 THYKS Srtien rp4pääl 3.0 km 111-6.5 äs 9600 
4 
4 
'tr...... 
1 	1 
1 3 ' 
3 
1 3 3 
3 
4 
Nönni - Jakokoski piiri Srtien sp+paal 3.5 km ' 
-- 
spa' 
, 
',tlL, LJ, KONTIOLAHTI Laut korv siil 1 kpl 
3 	3 	1 3 1 
642 Nt 487 	01-02 ko 00 PKp THYKS Kptien rp 2.1 km IIN-8/7 kp 3800 1 
1 	 3 	 4 	 1 
4 	 3 	 ' trs • 
1 
' Ys valmistunut 
Kiteen keskustan tiejar- Turv Kev liik väylä 2.1 km 1 	1 1 1 	4 1 1 1 	4 1 
JestelYt 1 	1 1 	3 3 
KITEE 1 3 	1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 	1 
4 	3 
1 
1 
1 
1 
43 Nt 5201 TPO Srtien rp+pääl 8.5 km 111-6.5 äs 5300 
1 
1 
1 	1 
4 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
Huhus - Lähevaara 87-93 
ILONANTSI 01036 : 
1 3 	1 
: 	', 
1 	1 	1 
•' 	' ' 
644 Vt 6 	 347-348 THYKS Kev liik väylä 8.0 km IN-10.5/7.5 20900 
• 	3 * 	1 • 1 
1 	1 
1 
1 
4 	1 	1 
3 	3 	1 1 
1 
1 
Reijola- Haavanpää Yk5tien järj kpl kp 1 	1 1 	3 1 1 	1 
_________ 
PYHÄSELKÄ Ohikulkutie 5.0 km 1 	1 
I1 
1 	1 
1 	4 
1 	1 
1 	1 	1 
4 	1 	1 
1 	1 	1 
1 
4 
1 
647 Nt 500 	01-02 TPO ästien rp 5.5 km 111-6.5 ös 7500 
1 4 	1 
,trs, 
1 	1 4 
1 	1 	1 
4 
1 R 
Niirala - Vartsilä 87-93 Kev liik väylä 5.5 km 1 	1 1 1 	 1 1 	 1 	 1 1 	 4 	 3 
VÄRTSIL 01044 1 1 4 1 	4 	1 1 
648 Pt THY1<S Uuden yht rak 7.5 km 111-6.5 ös 9600 
1 
1 
3 
1 	4 
1 	1 
1 
1 	3 
1 	1 	1 
1 	1 	4 
1 	1 	1 
1 	3 	4 
1 
1 
1 
__________ ., 
Puntarikoski - Kunnasnie- Srtien rp+pääl 6.0 km 1 1 1 	1 1 	1 3 	3 	1 1 	1 	1 1 I $ 
___________ 
g mi 	- 4 4 1 1 	1 4 	4 	1 4 	1 4 4 
KONTIOLAHTI 
______________ ________ _________________________ ____________ 
1 	1 
3 
4 
4 
1 
4 	1 	4 
4 
4 	4 
1 	4 
1 	4 
1 	4 
4 	4 
3 	3 
4 	1 	4 
4 	3 	3 
4 	4 	$ 
3 	1 	4 
3 
3 
1 
3 
3 
4 
4 
1 
4 
4 
TIE— JA 'SI$JSLAITflS 
UUfl T1 	L.L3C)F1 3FL.4A. 	- 1990 
Piiri POHJOIS-KARJALA 	Laati K. Malvela 	Päiväys 18.11.1997 	 Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnittelualkataulu 
numero Tie t tieosat, kunnat man hyvks. tai toi - leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Maarä Päallyste 1000 mk 1997 1988 	1989 1990 	1991 Lisätietoja 
________________________________ ________________________ Työmuoto _________________ yhtes __________ _____________________________ ______________ _________ __________ _ 2 3 ___ _____________________ 6 7 _ L7 	10 	11 	12 ....j..J_ _____ 
1 1 
____________________ 
649 Vt 17 	21-24 TPO Kptien levent 14.0 km IN-10.517.5 7200 t_ R 
Viinijarvi - Honkalampi 87-93 kp 1 1 1 1 LIPERI 01045 1 1 1 1 1 1 
650 Vt 17 TPO Mo-tien rak 5.5 km MN-2*11.75 122000 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
R93 
Ylamylly - Noliakka 87-93 Eritasoliitt 2 kpl kp i 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 
_______ 
1 
1 1 LIPERZ,JOENS1JIJ 01047 1 1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
651 Vt 17 THYKS : IN-10/7 	kp 32400 
1 1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 
1 __________ __  
1 
1 
1 
Alavi - Kupr 1 1 1 	1 1 
OUTOKUMPU 1 1 
11111 
1 	1 1 1 
1 
654 Nt 4882 	01-05 TPO östien sp 26.1 km 111-6.5 ös 17300 2 
2 
1 
2 
2 	1 
2 
1 	1 
2 
2 
1 
2 
_________________ __________ 
1 
_______________ _________ Uusi 
Kitee - Valkeavaara 87-93 1 1 1 	1 2 2 R 92 
II 4 
KITEE 
________________ 
01046 
________ ____________________________ _____________ _________ 
2 
1 
1 
2 
2 
• 
1 
3 • 
1 • 
• 
3 
• 
• 
• 
• 
- 	..._______._ I_ 
i 	2 
1 2 
1 	2 
1 	2 
1 	2 
1 	2 
.2 	 3 
3 	 3 
3 	 1 
3 	 2 
3 	 2 
3 	 2 
3 	 2 
3 	 3 
3 
2 	 2 
1 	 1 
2 	 2 
2 	 2 
1 	 3 
3 	 2 
1 
3 	 1 
3 	 1 
1 	 3 
2 	 1 
3 
1 
1 
1 
$ 
1 
2 
2 
2 
2 	 2 
$ 
2 	 3 
3 	 3 
3 	 3 
1 
2 	 2 
1 
4 	 3 
3 	 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 	 3 
3 	 3 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
I 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
• 1 
4 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 	 2 
1 	 2 
1 
1 
TIE- JA SIEPNE1AITOS 
riE uurrrLucI-f IELMA. 	iae - io 
Piiri KUOPIO 	 Laati 3. HYTTIMEN 	Päiväys 13.11.1987 	 Tr-indeksi 111 
Hanke-Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma'- Toimenpiteet Poikki- Kustari- __________ Suunnitte1uaikatuiu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisatietoja 
__________________________ 
2 
Tydmuoto 
3 
yhteys 
4 
________________________ 
5 
____________ _______ ___________ ___________ ___________ ______________________ 
6 7 - - 	 - 	 10 	11 	 12 13 
2. PÄSUUNTASELVITYKSET 
539 VT 17 	01-05 TPO Kptien sp 27.0 km 10/7 KP 130800 pss R93 
VUORELA-RIISTAVESI 87-93 Sillan uusimin 4 kpl 
KUOPIO, SIILINJÄRVI ko 00 Kup,Sts 08331 
3.YLEISSUIJNNITELMAT 
1 	 3 1 	 3 3 
534 VT 5 	 159-161 Stie-2081 TPO Pia-tien rak 3.8 km NO 67000 vs , R-93 
H1LTULANLAHTI-PITKÄLAHTI 13.12.-82 87-93 
KUOPIO 08301 
1 3 	 3 1 1 	 3 
535 VT 17 	01-05 TPO Kptien sp 27.0 km 10/7 KP 130800 ,y 	, UUSI,R-93 
VUORELA-RIISTAVESI 87-93 Sillan uusimin 4 kpl 1 
KUOPIO, SIILINIÄRVI ko 00 Kup,Sts 08331 
536 VT 5 	 150-151 TPO Xptien sp 5.0 km 10.5/7.5 14000 ysi 	, UUSI,R 92-94 
LEPPÄVIRRAN KOHDALLA 87-93 
LEPPÄVIRTA 08290 
537 VT 5 	 217-219 TPO Ohikulkutie 13.0 km 12.5/7.5 KP 94100 L_ - _. R-92 
IISALMEN OHITUS 87-93 Sillan uusimin 10 kpl 
IISALMI ko 00 Kup 08300 
541 VT 17 	06-12 THYKS Kptien sp 31.0 km 10/7 KP 93000 ,ys R-93 JÄLKEEN 
RIISTAVESI-OHTAANSALMI Sillan uusimin 5 kpl 
KUOPIO, TUUSNIEMI 
543 VT 5 	 157-159 Stie-2081 THYKS Moi-tien rak 12.0 km Mol 74000 , - , 1 R-93 JÄLKEEN 
VEHMASMÄI(I-HILTULANLAHTI 13.12-82 
KUOPIO 
545 KT72 	07-08 TPO östiensp 12.9km 9/7KP 30300 , R-93 
MIKKELIN PR-SIKOSALMI 87-93 
SUONENJOKI 08274 
----
4. TOIMENPIDESELVITYKSET 
540 VT 5 	206-217 
SIILINJÄRVI-IISALMI 
LAPINLAHTI IISALMI 	ko 00 Tv,Kup 
SIILINJÄRVI 
542 VT 17 	06-12 
RI 1 STAVESI-OHTAANSALMI 
KUOPIO, TUUSNIEMI 
544 VT 5 	147-157 
VARKAUS-VEHMASMÄKI 
VARKAUS, LEPPÄVIRTA 
KUOPIO 
THYKS 	Kptien sp 	11.0 km 10.5/7.5 KP 
Kptien rp+lev 33.0 km 
Kev liik väylä 48.0 km 3.0/2.5 KP 
Tievalaistus 	45.0 km 
THYKS 	Kptien sp 	31.0 km 10/7 KP 
Sillan uusimin 	5 kpl 
THYKS 	Kptien rp+lev 53.0 km 10.5/7.5 KP 
Eritasolxitt 	1 kpl 
K.ev liik väylä 21.2 km 3.5/3.0 KP 
Tievalaistus 	20.0 km 
5. TIE- JA RAKENNUS-
SUUNNI ftLIT 
551 NT 576 	03-06 
KOIVUMÄKI-VARPA 153 ARVI 
VARPAISJÄRVI, SIILINJÄRVI 
552 NT 578 	02-04 
PALONURM 1-HARSUKANSAS 
NILSIÄ, RAUTAVAARA 
555 NT 542 	03-05 
MIKKELIN PR-RUSK1LA 
TUUSNIEMI 
555 NT 542 	06-09 
01 RUSKILA-PAJUMÄKI 
TUUSNIEMI 
Jr 25.2.-83 	TPO 
87-93 
08204 
Jr 25.2.-83 	THYKS 
Jr 25.2.-83 	TPO 
87-93 
08342 
Jr 25.2.-83 	TPO 
87-93 
08342 
östien rp 	17.6 km 17/6.5 öS 
Srtien rp+pääl 15.7 km 16.5/6  öS 
östien sp 	15.0 km 8/6 äS 
7/6.5 öS 
ästien sp 	16.0 km 17/6.5 öS 
TIE- JA 'SIR(E14JSLAITOS 
rIEJ.T3 3uTrrrHL.ucM- 	14A 	- 
Piiri KUOPIO 	Laati 3. HYTTINEN 	Päiväys 13.11.1987 Tr-indeksi lii 
iHanke-IHankkeen nimi 	Esisuunnitel- Ohjeima- 	Toimenpiteet 	Poikki- 	IKustan- _______ 
numero Tie, tieosat, kunnat 	man hyväks. 	tai toi- leikkaus 	inusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä 	Päällyste 	'1000 mk 	1987 
	
__________________________ Työmuoto 	yhteys ________________________ ____________ ________ 
2 3 4 	5 	6 	7 ___ 
1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
R 
1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 1 
1 	1 	1 
84000 tps 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 	1 	1 
' 	 ' 	
1 
1 1 	1 1 
1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
93000 tps ' 1 	1 	1 	1 	1 1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 	1 
1 	1 	1 	4 	1 
____________ 
1 
1 
79000 tps 
1 
1 
1 
1 
4 	1 4 	1 	1 
1 	4 	1 	4 	4 
4 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	,1 1 	1 
1 	1 	1 	4 	1 
1 	4 	1 	4 	1 
1 	1 4 	1 
1 	1 	1 	4 
1 	4 
4 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
I4000 
1 	1 
,rs ________ 
4 	1 
1 	1 
7S00 1 
1 
1 	1 
1 k 	1 
4 	1 
1 	1 
1 	1 	1 	& 	 1 
1 400 5 t 	
1 
1 
1 
1 
1 
4 	4 	4 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
',rs 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	4, 	1 	4 	4 
1 	1 	4 	1 	1 	1 
4 	1 1 4 	1 
14500 ts4 
1 
1 
4 
1 1 	4 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	,rs 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	4 	1 
1 4 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	4 	1 	1 	1 
1 	4 1 	1 
1 	1 	4 
1 	1 	1 	1 
1 1 	1 
TPS:TA TARKISTE-
TAAN V.1988 
JALKEEN 
R 
TIE- J4 SIRNEPIiJSLAITOS 
rIE1sT u 	71 	r.uDI-i 	 - 10 
Piiri KUOPIO 	Laati 3. HYTTINEN 	Päiväys 13.11.1987 Tr-indeksi 111 
Hanke- Hankkeen nimi FEsisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikatu1u __________ __________ numero Tie, tiensat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä 	JPääilyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
__________________________ Tyomuoto yhteys ________________________ ____________ _______ ___________ ___________ __________ _______________________ ______________________ 4 5 ________________ 6 ________ 7 _____ B 10 	11 	12 _______ ________________ _______ _______ 13 _______________ LQ ___________ ______ 
- 
556 KT 69 	13-15 TVH 4/83 TPO bstien sp 	14.0 km 9/7 48 20900 
1 	 1 
_________ 	 1 :s 	,r R KIVlS4LMI-RUTAL4tiP1 24.8.-83 87-93 _____ R4UTALAMPI 08349 1 	1 	1 1 	1 1 	1 	1 
1 1 	1 
558 MT 567 	01-02 Jr 1.11 .-86 TPO bstien sp 	8.4 km 8/7 öS 7000 
1 	1 	1 	1 	3 
3 	1 	3 	1 	1 	1 rs , 1 i 	 R 
HIETAPOHJA-VÄSTINNIEMI 87-93 ,t1Lk JUANKOSKI, KUOPIO 08374 
1 	1 	1 	1 	1 	3 
559 MT 549 	01-02 Jr 20.11.-86 TPO ästien rp 	5.3 km 7/6 KP 5200 
1 	1 	1 	3 	1 1 
1 	1 	1 	 3 	R ,ts 	,rs 
PELLESMÄKI-KURKIMÄKI 87-93 Kev liik väylä 	2.4 km 3.5/3.0 KP _____ 	3 KUOPIO 08373 1 	3 	1 	 1 	1 1 
1 	1 	1 	 1 
560 KT 77 	17-19 Jr 20.11-86 TPO östien rp 	5.5 km 8/7 KP 4700 
1 1 	 1 	1 ts rs , 	R 
KESKI-SUOMEN PR-KEITELE 87-93 stien sp ) km 1 	 , 	 3 ______ 
1 	 3 1 KEITELE 08375 1 	3 	3 	3 1 
1 	1 1 
564 MT 5613 	01-02 Stie-771 THYKS Srtien rp+pääi 	10.8 km 6.5/6 öS 5700 
1 1 	 1 
1 	 1 ,ts 	, 1 	1 _____________ R-93 JÄLKEEN 
SAARELA-LAUKKALA 27.5.-85 ästien rp 	.4 km 1 	1 	1 	3 	 1 	 1 3 3 1 1 _____ PIELAVESI 3 	1 1 	1 	3 	1 	 3 	 1 
1 	1 1 	3 	 1 
566 PT 16099 	01-02 Stie-772 TPO ästien sp 	1.5 km 8/6.5 KP 6000 
1 	1 	1 3 
tEL. R TERVO-UTRIANLAHTI 27.5.-85 87-93 Srtien rp+pääl 	8.2 km 6.5/6 bS,SR TERVO ko 11 Kup 08341 1 	i 	 1 	1 	3 	3 	 1 
3 	3 	1 	1 1 
567 KT 	06-08 TPO ästien sp 	12.9 km 9/7 KP 30300 
1 	3 	1 	1 	 1 	 1 
1 	1 
1 	3 	3 	1 	 1 	 tS UUSI, R-93 
MIKKELIN PR-SIKOSALNI 87-93 1 3 	3 	3 1 	1 	3 	3 	 3 SLIONENJOKI 08274 1 	1 1 	1 1 	 1 1 	1 	3 	3 	 3 3 
569 VT 5 	201-203 Stie-749 TPO Tievalaistus 	9.2 km MOMOL 4000 
3 	1 	3 
1 3 1 
3 	$ 	 1 	3 
3 	1 3 	3 	3 	a1S ______ 	R, PUIJONRINNE-VUORELA 17.6.-86 87-93 3 	3 	1 	1 	3 	3 1 	3 	3 	3 	3 	3 	1 	1 	 3 KUOPIO, SIILINJÄRVI ko 11 Kup 08281 1 	3 	1 	1 	1 	1 	3 3 1 	3 1 	3 	3 	3 	1 
3 	3 	1 	3 	1 	1 	1 	 1 
570 VTS 	201-202 TPO Eritasoliitt 	1 kpl 5200 
3 	3 	3 	1 	3 	1 	3 3 
3 	3 	1 ,trs 	{, R 
PÄIVÄRANNAN ERITASOLIITTY 87-93 3 	1 	3 	1 	3 3 1 	3 	1 	1 	3 3 	_______ MÄ 08286 3 	1 1 	3 	3 	3 	 1 3 	3 	3 	3 3 	3 	 3 
- 
k UOPIO 
_____________________________ 3 
1 
3 
3 	3 	3 	3 	1 	3 	3 3 
3 	1 1 1 3 	3 1 	 3 
3 	3 	3 	3 	3 	3 3 3 
1 3 3 	3 	3 	1 	3 	 3 
3 	3 	3 3 	3 	3 3 
1 	3 	3 	1 	3 	3 	3 	3 	 3 
3 1 	1 	3 	3 	3 	1 
1 	1 	3 	3 1 	3 	 3 _________________________ 
TIE- JA SIDI1JS1.AITOS 
uI rL.ucFi 	 - 190 
Piiri KUOPIO 	Laati 3. HYTTINEN 	Päiväys 13,11.1987 	 Tr-indeksi 111 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- UtJelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 	1991 Lisätietoja 
________________________ 
_____3 
Työmuoto 
Jr 14.4.-86 
yhtes 
_ 
TP 
_____________________ 
6 __ 7 8 	9 	10 	11 	12 _ _____ 13 
576 VT 19 	06-11 Kptien rp+lev 	8.0 km 9/7 KP 11000 
1 	1 
rs _, 	1 	 1 SIS. LIIK. TURV. 
SALAHM 1-OULUN PR 87-93 1 3 3 1 JÄRJESTELYT SLAH- 
VIEREMÄ 08268 3 1 
1 
1 	* 1 	1 3 
1 	1 3 	1 
MIN KOHDALLA 
577 MT 5.33 	03-04 TPO östien rp+iev 8.9 km 9/7,8/7 KP 8000 
1 
;ti-s 
1 	1 	1 	3 	1 	0 
1 	1 
3 	1 1 R 
SORSAKOSKI-LEPPÄVIRTA 87-93 Kev liik väylä .6 km 3.5/3.0 KP 
LEPPÄVIRTA 08376 Tievalaistus .6 km 1 3 
1 
1 	1 	1 	3 	1 
3 	 3 
581 MT 595 	01-04 THYKS ästien rp 25.0 km 7/6.5 dS 18400 
1 
1 
1 1 	1 	3 
1 	 1 	1 ,ts R-93 JÄLKEEN 
KIURUVESI-5ALAIlI 1 	1 1 1 	1 	1 1 1 	1 	1 
___________ _____________ ,, 
KIURUVESI, VIEREMÄ 1 3 	1 	1 	1 
582 VT 5 	207-211 TPO Kptien rp+lev 19.5 km 10.5/7.5 KP 20000 
• 	1 
ts 
1 	1 	3 	3 	3 
3 	3 _s 	i , R UUSI 
PÖLJÄ-MÄNTYLAHTI 87-93 ,tlk,k 	, 
SIILINJÄRVI, LAPINLAHTI 08237 3 3 	3 	1 	1 	3 
584 VT 5 	215-216 Jr 4.6.-87 TPO Kptien rp+lev 4.2 km 10.5/7.5 KP 6300 
1 	1 	1 
3 	3 3 	3 	3 
rs , R UUSI 
TAIPALE-OHENMÄKI 87-93 Kev iiik väylä 2.2 km 3.5/3.0 KP ' 'Uk,k 
IISALMI, LAPINLAHTI 08226 Tievalaistus 1.7 km 1 	3 	3 3 
3 	3 	 1 
585 VT 5 	148-150 TPO Kptien rp+lev 25.8 km 29300 
3 	1 	3 	3 	3 
3 
3 	1 ts _________________ UUSI, R-9" 
MIKKELIN PR-LEPPÄVIRTA 87-93 3 3 	3 	3 	3 3 	3 	1 3 _____ 
VARKAUS, LEPF'ÄVIRTA 08290 3 3 
3 
3 	1 1 
3 	3 	3 	3 	3 	3 
3 	3 	3 	3 
3 
3 
587 VT 5 	159-161 ,Stie-2081 TPD Mo-tien rak 4.0 km MC 67000 
3 
3 
3 3 3 3 
3 3 
3 	1 	4LSI 
3 
,3 UUSI, R-93 
HILTULANLAHTI-PITKÄLAHTI 13.12.-82 87-93 3 1 	3 	3 3 	3 1 	3 _______ 
KUOPIO 08301 1 	3 3 
3 
3 	3 	1 	3 
3 	3 	3 	3 	3 	1 
3 3 	3 
3 
588 VT 5 	217-219 TPO Ohikulkutie 13.0 km 12.5/7.5 KP 90A 
1 
3 
3 
3 	3 3 
1 	3 	1 	3 
3 	3 	3 	3 	 _________ __________ , UUSI, R-91 
IISALMEN OHITUS 87-93 3 	3 3 3 	3 	3 3 1 	3 3 _______ tlkjk 
IISALMI 08300 3 	3 3 3 
3 
3 	3 	3 	3 
3 3 	3 3 
3 	3 3 3 
589 VT 17 	01-05 TPO Kptien sp 20.0 km 10/7 KP 130800 3 	3 3 
3 	3 	3 	3 
1 3 3 
3 	3 	3 
3 
3 ',ts ____________________ UUSI, R-93 
VUORELA-RIISTAVESI 87-93 3 3 	3 3 	3 	3 3 3 3 3 3 
KUOPIO, SIILINJARVI 08331 * 3 	* 
3 	3 
3 
3 * 
* * 	3 * 	3 
333 
* 	3 * 	3 	 1 	 3 
* 	* * 
1 	3 	* 	1 
3 	3 	3 1 
3 3 	3 
1 	* * 	3 
3 * 	* 	3 
1 	3 	3 3 	* 
	
-, 	* 
3 * 
3 
* * 
3 * 
* * 
* 
TIE- JA SI9IIUSLMTOS 
rii'r U4rrrEL.tJ©}-f 	 - 
Piiri KUOPIO 	Laati J. HYTTINEN 	Päiväys 13.11.1987 Tr-indeksi 111 
Hanke- hankkeen nimi lEsisuunnitel- 'Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat lman hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 menpide- Nimi Määrä Pääliyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisatietoja 
_______________________ Tymuoto 3 yhteys . 	4 _____________________ __________ _______ 1 ____________________ 2 5 6 7 8;9 	10 	11 12 _________ 
595 NT 561 	08-12 Jr 25.2.-83 Tt'O osten rp 17.4 km 1917, 8/7, 8600 ,tL, 1 ,. R-92 JYNKÄNMÄKI-KIURUVESI 87-93 7/6.5 öS 1 KIURU VESI 08267 
£ 1 1 1 1 
1 KT 69 	17-18 TVH 4/83 TPO Kptien sp 8.7 km 9/7 KP 18800 ts rsl TOHOLHTI-KOSKELO RAUTALANPI 24.8.-8.3 Iko 87-93 08391 SUONENJOKI, 11 Kup 
605 NT 531 	01-04 STIE-888 TPO Srtien rp+pääl 20.0 km 7/6.5 ÖS 16100 ,trs , R-93 SALMINEN-PALOKANSAS 25.6.-85 87-93 8/7 äS ,jlk,k LEPPÄVIRTA, SUONENJOKI 08394 1 
606 NT 5602 	01-02 STIE-851 THYKS Srtien rp+pääl 17.4 km 6.5/6 äS 10500 ,ts 	. ,rs R-93 JÄLKEEN TOSSAVANLAHTI-PETÄJÄNÄKI 18.6.-85 1 1 KEITELE 1 1 
620 VT 5 	160-161 Stie-2081 TPO No-tien rak 3.7 km MC) 76300 R 1 1 'rs 	, SIS. JYNKÄN HAARAN PITKÄLAHTI-JYNKKÄ 13.12.-82 87-93 Sillan uusimin 8 kpl , 1 1 9.53 MmkVO 70.2 KUOPIO ko 00 Kup,Sts 108280 s; 1 1 Mmk,RI-87,,RII-92 ko 15 Sss 1 1 1 VAHV. LM 	82/.3. 1 1 
1 
1 	1 
1 1 
1987 
629 NT 548 	01-07 Jr 25.2.-83 TPO östien rp 30.8 km 8/7 äS 20000 1 ,,rs KUTTAKOSKEN SILTA PELTOLA-ETELÄLAHTI 87-93 Sillan uusimin 1 kpl 1 1, 1 1 1 VAHV.OSITT.STIE- KARTTULA, SUONENJOKI 15 Sss 08348 ssl 1 1 1 1 1 	1 743/17.6.-86 1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 1 R-92 
630 NT 5641 	01-05 Jr 25.2.-83 THYKS Srtien rp+pääl 22.6 km 6.5/6 bS 11300 i,k , , R-93 JÄLKEEN PUKARA-PÖRSÄNNÄKJ 1 1 1 	1 1 1 PIELAVESI, 	IISALMI 1 1 1 1 
638 NT 508 	06-07 Jr 25.1.-82 THYKS Srtien sp+pääl 13.6 km 6.5/6 öS 12400 1 1 'k 1, 	1 1 R-93 JÄLKEEN VIITANIENI-POHJ-KARJALAN 1 
JUANKOSKI 
_____________________________________ ____________________ ___________ __________________________________ ________________ 
1 
1 	 £ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
£ 
£ 
1 
1 	1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 
TIE- JA SIREIJS1AITOS 
IIEI.T 	TrrrL.UcI- ..JLMA. 	19S - 1990 
Piiri KUOPIO 	Laati J. HYTTINEN 	Päiväys 13.11.1987 	 Tr-indeksi 111 
1ik' Hankkeen nimi Esisuunnitel- jelma- Toimenpiteet Poikki- 'Kustan- Suunnitteluaikatauiu 
numero Tie 	tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisätietoja 
_________________________ Tymuoto 
3 
Tv-790 
yhteys 
4 
________________________ 
5 
____________ _______ ___________________________________ __________ ___________ ______________________ 
2 6 7 10 	 11 	 12 13 
647 VT 5 	203-206 TPO No-tien rak 	14.7 km MC 235000 __F'_.1_ SIS. KT 75 SIILIN- 
VUCRELA-SIILINJRVI 12.12.-84 87-93 Sillan uusimin 36 kpl U_J 
_________ 
JÄRVEN KESKUSTAN 
SIILINJÄRVI ko 15 Sss 08284 1 (ka 00 Kup, Sts)JA 
ko 9, 	11 Sts NT 557 MAANINGAN 
SUUNNAN , VC) 229 .0 
Mmk 
649 MT 582 	11-13 Jr 20.6.-85 TPO ästien rp 14.2 km 7/6.5 äS 10800 R 
HARSUKANSAS-RAUTAVAARA 87-93 _______ 
RAUTAVAARA 
4 
08209 
4 
1 
4 
1 
4 
4 	 4 	 4 	 1 
1 	 1 	 4 	 1 
4 	 1 	 4 
4 
1 	 1 	 4 	 1 
4 1 	 1 
4 	 1 	 1 
1 	 1 	 4 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 4 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 4 	 1 
4 	 4 	 4 	 1 
4 
4 	 4 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
4 	4 
4 	 1 	 1 	 4 
1 	 4 	 4 	 1 
1 	 1 	 1 	 4 
1 
4 
1 	 1 
1 	 1 
4 	 1 
1 	1 	 4 
4 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
4 	 4 
4 	 4 
1 
4 
4 	 4 
4 	 2 	 2 
4 2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
2 
1 
4 
4 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
1 	 4 
1 
4 	 1 
4 
1 
4 
4 	1 
1 	 1 
1 	 1 
4 4 
1 	 1 
1 	 1 
4 	 1 
4 	 4 
4 	 1 
4 	 4 
4 	 1 
4 	 1 
4 	 1 
T 	 1 
1 	 4 
4 	 4 
4 	 4 
1 	 1 
4 	4 
1 
1 
1 	 1 
4 	 4 
4 	 4 
4 
1 	 1 
4 	 1 
1 
4 
4 
4 	 1 
4 	 1 
4 	 4 
4 
4 	 4 
1 
1 
4 
4 
4 	 4 
4 
4 
1 
4 
4 	 4 
4 	 4 
4 
1 	 4 
1 
4 	 4 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 4 
4 	4 
4 	2 
4 	 4 
4 	 4 
4 	 2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
TIE- JA SI1N.JSLAITOS 
19 	- 1990 
Piiri KESKI-SUOMI 	Laati MIL 
	 Päivays 29.10.1987 
	
Tr-indeksi 159 
anke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toienpieet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu __________ 
1987 1988 1989 1 	1990 1991 nunero 
Tie, tieosat, kunnat man hyvks. tai 	toi- 
menpide- Nini 	Märi 
Iekkaus 
P11yste 
nusarvio 
1000 mk Listietoja 
______ __________________________ 
___________________ 
Työmuoto yhteys 
4 
________________________ ____________ 
6 13 
________ 
7 
___________ 
' 	8 1( 	r 12 1 __________ 5 
________ 
i —fl —fl 
1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	TIEVERKKOSUUNNITELMAT 
NT XX JQUTSA-TOLVASNIEMI- 527 THYKS Uuden yht rak 16.0 km ,tvs , 
MPR. 1 	1 
JO(JTSA KO 00 KS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 	1 
1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2. PÄÄTELVITSET 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 	4 
1 	4 
1 	1 
4 	1 
1 
1 	1 
1 	1 
4 
1 	1 
1 
1 
1 
5 
539 NT 347 THYKS Kptien sp 30.0 km , HÄNEEN PIIRI 
MANTT4-JÄMSA OSALLISTUU SJJ*4. 
KO 00 KS 
539 VT 9 Mtien rak 85.0 km ___________, HÄMEEN PIIRI 
01 ORIVESI-JÄNSA OSALLISTUU SW 
KO 
TIE- JA SIPDHJSLAITOS 
-rIET ci 	4IrrLtJcI-J 	 19 	- 19O 
Piiri KESKI-SUOMI 	Laati MIL 	 Päiväys 29.10.1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hanke- t1ankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnittelumikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
______ __________________________ Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
________________________ ____________ ________ _______ ______________ ___________ ___________ 
2 6 7 — t 	8 1 
___________________ 
- _________________ 10 	11 	12 13 
3. YLEISSUUNNITELMM 
-r • 	 1 
7 1 
1 	 J 
1 1 	 1 
1 	 1 
- 
531 KT 59 TPO Mä-tien rak 	21.6 km 94000 
VIISARIMÄKl-KNAVUORl 87-93 
TOIVAKKA, JYVÄSKYLÄN MLK K0O0 KS 24 
7 	 1 	 1 	 1 	 1 
540 MT 610 TPO Uuden yht rak 	1.0 km 60000 ,ys 
01 KÄF'ISTENSAUEN SILTA 87-93 Laut korv sili 	1 kpl 1 
KORPILAHTI KO 00 KS 401 
542 VT 4 THYKS 2 kais->4 kais 	20.0 km 
1 	 1 	 1 
1 ____________ 
01 LCHIKOSKI-VEHNIA 1 
JYVÄSKYLÄ, JYVÄSKYLÄN MLK KO 00 KS 
LA'JKAA 1 
1 	 1 	 7 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
545 VT 9 TPO Mo-tien rak 	3.5 km 142300 ____________ 
HAAPALAHTI-KANAVUORI 87-93 
_____ 
JYVÄSKYLÄN MLK 
_____________________ 
KO 00 TVH 
___________ 
112 
______ ____________________ __________ ______ 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 1 
1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 7 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
3 	 1 	 7 	 1 	 7 	 1 	 1 3 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 7 
1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
7 	 1 	 7 	 1 	 7 	 1 	 1 	 $ 
7 	 1 	 7 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
7 	 1 	 1 	 1 	 7 	 7 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 7 	 1 	 7 
7 	 1 	 1 	 1 1 	 1 
1 	 7 	 7 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 7 	 1 1 7 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 
1 	 3 	 7 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 
1 	 7 	 1 	 1 	 7 	 3 1 
1 	 7 	 7 	 1 	 1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 7 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 7 	 1 1 
£ 	1 	 1 	 3 	 1 1 
7 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 
1 	 7 	 7 	 3 	 1 3 	 1 
1 	 3 1 	 1 	 1 1 
3 	 3 	 1 	 7 	 1 	 7 3 	 1 
7 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
3 	 7 	 1 	 1 	 7 	 1 	 1 
3 	 1 	 7 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
7 	 3 	 7 	 1 	 1 	 7 	 7 
1 	1 	1 	1 	1 1 
7 	 7 	 7 	 7 	 3 	 7 
1 	 3 	 7 	 7 	 7 	 7 	 1 
7 	 7 1 	 7 	 7 7 
7 	 7 	 7 	 7 1 	 7 
1 	1 	1 1 __________________ 
TIE- JA SI!PHLRIT0S 
198 - 10 
Piiri KESKI-SUOMI 	Laati MIL 	 Päiväys 29.1(1,1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu ___________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 
menpide- Nimi Mrä Paällyste 1000 mk 1987 1 	1988 	1989 1990 1 	1991 Lisatietoja 
______ __________________________ Tymuoto 
__________ 
yhteys 
4 
________________________ ____________ ________ ________ ___________ ___________ ___________ ______________________ ____ ___________________ 5 6 7 'R 	- -' 	 9 10 	11 1 	12 13 
4. TOIIIENPIDESELVITYK.SET 
VT 9 523 THYKS Kptien sp 15.0 km I ,tps 
KAVUORI-LIEVESTUORE 
JYVÄSKYLÄN MLK, LAUKAA 1 1 
524 KT 59 THYK:S Kptien levent 42.0 km 
	
1 	 1 
4 tps 	1 	 1 	1 
NPR -VIISIMÄKI 1 1 
JOUTSA, LEIVONMÄKI 1 
TOIVAKI..A 
526 YT 4 THYKS Kptien sp 30.0 km 1 	,tps. 	1 	, 1 
VENNIÄ- ÄÄIIEKOSkI 1 	1 	1 1 1 
LAUKAA 	UURAINEN KO 00 KS 1 	1 1 
ÄÄNEK0KI 
533 NT 604 TPO Srtien rp+pääl 12.4 km IIIN-6.5 öS 15500 1 1tp 	1, 	1 	1 
VOSKENPÄÄ-HAVIJNKYLÄ 87-9 ' 1 
JÄNSÄNKOSKI 13 1 	1 	1 1 
533 NT 6544 TPO Srtien ,p+pääl 8.1 km IIIN-7 	äS 8900 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	1 : 
1 
1 
01 HUOPANA-KEIHÄRINKOSKI 87-93 1 1 	1 	1 	1 	1 
VIITASAARI 17 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 
537 VT 4 THYKS Kptien sp 40.0 km 
1 
tp 
111 
1, 	1 	1 	1 	1 
1 1 
1 
JÄNSÄ-MUURANE 1 	1 	1 	1 1 
JÄMSÄ, KORPILAHTI KO 00 KS 1 1 	1 	1 	1 	1 
MUIJRAtIE 1 1 	1 	1 	1 
1 	 1 
540 NT 610 TPO Laut korv 	i1l 1 kpl 1 
KÄRK1STENSALMEN SILTA 87-93 1 1 	1 	1 
K0ILAHTI KO 00 KS 401 1 
541 VT 13 THYKS Kptien levent 37,0 km 1 ,fps 1 	1, 	1 	1 	1 	1 
SAARIJÄRVI- KMSTULA 1 1 1 	1 	1 	1 
SAARIJÄRVI, KARSTULA KG 00 KS 1 
1 
1 1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
TIE- JA 	I1NJSLAITOS 
19 	- 1990 
Piiri KESKI-SUOIlI 	Laati MIL 	Päiväys 29.10.1987 	 Tr-indeksi 159 
RTi- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyvks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Maara Paallyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja __________________________ Työmuoto yhteys ________________________ ____________ _______ ____________________ - _______________________ __________ ______________________ 
2 _____ 4 5 6 7 89 	10 	11 	12 11 
542 YT 4 - THYKS 2 kais->4 kais 	15.0 km tp , 
LCHIKOSKI-VEHNIÄ 
JYVÄSKYLÄ, JYVÄSKYLÄN MLK K 	00 TVH 
LAIJK 
1 __________ 
1 	 1 	 & 	1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 & 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 • 	1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 1 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 
1 1 	 1 	 1 	 1 • 	1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 	 1 	 1 • 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 • 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 1 1 1 
1 	 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 
Ii 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 • 	1 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
TIE- JA SINaAITOS 
IIt4 	irrrw©i-i .L}4A 	19 	- 1990 
Piiri KESKI-SUOMI 	Laati MIL 	 Päiväys 30.10.1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi sisuunnite1- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikat.ulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 	1991 Lisatietoja __________________________ Työnuoto 
3 
yhteys 
4 
________________________ ____________ _______ _______ 	 ___________ ___________ ___________ _______________________ 
2 5 6 7 8 	1' 	- 	10 	1 12 ________ 13 
5. TIE- JA RAKENNUS-
StR.NITELMAT 
___- 
1 	1 
1 
1 
1 
553 VT23,MT621, STIE-1198 TPO Kev liik väylä 4.7 km 4.25/3.5 AB 9000 ts 
1 
,r.J, 
1 1 
R 
6044 OTAVA-K0RKEA1:0SKEN P 19.9.1985 87-93 Kev liik erita 5 kpl t1k.....k 	1 
T:NLIITT. 7 Sillan uusimin 3kpl : 
KEURUU 
1 1 	1 1 
554 NT 638 STIE-1169 TPO dstien rp 7.5 km IIIN-7 äS 6700 1 1 1 1 	R 	1 
VAAJAKOSKI-LEPPÄVESI 17.9.1985 87-93 Kev liik väylä .3 km 3.5/3.0 \S tlk ,kl , 1 1 
JYVÄSKY1JNMLK 6 1 1 	1 1 
558 NT 621 STIE-357 TPO irtien SP 11.0 km IIIN-7 	öS 27000 ,jj..j_. _,._ _..rs _, R 92-94 
KEIIRtJU-LIESJÄRVI 5.7.1985 87-93 srtlen rp 11.0 km ,k 	1 
: 
559 NT- MULTIA-PYU(oNMA1KI Uuden yht rak 28.1 km IIIN-7/6 oS 35600 ts1 1 , ,rs 	1, 
JLTIA, PYLKoNMkI 
1 
562 VT- MULTIA-VAASAN PR. TPO Uuden yht rak 30.5 km IIN-8/7 KP 85600 - - 1 	 1 R 92-95 
MILTIA, KEURUU 87-93 1 
, 
,UL,k 1, 
564 NT 3481 TPO östien rp 13.1 km IIIN-7 	äS 13400 ,t.. _L .. - - _,rs 	, 	1 R 
HPAPAMÄKI-HÄSIEEN PR. 87-93 1 1 ,UL,k 	1 , 
KEURUU 106 1 1 1 
575 VT 4 TPO Eritasoliitt 1 kpl IN-2x10.25/ 52000 ,ts 1 ,rs 	. 	, R 	1 
PUKKINIITTY-PUMPERI 87-93 2 kais->4 kais 3.4 km 7.0 KP 1 ,t11,k 
JYVÄSKYLÄ KO 00 KS 114 
, i 1 
576 NT 637 TPO 2 kais->4 kais 3.0 km IN-2x10.25/ 49200 1 ,ts ,., R 
LOHIKOSKI-SEPPÄLÄNKAN6AS 87-93 7.0 	KP 1 
KO 00 KS 105 
1 1 $ 
TIE— JA ¶5INJSLRIT( 
IIEX..T 	EL.JC)E- .3L.M.A. 	19e - 1990 
Piiri KESKI-SUOMI 	Laati MIL 	Päiväys 30.10.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- OjeIma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnitteluaikatulu numero Tie 3 tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Paallyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1 	1991 Lisätietoja 
__________________________ Työmuoto 3 yhteys 4 ________________________ ____________ ________ ___________ ___________ ___________ 2 5 6 7 T 	- - 	T 	10 	11 	12 
______________________ 
13 
585 VT 4 THYKS 
_______________ 
2 kais->4 kais 	20.0 km 
_______ 
IN-2x10.25/ 
_____ -   _______ _______ _______ 
__________ 
_____________ 
LOHIKOSKI-VEHNIÄ 7.Q KP JYW.SKYLÄ, JYVASKYL4N MLK LA!J(AA 
9 	1 	1 	1 	 1 
594 NT 624 TPO Srtien sp+pääl 	14.2 km IIN-8/7 KP 33100 rs 	1 	1 	R OSA HANKKEESTA PETÄJÄVESI-KOLLINPERÄ 87-93 Srtien rp 	km VAHVISTETTU PETÄJÄVESI, MULTIA 23 
	
9 	1 	9 	9 
9 9 9 	9 
9 	9 	9 	9 	9 	9 
9 9 1 	1 9 
9 	9 	9 	9 	9 	9 
9 	9 9 9 9 	9 	9 
9 	1 	9 	9 	9 	9 
9 1 	9 	9 	9 
9 	9 	1 	9 	1 	9 	9 
9 	9 	1 3 	9 	3 
9 	1 	1 	9 	9 	9 
9 	1 9 9 9 9 	9 
9 	9 	9 	1 	9 	9 
9 9 9 9 9 	9 	9 	 1 
9 	1 	9 	9 	9 	9 	9 
9 	1 	1 9 	3 1 	 9 
9 	1 9 9 	9 $ 
9 	9 	9 	9 	9 	9 	1 
9 	1 	9 	9 	9 	9 	9 
9 	9 	9 	3 	9 	9 	9 
9 	1 	9 	9 	3 	9 
9 9 	9 	1 	3 	9 	1 
9 	9 	9 	9 	9 	9 
9 	3 	9 	9 9 
9 	9 	9 	1 	9 	9 	1 	9 	 9 
9 9 9 9 	9 9 9 
9 	9 	9 	9 	9 	9 	9 	 9 
3 	9 	1 9 	3 	3 9 
9 	9 	9 	9 	3 	9 	9 	 9 
3 	9 	9 	9 	9 9 1 9 
9 	1 	9 	9 	3 	3 	9 	 1 
9 	3 	9 	9 	9 	9 	9 9 
9 	9 	9 	9 	1 	3 	9 • 3 	9 9 	1 	9 
3 	9 	1 	9 	9 	3 • 	3 1 	3 	3 	9 	1 	3 	 9 	 9 
9 9 	9 
9 	9 	9 	9 
9 9 
9 	9 	3 	9 
9 3 	9 
9 	9 9 	9 
9 	3 	3 	9 	9 	1 
9 	9 	9 	3 
3 	9 	3 	9 
9 	1 	9 
3 	9 
9 	9 
1 	9 
9 	3 	9 
9 	9 	9 	 9 
1 	3 
9 	9 
9 	9 	9 
9 9 	9 	9 	 9 
1 	9 	9 	9 
9 9 	9 	9 	 9 
9 	9 	9 9 
9 	9 	3 	9 	1 	3 	 9 
3 9 	3 1 3 
9 	9 	9 	9 	3 	 9 
9 3 	9 	3 
9 	9 	9 	9 
9 9 	9 9 	 3 
3 	9 	9 	9 	1 	9 - - 	__j__IlI 9 	 9 	 - 
TIE- JA 	IPIlJGLAITOS 
- 19O 
Piiri KESI<1-SUDMI 	Laati MIL 	 Päiviys 0.1O.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai 	toi- leikkaus nusarvio 1 
menpide- Nimi 	Nära Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
__________________________ Tyomuoto 
7 
yhteys ________________________ ____________ _______ ___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 5 6 7 1' 	19' 	 1 ______ 10 	11 	12 __________________ 
557 VT4 STIE-1178 TPO Kev liik vaylä 	3.8 km 3.5/3.0 KP 6400 
	
1 	1 1 	1 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 1 
1 	1 	1 	1 	 1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 
1 1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 
tsl 	l,r.....i R J1VANSALON PT:N LIITT-KE 18.9.1985 87-93 Kptien rp 	1.4 km IIIN-7 	KP 1 ,fk 
SKITIEN POHJ.LIIT 10 Eritasoliitt 	1 kpl 
VIITASAARI Tasoliitt par 	1 kpl 
( Kev liik erita 	1 kpl 1 	 1 	1 
572 NT 651, 6501 TPO östien rp 	20.4 km IIIN-7 	äS 5500 tsl 	1 	,z., 	 R 	1 SAARIJRVI-KOHMU JA HÄKKI 87-93 ______ 
LÄ 103 :: 	1: 
SAARIJÄRVJ 
1 	1 	 1 	1 	1 
578 NT 648 
- 
TPO östien rp 	21.5 km IIIN-7 	äS 15000 ,ts 	1 R 
SAARIJÄRVI-KALLIO 87-93 Uk,k1 	, 
SAARIJÄRVI 	KARSTULA 4 
KANNONKOSKI 
1 
642 NT 6544 TPO Srtien rp+pääl 	8.1 km IIJN-7 	öS 8900 1 	,ts 	,, R 93-94 
HWPANA-KEIHÄRINKOSKI 87-93 1 	1 1 	 ,UL,k, 
VIITASAARI 17 • 	1 
643 NT 6483 TPO Srtien rp+paäl 	13.7 km IIIN-6.5 ÖS 13000 ,s R 92-93 
KONHAARA-KALLIO 87-93 1 	 ,UL,k 
KPRSTULA, KANNONOSKI 111 1 
658 KT 77 TPO dstien rp 	34.0 km IIIN-7/6.5 5200 1 	1 	1 	1 	1 	,trs 	, 	1 	R 	1 
03 KYYJÄRVI-HILMONLAHTI 87-93 öS 1 1 	1 1 
KYYJÄRVI 	KARSTULA 
KANNON<OKI 
307 1 	1 	1 	1 
TIE- JA SIII.S.AITOS 
rII.T (U TI'TI TELÄJcn-! 	L.l'4A 
	
19a - 19O 
Piiri KESKI-SUOMI 	Laati MIL 	 Päiväys 30.10.1987 
	
Tr-indeksi 159 
rHke Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suuritte1uaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Mäara Päällyste 1000 mk 1987 1 1988 	1989 1990 1991 Lisatietoja 
__________________________ Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
________________________ ____________ _______ - - - __________ ___________ __________ ______________________ 
2 5 6 7 - 	 - 	 - 	 10 	11 12 13 
570 VT 9 TPO Kptien sp 1.5 km IN-10/7 KP 21200 1,t -_,, 1 R 
HÄMEEN PR.-JÄMSÄ 87-93 ptien rp 12.2 km ,tlL,k 
JÄMSÄ 107 
577 NT 637' STIE-1170 TPO Srtien rp ^pääl 12.0 km IIIN-7 öS lb000 ts ,.c,. R 1 
KIJUSA-TANKOLAMPI 17.9,1985 87-93 Srtien sp+pääl 2.8 km ,tJJk 
LAUKAA, KONNEVESI 82 
599 NT 645 TPO Srtien rp+pä1 8.5 km IIIN-7 	öS 11800 tsl . ,._L, R 
SUNIADEN-MATILANVIRTA 87-93 Srten sp+paal 3.0 km _____ 
SUMIIP€N 55 1 
626 NT 6375 STIE-1171 TPO Srtien rp+pääl 8.0 km IIIN-7 kAB 12100 1Ui......,k 	, R 
HAARALA-SILTALA 17.9.1985 87-93 Srtien sp+pääl 2.0 km 1 
LAUKAA 78 1 
1 	 1 
627 NT 604 .. TPO Srtien rp+pääl 12.4 km IIIN-6.5 äS 15500 ,t R 9293 
KOSKENPÄÄ-HAVUKYLÄ 87-93 1 	1 t.IL.., k 1 
JÄHSÄM(OSKI 13 1 
1 1 
1 	1 	1 
1 1 
653 PT 16563 TFO Kev liik väylä 4.0 km 3.5/3.0 	KP 6800 ts 1, R 92 
24 Jt1SA-KAIPOLA 87-93 östien rp 4.0 km IIIN-8/7 KP 1 : ,Uk,k1 	1 	, 1 
JANSÄ KO 00 KS 261 1 1 
586 PT 16573 16574 
HAAPAJOKI-SÄYRYLÄ-PATAJOI( 
Srti2n 
stien 
sp+pääl 
sp 
5.0 
.5 
km 
km 
IIIN-7 KAS 5000 1 	1 
1 
,ts 
1 ,jJ.L,k 
JÄMSÄ 
- 
1 
* 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 	1 
1 
1 	 1 
TIE- JA 	IIIAITOS 
- 19O 
Piiri KESKI-SUOMI 	Laati MIL 	 Päiväys 30.10. 1987 
	
Tr- indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel - Uhjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ __________ __________ __________ __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	 Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	• 	1991 Lisätietoja 
________________________ Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
_______________________ ___________ _______ __________ __________ __________ _____________________ 
2 5 6 7 - 	Tfl 10 	11 	12 13 
560 
_______________________________ 
VT4 
_________________ 
STIE-671 
_________ 
TPO 
_____________________________ 
Kptien sp 	1.2 km 
______________ 
IN-10/7 KP 
_________ 
11700 
- 	•11 - 	 - 
rj.L. 	 R 
ÄÄEKOSKENTiE -KEVTLAHDEN 6.6.1986 87-93 Kptien rp 2.8 km 
PT:N LITT. 12 Sillan uusimin 	1 kpl 
ÄÄNEKOSKI Sillan parant 1 kpl 
Kev liik väylä 	1.4 km 3.5/3.0 	KP 
Kevliikerita 	lkpl 
571 MT 428 TPO stien rp 	16.5 km IIIN-7 	äS 8200 k 	 R 
JOUTSA-MIKKaIN PR. 87-93 
JOUTSA 102 
637 VT4, PT 16979 O/Tv-215 TPO Srtien rp+pääl 	.7 km IIIN-7 	KP 5700 ts 	1 	.,, 	 R 
KARKL4HD 	LIITT.-LIIKEKE 23.09.85 87-93 Sillan uusimin 	1 kpl ,jLk 
SKUS 34 Kev liik väylä 	2.2 km 
KIJHiIOINEN Kev liik erita 	2 kpl 
654 MT 6414',6415, TPO ästien rp 	5.3 km IIIN-7 	KP 7702 t_.J,LL 	 R 
11 6416 HANKASALMEN ASEMA 87-93 Kev lik väylä 	4.7 km 3.0/2.5 KP 
HANKASALMI 232 
654 MT 637 640 TPO Kev ljik väylä 	11.0 km 3.5/3.0 KP 12100 ,ts 	 ,, R 92 
28 LEPPMS 1-LAUKAA 87-93 , Uk, k1 
LAUKAA 260 
654 MT 642 TPO Kev liik väylä 	7.3 km 3.5/3.0 KP 8200 • 	,ts 	 ,.._, R 92 
29 ÄÄNEKOSKI-SUOLAHTI 87-93 ,Ui,L._. 
ÄNEKOSKI, SUOLAHTI KO 00 KS 
____ 
258 
1 	 1 
	
1 	 1 
1. 	 ___ ______ ______ 
TIE- JA tINn.AITas 
	
.rIE 	 - 1eo 
Piiri KESKI-SUOIII 	Laati MIL 	 Päiväys 30.10.1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kiistan- __________ Suunnittelueikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 it 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisätietoja 
_____ ______________________ 
2 
Työmuoto 
3 
yhtes 
___ 
TPO 
____________________ 
_________ 6 _____ 7 ___ - 	10 	' 12 ____ ____ ____ _________ 13 ________ 
561 VT 13 
- 
Kptien sp 	14.0 km IN-10.5 KP 30000 
1 	 - 	- 	_____________ 	______________ ______________ 
1 
,_ 
____________________________ 
SIS. HANKKEEN 
HUUTOMÄKI-PARANTALA 87-93 Sillan uusimin 2 kpl ,tlL,k 	, SUOJOEN SILLAN 
AÄNEKOSKI 116 $ 1 1 KOHDALLA 
O15 R 92-93 
563 MT 625 STIE-760 TPO Srtien sp+pääl 1.9 km IIIN-7 	äS 18100 ,ts 1 R 
YLÄ-KINTAUS-UIJRAINEN 17.6.1986 87-93 Srtien rp+pääl 15.2 km ,1 
JYVÄSKYLÄN MLK, UURA1NEN 60 
567 VT 13 
PARANTALA-LINNANKYLÄ 
THYKS Kptien sp 9.0km IIN-817 KP 13000 
1 
, 
1 
- ________ _,_, 
SAARIJÄRVI, 	ÄNEKOSKI 
1 
1 1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 * 1 1 
__________ 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
568 KT 59 TPO Kptien sp 21.6 km IIN-8/7 	KP 94000 1 • 1 1  1 ts _____________ ,r..._, 	1 R 
VIISARINkIÄKI-KANAVUORI 8793 
TOIVAKKA, JYVÄSKYLÄN MLK KO 00 KS 24 1 1 1 
1 
574 MT697 TPO östienrp 22.9km IIIN-7 	äS 5700 
1 
1 
1 
1 
1 
,ts 
1 
1 
R 
1 
VAASAN PR . -KARSTULA 87-93 
KARSTULA 104 
1 
• 
• 
1 	1 
1 
1 	1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 	8 
1 	1 
1 	8 
1 
569 VT 9 TPO No-tien rak 3.5 km I1 	KP 142300 
• 8 
R 92-95 HAAPALAHTI-KANAVIJORI 87-93 1 
_________ _, 
JYVÄSKYLZN PLK Ko 00 TVH 112 1 
609 NT 610 TPO Laut korv sili 1 kpl IIIN-7/6 öS 60000 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
8 
8 8 ,ts _,._. R 93- KÄ(ISTENSALP€N SILTA 87-93 1iden yht rak 1.0 km 1 1 1 1 • 1 1 ,tJk.... KORPILAHTI Ko 00 KS 401 8 8 1 1 1 
1 
1 
1 
8 
1 	1 
8 
,spa 	,sS1 
Sss 1 8 8 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
8 
1 
1 
8 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
1'I ENStJtJNN 1 	UOHJL.MA 	1988 - 1990 
KLstnnLtstaso 
Piiri VAASA 	Laati ROK 	 Päiväys 11.11.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Cijelsa- Toimenpiteet Poikki- Pustan- __________ Suunnitteluaikataulu r 
1 5 numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Naärä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisatietoja 
________________________ Tyomuoto yhte _______________________ ___________ _______ _______ 5 5 __________ ________________ __________ _____________________ 
2 3 _____ 5 6 7 8 ' 5 	 5 10 	11 ' 	12 13 _______________________ 
3. YLEISSIJIfr*4ITELNAT 
—f 
• 
1 
5 	 5 
5 	 1 
5 	 1 
1 	 5 
5 
1 	 5 • 5 
1 	 5 
— 
1 
5 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
5 	 5 
1 	 1 
5 
1 1 
5 
5 
1 	 5 
1 
5 	 1 
5 	 5 
5 
5 
1 
1 
520 VT 3 KO 00 VP THYKS No-tien rak 10.0 km 230000 
• 
' •
5 
' 5 
1 	 1 	 5 	 5 
	
ys ' 	' 5 5 5 1 
5 
1 VIiSI 
F€LSINGBY-LAIHIA YS Mol-tien rak 5.0 km 1 1 1 	 5 1 	 5 1 1 1 1 
JSTASAARI, LAIHIA 5 	 5 
1 	 5 
5 
5 
5 	 5 
5 	 5 
5 	 1 
1 	 1 
5 
1 
524 NT 724 KO 00 STS,SSS TPO Laut korv siil 1 kpl 75000 
5 ys ' 5 	 5 5 	 5 5 1, 5 	 5 1 	 5 1 	 5 ' 	 1 1 5 1 5 
RAIPPU0D0N SILTA 87-93 1 5 	 5 1 	 5 1 5 5 	 1 1 	 5 1 	 1 5 	 1 5 5 
MUSTASAARI 10410 5 • 
5 	 5 
5 	 5 
5 	 5 
5 
1 
5 
1 
5 	 1 
5 	 5 
5 	 1 
1 	 5 
5 	 5 
1 
5 
1 
526 VI 3 KT 64 KO 00 VP KAAV. Eritasoliitt 3 kpl 21000 
5 	 1 	 5 
1 	5 ' ,ys 1 	 5 • 5 5 	 1 5 1 	 5 5 1 LJJ5J 
JALAJÄRVENKOHONYS 5 • 5 	5 1 	 5 1 1 5 	 1 5 	 5 5 	 5 5 	 5 5 5 
JALASJÄRVI • 5 	 5 5 	 1 
1 	5 
5 	 5 
5 	 5 
5 	5 
5 	 5 
5 	 5 
5 	 5 
5 
5 
5 
527 VT 3,KT 67 KO 00 VP KAAV. Eritasoliitt 1 kpl 12000 ys 
5 	 5 • 	• 
5 
5 	 5 
5 
5, 	 5 
5 	 5 
5 
5 	 5 
5 
5 
1 
KLJIKAN KOHDAN YS I.kjden yht rak 1.0 km 5 1 	 1 5 	 5 5 	 * 5 	 5 5 	 5 5 	 5 5 
KLJRJI(KP 5 5 	 1 1 	 5 
5 	 5 
5 
5 	 5 
5 
5 	5 
5 	 5 
5 	 5 
1 
5 
5 
528 NT 726 THYKS östien sp 3.0 km 3000 s 
1 	 5 
1 	 1 
1 	 5 
5 	 5 
5 	 5 
5 	 5 
5 
5 	 5 
1 
5 , 	5 
d1IS-MAKSAlA YS • 1 	 5 • 5 	 5 1 5 	 5 1 1 
MASANA 5 5 	 1 1 
5 	 5 
5 
3 	 5 
5 
5 	 5 
5 	 5 
5 	 5 
5 
5 
5 
530 VI VSA-JKYLÄ VÄL. 8-12/26.1.81 THYKS Lkiden yht rak 12.0 km 1-10/7 	KP 28000 ys 5 
5 	 5 ' 	• 
5 	 5 Ij 
5 • 
5 
5 	 5 
5 	 5 
5 	 1 
5 
1 
5 
TtLFI-TöYSÄ AS. 	YS 1 5 	 5 1 	 5 5 5 5 	 5 5 	 5 5 5 
ALAVUS, TÖYSÄ ' 	 1 5 
5 	 5 
5 
5 
5 	 5 
5 	 5 
5 
1 
5 
531 KT 67 THYKS Kptien sp 2.0 km 3000 ys 
5 	 5 
5, 
5 
5 
1 	 5 
1 	 5 
5 	 1 
5 
1 
5 
ARIIM(YLÄN KOHDAN YS KAAV. ' 5 	 5 ' 5 	 5 5 	 5 5 
KAUHAJOKI 5 5 	 5 1 	 1 
5 	 5 
5 	 1 
1 	 1 
5 	 1 
5 	 5 
1 	 5 
3 
5 
5 
1 
532 KT 67 STIE-1100 THYKS Kptien sp 10.0 km 1-12.5/7.5 37000 
1 	 1 ,ys ' 1 6 1	5 5 3 	 1 1 3 UUSI 
NIKKOLA-RINTALANPIÄKI YS 9.9.87 Eritasoliitt 2 kpl KP ' 1 	 1 1 	 3 5 	 5 5 	 1 1 5 5 3 
ILMAJOKI, SEINAJOKI 
6 5 5 
5 
5 
1 	 1 
1 
1 
5 
1 	 5 
1 	 1 
5 
1 
5 	 5 
1 	 1 
1 
5 
5 
5 
1 	 5 
5 	 5 
5 	 5 
3 	 5 
3 	 5 
1 	 5 
5 	 5 
5 	 5 
1 	 1 
5 	 5 
5 	 1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 	 5 
5 	 5 
5 	 3 
5 	 5 
3 
5 ___________ _______________________ 
TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 
ri ENSLJUNN 1 	.UOHJL.MA 	1988 - 1990 
K ust an fl U st SU 
Piiri V%SA 	Laati ROK 	 Päiväys 11.11.1987 	 Tr - indeksi 159 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- (jel.a- Toimenpiteet Poikki- ustan- Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 1 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk • 	5 	 5 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
_______________________ Työmuoto 
3 
__________________________  
yhtes 
____ 
_____________________ 
 2 6 7 5- ' :v:: 	10 	11 	12 __________ _______ __________ 	_________ _  13 ____________________ 
_________________________________________________  
1. TIEVERKKOSUIU4ITELMAT 
___________ ______ ____ ____ 
5 	 1 
• 	5 5 	 5 
5 	 5 
5 1 
5 	5 	5 	 5 	 5 	 1 
5 	' 1 	 • 
5 	5 	5 	5 	5 	 5 
VT 3:N 521 KO 00 YP KAAV. 
5 	5 5 5 5 5 
' 	' 	,tvs' 5 	5 	5 1 ______________, 	5 	 5 LIJSI 
VARREN (AYLEISKVA 1 1 1 	5 5 	5 	5 	5 	5 1 	 5 
JALASJÄRVEN At.UEELLA 1 	5 	1 5 	5 	 1 5 1 5 	5 	5 1 5 	 1 	 5 
JALASJÄRVI 5 	5 	I 	5 	 5 	 I 	 5 	5 5 5 1 	5 	1 	5 	 5 	 5 • 	5 	1 	5 	5 	5 	5 	1 5 
523 LAIHIA-VÄHÄKYRö TVS XC 00 KAAV. Lkiden yht rak 	10.0 km 20000 
5 	 5 	 5 1 	 5 	 5 	 5 	 5 
' 	' 	'tvs 	' 	' 5 	 1 1 II	 1 	 5 
LAIHIA, VÄHÄKYRÖ 5 	1 5 	 • 	5 	 1 	 5 	 5 	 5 
5 	 5 	 5 	5 	5 5 1 	 5 
5 1 	5 5 5 	 5 	 5 
529 KA1JAVAN KESXUSTAN XC 00 VPIKLP5 KAAV. 
	
• 	5 	5 	1 	5 	5 	5 5 
• 	5 	5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 1 Lvs 5 	 5 1 5 	 5, 	 1 	 5 	 5 	 5 	 5 
LIIKENt€SIUJNNITELMA 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	5 	5 	1 5 	5 	5 	 5 5 1 5 1 	 5 
KAt*AVA 5 	5 	1 	5 	5 	5 	5 	 5 5 5 	5 	5 	5 5 	5 	5 	1 	 5 5 	5 	5 	5 	5 	5 	5 5 • 	1 5 	5 5 5 6 5 
5 	 5 	5 	5 	1 	1 	5 
2. P4ÄSJNTASELVITYKSET 
5 	5 $ 	5 	 5 	5 5 	 5 
1 	 5 	 1 	 5 	 5 	 5 	5 5 • 	5 	 5 	 5 	 1 	 5 	 5 5 	 * 
1 	5 1 	5 	5 	 5 1 
5 	5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 
5 	5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 5 	 5 
535 VT 16 XC 00 VP KAAV. Mol-tien rak 	27.3 km 300000 
• 	5 	 6 	 5 1 5 	5 5 	 1 
5 	 5 	 5 	 5 	 5 5 ,pss 	• , 5 
LAIHIA-YLISTARI]PSS 5 	5 	5 1 	5 	5 	5 	 5 1 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 5 
LAIHIAVÄHÄKYRÖ 1 * 	5 	 5 	 5 	 1 	 5 	 5 	 5 
Y LISTA?° 1 	5 	5 	5 	5 	5 5 	 5 5 	 1 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 
5 	 5 	 5 	 5 	 1 	 5 	 5 	 5 1 
548 VT 8 XC) 00 VP KPV. 
5 	1 	5 5 	 5 5 	5 	 5 	 6 ,pss ' ' 	5 5 	 5 	1,1 	 5 
ISC$(YLÄ-K-P PIIRIN RAJA 1 	1 	5 1 	5 	5 	5 5 • 1 	1 	5 	5 5 	5 1 	 5 5 	5 	5 	5 5 P55 
KOKKOLA 
• 5 
1 	 1 	 1 • 5 5 
• 	5 	 5 
5 	 5 
• 	5 
5 	 5 	5 
5 5 • 	1 	5 
5 	 1 
5 	 5 	 5 
5 1 	 5 	 5 • 	1 	 5 	1 
• 5 5 
5 	 5 	5 
5 5 5 	1 
5 5 
5 	5 	5 	 5 	1 	5 	5 
5 5 	 5 	 5 	 5 
5 	 5 	 5 	5 5 	 5 
1 	5 	 5 5 	 5 	 1 	 5 5 
TIE- JA VESIRAKENNUSLÄITOS 
'r 1 ENS U UNN 1 II'EL. U OHSJFL.MA 	1 988 - 1 990 
Kustannustso 
Piiri VSA 	Laati ROl< 	 Päiväys 11.11.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 	 1 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1 1988 	1 	1989 1990 ' 	1991 Lisätietoja 
__________________________ 
2 
Työmuoto 
3 
______________ 
1<0 00 VP 
yhte 5 
________ 
___ 
TPO 
_______________________ ____________ _______ 1 1 1 1 ______________________ 
5 6 7 
	
1 	 1 18119'' 10 	'	11 	' 	12 13 
533 
___________________________ 
NT 663 Kev liik väylä 	2.0 km 7000 ,ys 	' 1 IqI 	1 	 1 uuSi 
KAUHAJOEN KESKUSTA YS 87-93 Tasoliitt par 4 kpl 1 	1 1 1 1 1 	1 	1 1 	 1 1 	1 	1 1 1 
KAtJHAJOKI 10033 Uuden yht rak 1.5 ks ' • 	1
1 
' 	' 	' 1 1 1 
1 	1 
1 1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 
1 
1 
534 NT 6651 1<0 00 VP THYKS Uuden yht rak 4.0 km 11-9/7 KP 5000 
1 
' • 
1 	1 	1 
' 	' 	' , i
1 	1 	1 
_________, 
1 
KRISTIINAN1<AIF.-TIIEKA YS ' • 	1 ' 	' 1 1 	 1 1 	 1 1 	 1 	 1 1 1 
KRIST1INKAUP ' 	' 1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 
1 
1 
536 MI 740 Chikulkutie 4.0 km 11-8/7 7000 
1 
,,ys 
1 	1 1 
1 	1 ,. 
1 1 1 
1 	1 	1 • , 
1 
1 
KORTESJÄRVEN OHIKILKIJTIE 1 	1 1 1 	1 	1 1 	1 1 1 	1 	1 1 1 	1 1 1 
KITESJÄRVI 1 	1 • 	1 1 	1 1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 1 1 1 
1 	1 
- 
1 
539 MI Skl-YLIVIESKA 1<000 VP KAAV. Uuden yht rak 13.0 ks 1-10/7 KP 25000 
1 
1 
• 	1 	1 	 1 	1 
,ys 	' ' 1 	1,1 	 1 
1 
1 
KA(}IAVKOHD.YS 1 	1 1 1 	1 1 1 1 	1 	1 1 1 1 1 
KAIJHAVA 1 	1 1 
1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 	1 	1 
1 1 	1 
1 	1 	1 
1 
1 
540 VT VSA-JKYLÄ VÄL. 1<0 00 STS TPO Uuden yht rak 6.0 km 80000 
1 
ys 
1 1 
1 	1 
1 	1 1 
1 	1 • • 
1 
1 
• 
KIIKKU-KIVISTöNTIE YS 87-93 Eritasoliitt 5 kpl 1 	1 ' 	1 	1 1 1 	1 1 
YLISTARO, SEINÄJOKI 10025 Kptien rp+lev 2.8 km 1 1 	1 1 	1 1 1 1 	1 1 1 
2 kais->4 kais 1.5 km 1 	1 1 1 	1 1 1 1 	1 	1 1 	1 1 1 
Tasoliitt par 1 kpl 1 	1 1 1 	1 1 1 1 	1 	1 1 1 1 1 
Kevliik väylä 4.5km 1 	1 1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 1 
1 	1 	1 
1 
1 
1 
541 KT 67 1<0 00 VP THYKS 2 kais->4 kais 6.0 km 4-1< KP 20000 
• 	1 
1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 i • • 
1 1 	1 	 1 
1 	1 - 1 
, _________, N1NEPJIJTOS 
KIVISRI-PENTTILÄ YS Eritasoliitt 1 kpl 1 	1 • 	1 1 	1 	1 1 	1 	1 1 1 	1 	1 1 
MJRNO,SEINÄJCKI 1 	1 1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 1 1 1 
1 • 
1 
1 
542 KT 67 1<0 00 VP TPO Eritasoliitt 1 	kpl 12000 
1 
s 	1 
1 	1 	1 
1 	, 	1 1 
1 	1 
1 	1 1 	1 
1 
1 
1 
SILTALAN ERITASOIIITT. YS 87-93 Ykstien järj kpl 
___________ 1 	1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
ILMAJOKI 10035 Kev liik väylä 2.0 km 1 	1 	1 1 1 	1 1 
Kev liik erita 1 kpl 1 	1 1 
• 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
543 SKARPÄN6SVÄ6EN YS KV. Uuden yht rak 1.2 km 11-8/7 KP 2500 
• 	1 
• 
1 1 	1 
,ys 	1 	, UUSI 
NÄRPIÖ Kev liik väylä 
___________________________ 
1.2km JK+PP KP 1 
1 
1 
1 
1 	_l_ 
1 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 1 	1 
1 
1 
1 
1 
flhikulkutie 	4.4 km 
Rautat eritaso 1 kpl 
Ykstien iän kpl 
Eritasoliitt 1 kpl 
Kptien sp 2.0 km 
lOhikulkutie 	9.5 km 
Östien sp 	km 
Kev liik vaylä 	km Yktien j - j kpl 
liik viyla 	ks Iiik irita kpl 
Kptiun lvent 	ks Kev liik vayla ks Tasoliitt p 	kpl Ykiti 	ji kpl 
TIE- JA VESIRÄKENNUSLAJTOS 
1, 1 ENSUUNN 1 T1'EL.UOH3EL.MA 
	
1988 - 1990 
Laati ROK 
Esisuunnitel- Ohjelma-
man hyväks. 	tai toi- 
menpide- 
Työmuoto 	yhteys 
3 4 
KO 00 W 	KAAV. 
K000VP 	KAAV. 
KG 00 VP 
KG 00 VP 	THVKS 
KAAV 
K000W 
Piiri VAASA 
Hanke- Hankkeen nimi 
numero Tie, tieosat, kunnat 
544 KT 67 
TEIJV ERITASULIITTYMÄ YS 
TEINA 
545 VT3 
KOSI(EWORVAN OHITIJS YS 
ILMAJOKI 
546 VT VSA-JKYLÄ 
PELMA1 JÄRJESTELY YS 
YLISTARI) 
547 SEINÄJOEN ITÄINEN 
cJHIKIJLKUTIE YS (T) 
SEINÄJOKI, 4JRP1) 
4. T0IIEW'V1T*SET 
549 11T673 
50 EDSVIK-fflPE  
549 HT676 
51 NWIö-KJ 
NMPIÖ, KK1*J 
549 KT64 
52 tIST*-f*JWSMU 
YUST, ILMXI, MJC 
549 P1T749 
53 FISKMS-V1K01€N 
PIETMI 
ss vre 
54 KAITSP-STD 
VÖYRI 	IPAIN 
t*IKAmPYY 
Päiväys 11.11.1987 
Poikki- 	Mustan- 
leikkaus 	nusarvio 
Mäarä 	Paällyste 	1000 m1 
____ 6 	7 
Eritasoliitt 	1 kpl 
	
3000 
14400 
6000 
1-10.5/7.5 
25000 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 	 1 1 	 1 1 
1 	1 1 	1 1 
1 1 1 1 	1 1 	1 1 1 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 
II - I, 
1 	 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
Jy5 
1 
1 	1,1 
1 
1 1 
1 	 1 1 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 . • 1 1 • 1 1 • 4 
IHtp 	1 • 	1 	- • 	1 4 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
• 	1 1 	 * 	1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 4 
• 	1 1 	 1 	 1 
• 	1 	 1 	 1 	 1 
1 	 4 	 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 4 
• 	1 4 	 1 	 4 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
• 	 1 1 	 1 	 1 	 1 
• 	 4 	 1 	 1 	 1 	 1 
• , ___________ 4' '4s j , • 1 1 • 	a 	1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 4 	 4 	 1 
• 	$ 	 1 	 4 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 • 	 1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 • 	 1 
• 1 1 1 * __________ 1 	
1 	 1 	 1 
• 	1 	 1 	 1 	 4 
• 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
4 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
• 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
• 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
• 	1 	 1 	 1 	 1 	 • 
	
ttq _' 	' 	' 	• • 
• 	 1 	 1 	 1 	 4 	 4 	 1 
1 	 4 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 4 	 1 	 1 	 1 
• 	 1 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 1 	 1 
1 	 S 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
• 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
K L( 5 t an n u st a 50 
Tr-indeksi 159 
1 	 1 	 1 	 1 
1987 1988 	1989 	1990 	1991 	1 	Lisätietoja 
___________________ _________ 1 ___________________ --r- 	—r 	10 	11 	12 	1 	13 - -- - —r 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 I VS 	,u 1JUS1 
Nimi 
wSI 
LUSI 
TIE- JA VIRAW4NUSLAITOS 
rINSUONNIrrLUOHJELMA 	1988 — 1990 
Kust annust aso 
Piiri VAASA 	 Laati ROK 	 Päiväy 06.11.1987 	 Tr -indeksi 159 
Ii Hai*kssn niaI Esisuunnitel - (Jje1sa- Toimenpiteet Poikki - Kustan- SulMwutteluajkataulu 
nuo Tie, tuomat, kiamat san hyvks. tai tw - leikkaus nusarvia 
.enpid.- Nisi ParJ Paa1lyt. 1000 1987 1988 1989 1990 	• 	1991 Lisatietoja _______________________ 
2 ______________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 
TyO.uoto 
3 ________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Yhter -, ________ __ __ __ __ __ __ __ ___ 5 _________________________________________________________________________________ 6 _____________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 7 ________ __ __ __ __ __ __ __ ___ -, — 8 9 	' 	10 	'	11 	12 _______ 13 
_____________________ 
____________ 
	
- 	1 	—r-- 1 
8 	8 	8 	8 
8 	8 	8 	8 	8 	8 	 8 • 8 £ 1 	8 	8 
8 	8 	8 	1 	8 	8 	8 
8 	8 	8 	8 	8 	8 	8 	 8 • 	8 	8 	8 	8 	8 	8 • 	8 	8 	8 	8 	8 	8 • 	8 	8 	8 	8 	8 	• 
8 	8 	8 	8 	8 	8 	 8 
552 NT 717 TPQ östien ep 2.8 ks 11-8/7 KP 12200 
8 • 
• rs'
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 	8 
8 
1 
8 
8 
— 
8 
1 
 1 R R 91 _______________________ VI 	I.-H0SMS1 87-93 Kpti.n sp 2.0 ks 11-8/7 KP tlk 1 1— . ,k , 8 
10039 Kev Iiik vayli 2.0 km JK+PP KP 8 8 8 . 
Ktv lnk eizta 1 kpl 8 • 8 8 8 8 • 
8 
8 
8 8 
8 
8 
8 
8 
8 
555 NT 727 JR 10.2.86 TI{YKS Ostien rp 9.0 ks 111-7 06 6000 
• • 8 1 • 
8 8 8 
,trs 	 ,IJ.JSI _______________ 
8 
8 8 
8 8 
LL61K.YY 8 
• 8 
8 
8 
8 
8 
8 	8 
8 
8 
• 
8 
557 NT 706 JR 4.10.82 TPO Ostien rp+l.v 14.2 ks 111-7 06 7200 8 1 
8 • R 
SUOK8N1M(I-VIJ*ERA 87-93 tuk,' 8 8 
8 
8 	8 	8 
8 
8 
8 
8 
LEHTIMAKI, 	.AJVI 10178 • 88 1 8 8 	8 	8 8 	8 8 8 8 8 
561 NT 714,697 
SOINIM KEIUJ8TA 
TURV. Kevluk vayla 
Kptaen rp 
3.1 km 
2.0 ks 
JK+PP 
111-7 
I(F 
KP 
4500 
8 
' 
8 
8 
8 
8 s 
8 
8 
1 
8 
8 
1 
8 	8 
8 8 
8 	8 
8 8 
8 	8 
8 	8 
8 8 
8 
8 
8 t5 
,&a. SOINI Kiv mk erita 1 kpl 
• 
' 8
8 
8 
8 
8 
8 
8 8 
1 8 	8 
8 
8 
8 
565 VT 3 OITV-109 TPO Pb-tien r 8.0km 4-K KP 95000 
• • • 
8 
8 
8 
8 •,t_ 
8 	 • 	8 
- 	8 
8 
8 
, 
8 
8 
R 
H*LS1N88Y-PITkAMU(I 22.4.85 67-93 ' 8 ' 8 8 $L . 8 IISTAI, 10012 1 8 • 8 • 1 
K000W,STS 1 • 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 8 
8 
8 
8 
8 
8 8 
567 NT 709,PT 17396 TPO östien rp+1.v 20.0 ks 11-8/7 06 30000 
• ' • 
8 
8 
8 • 
8 
$ 	8 
8 ,ts 
8 
__________ ,, _________ _________ , R 93 
iHTÄR1-Lø4TIIKI 87-93 Srtien rp4piäl 7.0 ks 11-8/7 05 • • 8 • 8 8 • 	• 	• • • AIflARI, LEHTII6K1 10116 8 8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 1 
8 	8 
8 	8 
8 
8 
8 8 
571 KT 67 STIE-564 TPO tkiden yht rak 5.8 ks 1-10.5/7.5 78440 
• 
ts 11 rs 
8 8 8 
8 . 
8 
8 R 
R1NTII-ITIKKA 22.3.84 87-93 Eritasoliitt 2 kpl KP ,UkL.JI INAJOKI KO 00 STS 10185 Ykstien jarj kpl 8 	8 .,s 	• 	•_...... __________ 
8 	,O1 1 8 8 
572 NT 690 15511S-637 TPO Dstzen rp+lev 7.0 ks 11-8/7 P1 7500 
8 • 
tsl __________ • 
8 
8 
8 	8 
8 	8 
,rs 
8 
• 8 
8 
8 
• 
8 
, 	R 
XliUKKA-J0I1LA 14.5.84 87-93 Kev liik viyla 7.0km JK+PP P1 • 8 8 • U.k_1 	
8 
8 8 s • 
8 • 8 8 8 
JL1IOK1 
8 8 
10112 
1 
1 • 
8 
8 
8 
8 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 1 
8 	8 	8 
8 	8 	8 8 	8 	8 8 	8 	8 
8 	8 	8 
8 $ 1 
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1 
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__ - 
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mmwo Tii, tisosat, kinat an hyvks. tai toi- leikkaus nusarvio 
senpide- Miii Mir Paallyste 1000 1987 1988 	1989 1990 1991 Lisatietoja 
TyMuoto 
_____ 
yht 
___ 
______________________ 
5 
__________ _______ __________ __________ __________ __________ __________ ____________________ ________________________ 
2 6 7 BI19' 	10 	11 	_ 12 ________ 
651 NT 665 STIE-1085 TPO tisn rp+paal 10.5 ks 111-7/6 ÖS 10000 
• • 
1 
1 • 
1 LI' 
1 
1 	1 	• 	. 	. 
1 1 	1 1 
• 	
• 1_,Li.. 
1 	1 • 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 1 
1 
AIX. VALI T1lJ(XA- 
THJO(A-NYmcICY 16.8.85 87-93 • 1 1 1 	• 1 	1 	1L5I.._.___, • PERÄLÄ XRISTII*IP, KIJ0KI 10076 1 • • 1 • 1 1 	1 	1 • 	• 	• 1 	1 	1 	• 	1 • 1 R93 
652 VT 8 TPO Ohikulkuti. 1.8 ks 1-12.5/7.5 5500 
• 
Ls 
1 
1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 R 
	
,. 	. 	, $ 
1 
X0P.LNCEN XI)CkLA 87-93 Tasoliitt par 2 kpl KP 1 1 1 	 ______ jtJ4,kj 
ILSTI 10075 ' • • ' 1 1 1 	1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 1 1 
653 NT 723 JR 27.5.85 TPO östisn rp+iev 11.0 ks 11-8/7 äS 14000 
• 
1 
1 
1 1 
1 	1 	1 	1 1 
1 	1 1 	1 	$S_j_4 1 	R 
P0UTflLA-lifl.A 87-93 Tasoliitt par 1 kpl 1 1 1 • 	1 1 	1 	1 	1 L___ 1 
VUSTO 10016 Sillan parant 2 kpl 1 1 1 1 1 1 1 	1 	1 1 1 1 1 	• 1 	1 	1 1 1 1 
654 NT 670 JR 3.9.84 THYKS tien rpspaal 9.0 ks 111-7 ÖS 6000 • 1 . 1 1 1 	1 	1 	1 1 	1 	1 1 • 	• 	• ,ts 
MIPIJARVI-IM 
1 1 1 1 1 	1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 	1 
KJJ0K1 
1 • 
1 
1 1 
1 
1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 	$ 
1 	1 	1 	1 	1 1 1 
6 NT 718 JR 6.5.85 TPO Srtiin sp+paal 9.3 ks 11-8/7 öS 12500 
• 1 
• 
1 	• 	1 	1 	1 	• 
• 	1 • 1 	flI 	, ____________ 1 1 	
' 
1 
ts _________ R 93 
VAHAX-IaJOIY 87-93 • 1 1 1 _t1kL_ 10027 1 • 
1 
1 	1 	1 1 1 1 
1 1 	1 
1 
1 
656 NT 7071 JR 15.10.84 TPO Srtaun rp4Qaal 7.5 ks 111 -7 äS 6500 ts. 
• 	1 1 
' I • •	• 
1 
________  R 93 
TATÖYS1HUfl1MJUK1 87-93 Xiv liik vaylä 7.5 ks JKf'P I ' 1 1 1 1 	1 	1 1 1 
.NAJS 10182 1 • 1 1 1 	1 1 1 
657 NT 705 TPO Östien sp 3.8 ks 1-10/7 KP 16600 
1 • 
til - 
1 	1 1 1 1 	1 
- 	1 R 1 KLEWOSKEN SILTA 
JVUS-TöYSA 87-93 Östisn rp 5.3 ks 11-8/7 KP ' 1  1 1 	1 	1 t 	 • 1 KELLOKORVE$RSILTA 
.AVIJS, TÖY8I 10073 Xiv liik vayla 2.5 ks JX+f3P K11 1 	1 "i 1 Eritasoliitt 1 kpl • • • 	• 	• 	• 
Sillan uusisin 1 kpl 1 • 1 1 1 	• 	• 	1 1 	1 1 	1 	5 	1 1 1 1 
Ykstisnjirj kpl 1 1 1 1 1 	1 	1 	1 1 	1 	5 	1 	1 1 1 1 1 
Tisvalaistus ks 1 1 
• 
1 1 
5 
1 	1 	1 	1 	5 	5 5 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	• 	1 	1 	1 
1 
662 VT VSA-JKYU VAI. TPO Lkiden yht nk 25.0 ks 1 - 10/7 KP 52000 
• 
' •
1 
' 1
1 	1 	1 	1 	1 	• 
' 	1 	1 	1 	• 	5 1 1 	5 	1 1 1 	_______ _________ ___ __ 
1 
_________ ___ _ 
1 
WSI 
________________________________ _________________ 
87-93 
10100 
_________ 
' 1 • • 
1 
1 • 
• • 
• • 
- 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 5 
1 	1 1 	1 	1 	1 	1 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	* 
* 1 1 1 	1 	1 	1 
1 	1 1 1 1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 	1 	1 	1 
1 	1 1 5 5 1 	• 
1 	1 1 _l_ 	• _I_ 	1 _____________ 
• 
1 
1 1 
1 $ 
1 1 
1 5 
1 
R93 
TIE- JA VSIRAWD4USLAITOS 
r 1 ENSUUNN 1 rEL.UOHJEL.MA 	1988 - 1990 
Kustannustaso 
Piiri VAASA 
	
Laati ROK 
	
Paivays 06.11.1987 
	
Tr-indeksi 159 
fli l4aMkaen nisi sisuunnite1- CLj.1.a- Toisenpiteet Poikki- Kustan- Suunnjtt1uaikatau!u _________ 
Tie, tisosit, ktmnat san hyvks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 	 1 	 1 
senpide- Nisi Mra Päillyste 1000 l 1987 1988 1989 1990 	' 	1991 Lisatietoja 
____________________________ Tygauoto vhte r _________________________ ____________ ________ 1 ___________ , _________________________ ___________ _______________________ ________________ __ __ __ __ _ 6 __________ _____ __  —t 8 _________ i ____________________ 10 	1 ' 	12 _______ 13 ______________ ______________________  3 ____________ _____ __  _ _  
, , , 
664 VI VSA-JKYU VAI. TPO Lkiden yht r 16.0 ks 1-10.5/7.5 42000 ,ts 1 _______________ ,rs 	,LJ.JSI _________ 
XlVISTTIE-4WL 87-93 3 1 	1 • 	. 1 1 , R 93 
10100 1 1 1 1 	1 1 	1 , 1 	1 
665 NT 7251 STIE-29 TPO ostien rp 4.5 ks 11-8/7 	KP 8200 
1 
1 
• , 
1 
1 
1 , 
1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 
1 	1 1 	1 
_______ _________ 1 ' 
1 
i R 
SEPAWYLA-WERÖ 10.1.86 87-93 ostien rp 1.8 ks 11-8/6.5 KP ' • 1 1 	1 1 
1J6TASI 10110 Xev liik väyla 4.5 ks Jk+PP 	KP • 1 • 1 • 1 	• . 	• 
Kevinkvaylä 1.8ksJK+PP • 1 $ 	1 ''''''II 1 	1 1 	1 
Tasoliittpar lkp! • 
• 
1 
1 
1 	1 • 	• 
1 	1 
1 	1 . 	. 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
667 NT 6871 JR 10.3.86 THYKS Srti.n rpspaäl 8.2 ks 111-7 	öS 8000 
• 
• 
1 
• 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 ________ ___________ 
RLJT0-f1TIL.A 1 • 1 • 
1 	1 • 	1 1 	1 1 	1 1 	I 1 1 
LAIHIA 1 • 
1 
1 1 
1 
1 	1 1 	1 
1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 
1 	1 1 	1 
$ 	1 J 
668 VT 8 TPO Ohilculkutie 6.0 ks 1-10.5/7.5 45000 
1 1 
1 
1 1 
1 1 	1 
1 	1 
1 	1 1 	I 
1 	1 
l 	1 1 	1 
1 
_______________ 
1 
1 WSI 
SEPAM(UII (IØKIUWT!E 87-93 KP • 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	• 1 	1 1 	1 • 	k , ,aat R 92 
V86,*.ET1 10105 • 1 1 1 	1 1 	1 1 1 
1 
1 	1 1 	1 
1 	1 
1 
1 
669 VT 8 2417/S-764 TPO Eritasoliitt 1 kpl 10000 
1 
• 
1 
1 • 
• 	1 
1 • 
1 
,___ 	 '_,rs LJJSI 
LIUJYN ERITM1ITTYNA 23.6.87 87-93 • 1 • 1 • $ 	1 • 	• 
1STlII(M? 10107 ' • 1 1 1 1 1 1 	• 
670 1(1 67 1(0 00 W IPO Eritasoliitt 1 kpl 12000 
• 
' 
1 1 
1 
1 1 
1 	1 
1 1 1 
• 1 	1 
1 	1 1 	1 
'ts 	1 ,rs 	R 1 	_____________ ________ 
1 
WSI 
S1LT. 	Ll11Tfl 87-93 Ykstien jaj kpl 1 , 1 1 	1 • 	1 1 	1 1 	• 1 • 	• R 92 
It.MJOKI 100 Kev liik viyli 2.0 ks Jk+FP 	KP 1 • 1 	1 • 	• 1 	1 • 	• l 	1 • 
Ks, ilik .ita 1 kpl ' • ' 1 	11 	1 ' 	
1 1 1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
672 
- 
VT VSA-JKfl.A VAI. 1(000 VP/STS TPO Lkiden yht ric 6.0 ks 1-10.5/7.5 80000 
1 
	
1 	• 	1 
tsj 	j 	j , 	R WSI 1(1lK1(U-tIV1STITIE 87-93 &itasoliitt 5 kpl • • • 	• • ,LÄL, 
SEINAIJ0K1 	C 10025 Kptisn rp+lev 2.8 ks 1-10.5/7.5 1 1 1 1 1 	1 1 1 1 1 
2 kais-)4 kais 1.5 ks ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 
Tasoliitt 1 kpl ' • ' , 1 ' 1 1 1 
Kev liik vayla 4.5 ks JKPP 
1 5 
1 1 
1 
1 
• • 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	5 1 	1 
1 	$ 
1 1 
1 1 
• 1 
1 1 
1 
• 1 
1 1 1 
5 
1 1 
l I 
1 1 
1 1 
5 
1 
1 5 
1 
1 
1 
_________________________ 5 _______ 5 _______________________ 1 1 
1 
1 1 
1 
* 
,1 1 
1 
1 
1 , 
$ 
5 	1 
1 	1 1 	1 
1 	* 1 	1 
1 	• 5 	1 
1 	1 5 	I_ 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 
1 1 
1 1 
, 5 
5 
5 ______________________ 
• 
1 
1 1 
1 1 
5 _____________________ 
TIE- JA VESIRAWINUSLAITOS 
TIENSUUNNIrrL.UOH.JL.MA 	1988 - 1990 
Kust annustaso Piiri VAASA 	Laati ROK 	 Paivays 06.11.1987 	 Tr - indeksi 159 
TI Hankkis nisi si5uwmitel - iJje1sa- Toisinpitset Poikki- Kustan- Sunitteluaikatu1u _________ 
ni*o T*,, tisosat, kmnat san hyvks. tai toi- leikkaus nusarvio 8 	 8 
senpide- Nasi PIarä Paallyst. 1000 i 1997 • 1998 : 1999 	8 	1990 	1991 Lisatietoja 
______________________ Työsuoto 
___________ ______________ 
htes 
________  __________________________ _ _  
_____________________ 
6 ____________ _________ 
8 • 8 •_________ _________ _________ ___________________ 2 _____________________ ____________________________ ______ 8 	8 	 10 	11 	• 	12 13 
	
- - - 	7 	 1 
8 	8 	8 	8 	1 
673 KT 66.Iff 612.705 L.AVIJ(JEN LI1tTV14 KO 00 P 111) 87-93 Eritasolzitt 1 	kpl 14000 • 8 8 6 6 
6 
• 	R ___________________________ 	8 WSI 
Tasoliitt par 1 kpl • 8 	8 6 	8 6 K!STIT1EN 
10026 kev mk irita 1 kpl 8 • 8 6 6 8 	6 8 	8 8 	8 6 • PO..(P(T1E1JA 
Sillan uusiin 1 kpl 8 • 8 8 8 8 	8 1 8 	6 8 8 8 	 8 * 8 K1(KOT!EN RIST. 
ev liik viyla 1.8 ks JKPP 	KP 6 8 8 8 8 	8 6 8 	8 8 	8 8 8 6 1 8 SILLAT 
Ykstiin jaj kpl 
8 
8 
6 
6 
8 
6 
6 	8 
8 
8 
6 
6 
8 	 8 
8 8 
674 III 697 
LEHT1IAkI-SQINl 
JR 27.5.85 TPO 
87-93 
Ostin sp 
Östien sp 
3.0 ks 
16.5 ks 
11-9/7 	öS 
11-8/7 	08 
16000 
8 
8 
8 
• 
8 8 
, _s 
• 	' tIk,k 	', R 93 
19ff 1NlI, 90181 10013 • 8 8 8 6 8 6 
676 T 720 1551/S-637 TPO tuen rp+paal 6.6 ks 111-7 	06 9100 
• • 
: 
8 	 6 	 8 
6 	8 	 8 
,t. 	1 _____ 
8 	 8 
8 • 
1 	 8 
6 	 6 • 	• 
1 
8 
8 8 
6 , 	,rsl 	, 
ISOKYRO-HIIRIPELTD 14.5.84 87-93 8 • 	• 8 8 8 	8 • 	• ,t4L,k 
1SVR0 10106 8 6 8 	6 8 	8 8 1 8 	8 8 	8 8 
677 NT 741 JR 10.2.86 THYKS Ostin rp 13.1 ks 111-7 	06 14000 
8 
8 • • 
6 
8 	8 
8 	6 
6 	8 • 	6 
8 
8 
6 
8 
8 	6 
8 	8 
8 
6 
6 	 8 
8 
ts 	8 	,rs 
V 1L*O(tAIGFa.K 8 8 8 8 	 8 8 	 8 1 6 8 • 
P IET 	A.X 8 8 8 8 8 	 6 8 	 8 8 8 8 8 8 
678 PT 179 TLV. Rautatrist par 1 kpl 7000 
• • * • 
8 
8 
8 • 
8 	8 
8 	8 
6 	8 • 
6 
1 
6 
8 
8 	8 
8 
8 
,t.I ________ _________ __________ ________ ________ _________ KOLPIN ALIk.SILTA __________ 
KP1N T1EJJTELYT Ykstien jj kpl 8 8 8 	8 8 ItWUkS90O 
PIET 	A. östiun rp 1.0 ks 111-7/6.5 8 8 8 	8 8 	8 8 8 	8 8 8 	8 ,a 	t' SilIaIi.sisiLn lkpl 8 8 6 	8 8 6 8 	8 8 	8 8 	8 8 	8 
Kev liik viylä 4.0 km JKIFP 8 8 	8 8 8 	6 8 	8 8 	8 
östiun 2.5 km 111-7/6.5 8 • 
• • 
8 • • 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 • 
8 • • • 
6 
8 
8 
6 
8 
8 
8 • 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 	8 • • 
8 
8 
8 
8 
8 	8 
6 
8 	8 
8 
8 	8 
8 	8 
8 	8 
8 	8 
8 	8 
8 	8 
8 	8 
8 
8 
8 
8 
8 8 
8 
8 	8 • 	• 
88 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 	 8 
8 
8 	 8 
8 	 8 
8 	 8 
8 	 1 
8 	 8 
8 	 8 
8 	 8 
8 	 8 
8 	 8 
8 	 0 
8 	 8 
8 
• •••••__ I 
8 	8 
8 
8 
8 
• 
8 
8 
8 
1 
8 	8 
8 
1 	8 
8 
8 
8 • 
8 - 
8 
6 
8 
8 
1 8 
8 
8 	 8 
8 
8 	 8 
8 
8 	 8 
8 8 
8 	 6 
8 8 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
TIE- JA VESIRAKNUSLAITOS 
- 1990 
Piiri KESKI-POKJA 	Laati EAI 
	 Pilviys 11.11.1987 	 Tr-indeksi 162 
Has*keen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
nUmero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Mär Päällyste 1000 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoia 
Työmuoto yhteys _____________________ __________ _______ __________ __________ __________ __________________ _______________________ 
2 3 4 5 6 7 
-
10 	11 ' 12 13 
3. YIEISStJINITEL11AT 
ir 1 
1 	1 
530 VTI3 9000 ' 	,ys 
PEF*ION OHIKILKIJTIEN YLEIS 1 	1 	l 
SJJM1ITELPiA 1 	1 	1 	1 
PERHO 
	
III II 
1 	1 	 1 	1 
1 1 	1 	1 
531 TO0L!IIN OHIKLJJ(IJTIE 10698 1 	,ys 	1 	1 
TOHOLNI 1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	£ 	1 	1 • 	1 	1 1 1 	1 
532 MT 740 7845 
• 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 1 1 	1 1 	1 	,ys 	• 	1 
SIEVIN OHIKLJJGJTIE : 	1 	1 	1 S 1 	1 	1 1 1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
534 KT86 koOOKPp 9000 
• 	1 	1 	1 1 
1 	,vsi 	1 	1, 
OLLAISTEN ERITASCLITTYPW4 kun 1 1 
YLEISSlJJM. kust. 50/50 
OIIADEN 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 	1 1 	1 
1 	1 	1 1 1 	1 1 	• 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 
• ___________________ 1 _________ ______ 
1 1 	1 1 	1 	1 
1 	1 	1 
1 1 1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
I i • 	1 
1 	1 1 	1 1 	1 
• 	1 • 	1 • 	1 • 1 1 	• 
-------- 
- 
TIE- JA €SIM1NJeL*ITOB 
IIE14 UuI rwc}-1 JL.MA 	19 	- 1990 
Piiri KESKI-PUHJAMAA 	Laati EAI 	 Päiväys 11.1h1987 
	
Tr- indelcsi 162 
8 	 1 
Imo TL tieosat, kunnat 	man hyväks. 	tai toi- 
(Työmuoto 	yhteys 
.enpi de- 1 r 
leikkaus 	nusarvio 
Nimi 	 Määrä 	Päällyste 	1000 mk 	1987 	1988 	1989 	1990 	1 1991 
	
p 	—r•—p— 	., 	'r 	.. 
Lisätietoja 
__________________________________ 
1. TIEf1(OSI1IIIflTEL.PT 
- __________ - - r 	-. - 	-. - v 8 ______________ _____________ 
8 	8 	1 
8 8 8 
8 	8 	8 8 8 	8 	8 • 	1 
8 	8 	 8 
545 OIIAISTEN KESKUSTAN LII- ko 00 Tv 
• 	8 8 
yL, Vahv.292.f 987 
01 KEt1E- JA LIJKEP#€TtV- kun • Kaup.valt.hyv. 
LIS1JJSS1JJ'14ITELMA kust. 50/50 8 
OLLAIP€N • 
545 HPJ>AVEDEN KESKUSTAN LII- ko 00 KPp 
8 	 8 	 8 	 8 
vs 	•, 	 1 ________ 
03 KEEStJJIITELMA kUn • 1 	 8 
IPAVESJ kust. 50/50 8 	8 	8 8 • , • • 
545 HIPNGAN KESKUSTJNiAN ko 00 Tv 
8 	8 	 8 8 	 8 8 8 
tv 
04 LIIKEI'4ESLt.NITEIJA kun 
1 ____________ 
8 	 8 	 1 	8 	8 	 8 
HIP$A kust. 50/50 8 1 	8 8 
8 	 8 
545 VETELIN KESKUSTAN LIIKEN- ko 00 KPp 
8 8 8 	8 	8 • 8 	 8 ty --- 
05 P€SIJJI4ITELflA kun 
• 
8 	8 	1 
8 	8 	1 
VETELI kust. 50/50 8 	8 	8 1 	8 	1 
545 HPAJÄRVEN KESKUSTAN ko 00 Tv 
8 	8 	8 • 	8 	8 
vs 	 ' 8 
06 LIIKEPI€- JA LIIKEP1ET1ø- kun 
8, 	8 	1 	8 
8 8 	8 	8 	8 8 	8 8 
VLISLUSSUIJ4NITEIJ kust. 50/50 
8 
1 	 8 8 8 8 	8 IPAJÄRVI 8 	8 	 8 	8 	8 	8 	 8 1 	8 8 	1 8 
545 YLIVIESKAN LIIKEM€StJLl- ko 00 Tv 
8 8 	1 8 	8 	1 	8 	8 • 	' 8 ,tvs' 
07 NITELI kun 
8 8	8	8 	8 	 8 
1 8 	1 8 	8 	8 	8 	8 
YLIVIESKA kust. 50/50 1 	1 8 8 	8 8 	8 
8 	8 
545 KSÄMN KESKUSTAN LII- ko 00 KPp 
8 	1 	8 * 	8 	1 	8 	8 
,tvs 	• ' 	' ' 8 	8 ________ 	8 	8 	 8 Hankkeen 535/01 08 KEPIESIJN4ITELMA kun • 	8 1 8 • • yhteydessä KÄRSÄMÄKI kust.50/50 8 	8 	8 • 	8 	8 	8 	 8 
8 
546 KÄLVIÄN KESKUSTAN LI IKEN- ko 00 KPp 
8 	8 8 8 8 	1 	8 	8 8 
8 	8 • 	i 	• • ,tVS 
01 ES(LN1JTELNA kun 8 8 8 8 	8 	 • 
KÄLVIÄ Kust 50/50 8 	8 	8 	8 1 8 8 8 
546 PERHON KESKLJSTN4 LIIKEN- ko 00 KPp ii,, 	1 8 	8 	8 8 	8 8 	8 	8 
02 I€SLMN4ITELI kun 
__________ 
8 	8 	8 	8 	8 8 	8 	8 	8 
PERHO Kust 50/50 
8 	 8 
8 	8 	8 	8 8 	 8 8 8 8 8 
TIE- JA VESIRAXE4NUSLAITOS 
'II?.TS UUfl.TFTIEL.UOH .JEL.)4A 	1988 - 1990 
Piiri KESKI-FOIQAliAA 	Laati EAI 	 Piiväys 11.11.1987 	 Tr-indeksi 162 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- SuunnitteIuaikptulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Mär Pällyste 1000 mk 1987 ' 1988 1989 	' 	1990 1991 Listietoia 
_______________________ ____ ____ ___ Työmuoto ______________ yhtes _______ _______________________ ___________ 1 
6 _________ 7 _ _____ - -r - _________ __________ 10 	' 	11 _________ 12 __________________ ___ __  2 _____________________ 3 ___________ ______ ____ ____ ________ ____ __ __  
4. TOIPEIfIDESELVITYKSET 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 
- 
1 
1 
1 
- 
___
1 
1 
VT 4 535 Ko 00 KPp THYKS Kptien rp+lev 73.1 km jtps 
1 • 1 1 	1 
• 
1 
1 
1 
01 KESKI-SIJOPEN PR.RAJA-OIJJJ • 1 1 1 	1 
N PR.RAIJA • i 1 • 1 1 
PYIJÄRYI, KÄRSÄIIÄKI 1 • 1 1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
535 VI 8 Ko 00 KPp THYKS Kptien rp+lev 95.7 km 
• 
• 
1 	 1 	 1 
,tps. , 
02 VMS4 PIIRIN RA.JA-OtILJ4 1 
PIIRIN RAJA 
KÄLVIÄ, PYHÄJOKI ' 1 1 1 
• 1 1 
535 KT 85 THYKS Kptien rp+lev 144.9 km • tps __________ 
03 IVIST(1(NSAS-OILL*I 
PIIRIN RAJA 
KÄLVIÄ, KÄRSÄMÄKI 
1 1 
535 KTB7 THYKS tien rp+lev 142.7 km 
1 1 1 
_________ ,tps 	, 
04 KN..AJOKI-KIJOPION PIIRIN 
RAJA 
1 1 
1 
1 
1 
KALAJOKI, PYHÄJÄRVI 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
535 VT13 THYKS Kptien rp+lev 75.3 km 1 
1 1 	1 1 
,tps 	, 
$ 
05 VAASN4 PIIRIN RAJA-KESKI- 1 
SUtffNPR. 1 1 
KALJSTIP€N, PERHO 1 
535 KT86 THYKS Kptien rp+Iev 69.0 km tps 
06 RISTD€VA-O(ILR PIIRIN 
RAJA 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
KAtIIJS, OLLAIPEN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 1 
1 
1 
535 KT88 THYKS Kptien rp+Iev 6.9 km 1 1 1 	1 1  1 1 	 __________ ,tps 
07 VIIWI4IN KIJI4 RAJA- • 1 1 • 1 • 
RANTSILAN KtJPIAN RAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
HAAVESI 1 • 1 1 
1 1 
1 
1 1 
II 1 
1 1 
1 1 
1 1 
• 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 1 
1 II 
1 
1 
___ 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIE1I UU 4rrIEL.ucM-I ,JL.?4A 	19O - 1990 
Piiri KS1-POHJAIIA 	Laati EAI 	 Piiväys 11.11.1987 	 Tr-indeksi 162 
Riili 
numero 
Hankkeen nimi 
Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnitel- 
man hyväks. 
Ohjelma- 
tai toi- 
Toimenpiteet Poikki- 
leikkaus 
Kiistan- 
nusarvio 
__________ Suun"itte1uaikat'ihu _________ 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisatietoja _______________________ 
2 
Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
_____________________ 
5 
__________ 
6 
_______ 
7 r- -'—r- __________ - 	10 	• 	11 12 13 
5. TIE- JA RAKEI*US- 
—r— 
1 • 
• 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 	1 
ri r- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1TaT 1 1 	1 1 
556 PT 18403 Jr 16.2.-87 TPO Srtien sp+pääl 6.0 km IIIN-8/7KAB 9679 ' 
1 	1 	1 1 
R KEI8ARDIlÄKI-LEHONSI 87-93 1 t14LL, VESI • 1 • 1 1 
560 VT 8 TPO Kptien levent 16.4 km IN-1017 AB 4000 
1 
1 
1 
R }AVISTOP1(ANBAS-LESkELÄ 87-93 Kev Iiik väylä .7 km 3.5/3 KAB 1 1 1 • EI TLK PIE*IARLEVITYS 11006 1 1 1 • KÄLVIÄ,LOHTAJA 
561 VT 8 THYKS Kptien levent 22.0 km IN-10/7 AB 5000 1 1 R EI TLK LESKELÄ-RAIQA PIEPl- 1 1 LEvin's : 1 LOHTAJA 	HIPWI<A 
KA 1 1 	1 
562 MT 798 TPO bstienrp 9.0 km IIIN-7 KAB 8500 1 ts..., 1 J....J.,s 	,....., • R I4WLOJA-KEISPRIPAÄKI 87-93 Kev liik vayla 8.0 ks 3.5/3 KAB 1 1 1 ,tjk,k 	• , IAVESI 11008 Kev Iiik erita 3 kpl 1 1 	1 
572 YT 4 TRI) Kptien rp+lev 9.5 km IN-10/7 AB 22000 1 ,ts 1 1 1 	,rs 	, : OHITUSTIE VEPETPO-HATI.LA 87-93 Ktien ip 5.5 ks IN-10/7 AB 1 1 1 1 	,tjk,k 	, R-93 KRSÄNÄKI 11019 Eritasoliitt 2 kpl 1 1 1 jsass 
575 YT4 
KSpr-VASKILAP?I 
TRI) 
87-93 
Kptien rp+lev 25.0 km 1P4-10/7 AB 17000 
1 1 
1 
1 1 PYHÄJÄRVI 11004 1 • 1 
576 YT 4 THYKS Kptien rp+lev 21.0 ks IN-10/7 AB 17000 
1 	1 
1 
1 1 
* 	,ts 	l,I.L, R-94 VASKILAPFI-VEPETPALO Eritasoliitt 1 kpl 1 1 1,tlk,k PYHÄJÄRYI, KÄSÄMÄKI 1 • 1 1 	 1 
590 PIT 787 
PY11ÄM(0S*J4ERJJÄRVI 
TRI) 
87-93 
ostien rp 7.5 ks IIIPI-7 ös 6113 
• 
,,t 
1 
• 	• 
1 
1 • 
1 
, 
1 	1 	 1 
,,rs 1 • 	,tlJL.,k 
,_ R-93 
R1JÄRVI 1 1 1 1 	1 1 1 
____________ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 	 1 
1 	1 1 
1 	1 	 1 
1 	1 1 
TIE- JA W8IM)IIM.A1T( 
rIN u 	rrrur...ucn-i HL.MA 	 - 19O 
Piiri KESI-PG4JNI1AA 	Laati EAI 	 Päiväys 11.11.1987 
	
Tr-indmksi 162 
RIE 
numero 
Hankkeen nimi 
Tie, tieosat, kunnat 
Esisuunnitel- 
man hyviks. 
(Ljelma- 
tai toi- 
Toimenpiteet 'oikki- 
leikkaus 
Kiistan- 
nusarvio 
Suunnitteluaikatauhu __________ 
menpide- Nimi 	Nirä Paällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
________________________ 
2 
Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
______________________ 
5 
___________ 
6 
_______ 
7 
_______ __________ __________ __________ 
fW 	- 	9 	1 	1 	10 	11 	f 	12 
____________________ 
13 
618 NT 796 	03-05 Jr 6.11.81 TPO östien rp+lev 	13.0 km IIN-8/7 ös 13855 
—r-r--- 	-- 	u 
,qs , 	 R 
02 (]IIAISTEN KA(PtR6IN RAJA- 87-93 
KCKKMJORI 11015 
I11PAVES1 . 
623 NT 790 Jr 	6.3.84 THYKS Srtien rp+pail 	16.2 km 11114-6.5 ös 10445 I 4 rs 
02 KESI(IKYLÄ-0LLU4 P.R. 1, ,flk. 	,k 
PYHJOK1 
634 NT 7682 Tv 28.03.84 TPO Srtien rp4päil 	9.6 km IIIN-7 öi 6928 k— , R-93 
OKSAVA-PARKKILA 87-93 Kptien rp+Iev 	1.0 km 
APAJARV1 11086 
636 PT 18135 Jr 2.2.-87 TPO östien kev rp 	1.4 km IIIN-7 Kab 4075 , 	',_, 	 R 
SIEVIN ASEN(YLÄ 87-93 östien rp 	1.0 km IIIN-7 Kab ,j1.k...,k 
SIEVI Kev Iiik vyl 	1.0 km 3.0/Kab 
Rautat eritaso 	1 kpl 1 
637 NT 740 Jr 4.11.85 TPO östien rp 	7.9 km IIN-817 ös 8300 s. 	, 	i,...rii 	 R , 
01 WN..A-SIEV1N KR 87-93 1 	1, ,tJ.kk 
TOIEILAI1 ' 1 	1 	1 	1 	1 	1 
637 III 740 Jr 4.11.85 TPI) ostien rp 	9.5 km IIN 8/7 ös 9170 
	
1 1 	1 	1 1 
,ts 1 	• , 	,rs 	, 	 R 
02 TUHOLNIIIN KR-SIEVI 87-93 östien rp .9 km IIN 8/7 1 1 	,t1kk 
SIEVI Kevliik väylä 	.9km 4.0/3.5 1 	1 	1 
639 NT 560 Jr 13.2.84 TPO ostien rp 	13.9 km IIIN-7 Ab 10698 
1 
;riL. 	1 	1 	1 R 
01 PVHÄSALNI-VIJOHTUNÄXI 87-93 1 	1 	,L1Lk 1 	1 
PVHÄJÄRVI 11003 1 	1 	1 	1 	1 	• 	 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
639 NT 560 13.2.84 TPO östien kev rp 	13.0 km IIIN-7 iii 9059 1,ts 	1 	,'rsl 	1 	, R 
02 VLJOI4TCPWI-KLJOPION P.R. 87-93 1 	1 	1 	,ilkL.L.. 
PYH4JÄRVI 11003 1 	1 	1 	1 
1 1 	1 	1 
642 KT 87 Jr 13.2.84 TPO östien rp 	5.6 km 1114-9/7 Ab 3730 -s 	1 	' 	1 	R Vahvistettu 
KLLISEPIIÄKI-KIJOPI(»4 PIIRIN 87-93 ,Ukj.,kl 	. 	1, 	1 	1 Stie-1207/5.10.-87 
RAJA 11010 1 	 1 	1 
PYHÄJÄRVI 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
1 _____________________________ ____________ _______ _____________________ 
1 	1 1 1 	1 $ 	1 	1 	 1 	 1 	1 
1 1 1 	 1 1 	1 	$____l______l 1 	 __________ ____________________ 
TIE- JA IMIIIJUiITOB 
.IEr..i UU 4rII'BL..tJcxI-i .3L.?4A. 	19 	- 1990 
Piiri KESKI-F0I4JI 	Laati EAI 	 Piväy 11.11.1987 
	
Tr-indeksi 162 
Täi Hankkeen nimi sisuunnite1- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikatulu _________ 
numero Tie, tieosat 5 kunnat san hyväks. tai toi - leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Iläärä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisätietoia 
________________________ Työ.uoto 
3 
yhteys 
4 
TPO 
_______________________ ___________ _______ __________ 	 __________ __________ __________ _____________________ 
2 5 6 7 8 	1 	Vf 	10 	11 12 13 
646 NT 740 östien sp 	9.1 km IIN 8/7 12500 
i- 	ir— r 
,rs 	, R-93 
01 SIEVI KK-L1OEFERÄ 87-93 1 	1 - 
SIEVI 11010 
1 
1 
1 1 	 1 
646 NT 740 TPO östien rp 5.9 ks JIN 8/7 Ab 6300 ,ts 	,LL, R-93 
02 LAILEWERÄ-YLIVIESKA 87-93 östien rp 5.5 ks IIN 10/7Ab 1 
YLIVIESKA, SIEVI 11010 
647 NT 7511 Tv-35 TPO Srtien rp9pääl 12.0 km IIIN-6.5 ös 8966 rs ,....., R-93 
VÄLILLÄ PRILÄD€N-KöYHÄ- 29.1.85 87-93 ,t1.kk , 
JOKI 11018 1 1 
HALSUA 
1 
'l 
1 
654 PT 18322 NT 793 ko 00 KPp TPO ästien rp 2.6 km IIIN-7 AS 6000 1 ,ts 1 • 	,j..._, R 
HPAVEDEN KESKUSTA kun 87-93 Kev liik väylä 2.6 km 3.5/3 	AB ,tjL,k 	1 
HPAVESI kust.50/50 11002 ' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
655 PT 18323 Jr 4.6.84 TPO Srtien rp#pääl 9.5 km IIIN-6.5 ös 9350 rs ,J.....i 1 R 	1 
HAAPAYESI-SALNEPtIIENI 87-93 IIIN-7 iis tlk .,k ,. 1 
HPAVESI 11016 1 1 1 	 1 
1 1 1 1 
674 
05 
NT 7622 
HAPtLlTO-KAM(fÄÄ 
TPO 
87-93 
östien rp 8.9km IIIN-7 KAS 3800 ,tti, 
• 	1 ,UL k 	. 
R 
1, 	 1 
Varatyö 
R-87-90 
HPAJÄRYI Varatyö 
682 PT 18183 TPO ästien kev rp 3.9 ks IIIN-7/ÖS 4200 1 1 1 ' 	 1 	R 
08 NIEPIIJM(YLÄ-YLIVJESKA 87-93 Kev liik väylä 3.9 ks 3.5/3 KAS 1 • 1 1 ' 1 	,t1k 	J 
KLJ. 00005 1 • 1 1 ' 
YLIVIESKA 1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 	1 
1 	 1 
682 KT 86 TPO Kev Iiik väylä 5.5 km 3.5/3 Kp 2341 1 ,tL._,rI. R 
11 OIIAIP€N-PIIPSJÄRYI KLJ 87-93 1 
: 
682 VT 8 TPO ost1en rp+lev 2.8 ks IIIN-7/oS 3700 1 
1 
1 1 ItsI • 	• 	1 ,rs R-92 
20 KA 	OKI-HIEKASÄRKT KLJ 87-93 Kev liik väylä 2.8 km 3.5/3 KAS 1 1 1 1 
,, 
,Uk,k 
JA PT 18085 HIEKKASÄRKÄT Kev liik väylä 5.0 km 4.0/3.5 KAS 1 1 1 1 	1 1 
Kk.AJOKI 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 
1 
1 
_______________________________ 1 _____________ _______ _______________________ -___________ 1 ________ 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 	1 1 l__l_I 
1 	 1 1 1 __________ 1 __________ __________ _____________________ 
TIE- JA SIRDHJSLAITOS 
rIEIT uirrr..uc»-i 	MA. 	1e - 10 
Piiri OULU 	Laati P.M 	 Piväys 18.11.1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnftteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
__________________________ Tymuoto 
3 
yhteys 
4 
________________________ 
5 
___________ 
6 
_______ __________ ___________ __________ ______________________ 
2 7 - 	- 	- 	10 	11 	12 13 
1 	TIEVERKKOSLIIJNNITELMAT 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 1 	 1 
VIHANNIN LIIKENNESLJUNNITE 520 KO 00 OP tv 	1 
12 LMA 1 	1 
VIHANTI 1 
1 	 1 
520 UTAJ[RVENLIIKENNESUUNNIT KO 00 OP ts 
13 ELMAN TARKISTAMI€N 
-- - - -
UTAJRVI 1 
1 	 1 
520 RUIJKIN TAAJAMAN TIEVERKKO 
1 1 
1 	1 	1 	tvs 	1 
15 - JA LT-SUUNN. 1 1 1 
RUiJKKI 1 	1 	1 	1 	1 
1 	 1 
520 MUHOKSEN LIIKENNETURVALLI tvs 	, 1 	1 
19 SUUSSIJUNNITELMA 1 
MtJHOS KO 00 KLJN/CP 1 1 
1 	 1 
520 HAUKIP1JTAN KK. LIIKENNES KO 00 OP 
23 UUNNITELMA 1 	 1 	1 
HAUKIPUDAS 1 1 
ltVs 	1 
520 HAUKIPUTAAN KELLON/KIVINI p 1 	1 	1 	1 
24 EMEN LIIK.SIJJNNIT 1 1 	1 1 1 
HAUKIPUD4S 1 	1 1 	1 
520 OULUNSALON TIEVERKKO JA L 
	
1 	 1 
1 tvs 	i 	1., 	1 1 
25 IIKENNESLPJNNITELMA KO 00 OP 1 1 1 	1 
OULUNSALO 1 	1 	1 1 1 
520 PATTIJOEN LIIK.TURV.SUUNN OP 00 	W 
1 	 1 
1 ,tvsl 
26. 1 	11 	1 	1 
PATTIJOKI 
1 __ 
- 1 
TIE- JA '&III1LAITOB 
mIHr.I rjz irrrr_.ui-i 	LfA. 	19 	- 19O 
Piiri KESl-POWAI1 	Laati EAI 	 Päiväys 11.11.1987 
	
Tr-indeksi 162 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet i'oikki- Kustan- __________ Suur'itteluaikat'ijlu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 6 	 1 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 	1991 Lisätietoja 
______________________ 
2 _______________________ 
Tysuoto 
3 ____________ 
yhtes 
_______ _____________________ 
____________________ 
6 __________ 7 _______ ff 	 - 	10 	11 	i 	12 _________ ___ 13 __________________ 
686 
20 
VT 8,PT 18045 
PIJJSANEN ERITASOLIITTYMÄ 
THYKS Eritasoliitt 1 kpl 3000 
- s - -r- - 
1 
' 
1 
ir 
1 	1 
1 	6 
 ____________ __________________________ 
1 
________________________ 
Kptien rp .9 km IN-10/7 AB ,tjk,k 
TELI 
6 
1 
1 
1 
6 
6 1 6 
686 KT 85 THYKS Uuden yht rak .5 km IN-10/7 (4b 3000 
6 6 6 6 
______ ,ts 	,LL, 
23 KNIMSEN PORI. SISÄ»1T[L I(ev liik väylä 1.0 km 3.5/3 KAS 1 6  6 6 ______ tJ.k,k 
OTIE Rautat eritaso 1 kpl ' 1 ' 6 1 1 6 
6 
16 
6 
6 
1 
686 PT 18077 Tv 3.12.-84 IPO Uuden yht rak 1.7 km IIIN-6.5 ös 2200 
6 
6 
1 6 
6 
6 	1 6 
1 R 	• TVH:n myonteinen 
53 JL*A,TOKOLN SILTA 87-93 Sillan uusimin 1 kpl 6 1 
6 • 66 6 _____ 
• periaatepäät'os 
686 
63 
MT 740 YT 13 PT 18042 
KJSTIEN KE(USTNII KL1 
TPO 
87-93 
Kev liik väylä 
Kev liik erita 
2.5 km 
2 kpl 
4/3.5 2547 
6 
6 • 
6 
6 
6 
1 • 
6 
6 	6 
6 6 
6 
• 1 	______,rs 
6 
• ________ 
6 
,tj.k,k 
R-92 
KAUSTIPEN 6 • 6 6 	1 6 
6 
6 
6 
6 
6 • 
6 
6 • 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
6 	6 
1 * 	6 
6 
6 	6 
6 
6 	6 
6 
6 	6 
6 
6 
6 
- ___ 6 6 
• 
6 
*6 
6 
1 
1 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 • 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
6 
6 • 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 	6 
6 
6 	6 
6 • 	6 
6 	6 
6 6 
1 	1 
6 	1 
6 	6 
6 	6 
6 	6 
1 	6 
6 	6 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
I 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
I 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
__ _____ 
TIE- JA SIKEtHJSLAITOS 
riii uuI 	 19B - 10 
Piiri ULILU 	Laati P.M 	Päiväys 18.11.19B7 	 Tr-indeksi 159 
ankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikatulu __________ numero Tie, tieosat 	kunnat man hyvks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisatietoja _________________________ Tymuoto yhteys _______________________ ____________ _______ - - - __________ ___________ __________ __________ ______________________ 2 3 4 5 6 7 81 91' 10 11 12 13 - -, r 
2. PMSUUNTASELVITYKSET 
531 VT 4 KO 00 OP THYKS Kptien sp 	23.0 km : 
1 1 
01 TEMMES-H4ARANSlLT 87-93 1 ________________ 1 LIMINKA, TEMMES 
531 VT 4 KO 00 OP THYKS 
1 
1 
1 
TVH: SS 02 HAIJKIPUDAS -II 1 1 1 PS-1665122.7.87 HAUKIPUDAS,II 
l 
$ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
4 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 
1 	 $ 
* 
4 	 * 
1 	 * 
1 
$ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
TIE- JA VESIKEP11.JSLAITOS 
rIE1..T UU T1 rELt3c,i- EL4A. 	 — 19O 
Piiri OULU 	Laati F'.M 	Päiväys 18.11.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- IKustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 1990 1991 Lisätietoja _________________________ Työmuoto yhteys ________________________ ____________ _______ _________________ __________ ___________ __________ ______________________ 
2 ___________________________ 3 ______________ 4 ________ 5 _________________________ 6 ____________ 7 ________ 8 1 10 11 12 13 
3. YLEISSUUNNITELMAT ______________________ 
1 1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
3 	 1 	 3 
— 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 	3 
3 	1 
r 
533 VT.4 KO 00 OP TPO Mo-tien rak 12.1 km MOL PiB 156100 YSI 1 1 	 1 	 1 1 3 3 1 3 3 	 1 3 	 1 3 	 1 1 HAARANSILTA - KEMPELE 87-93 Eritasoliitt 2 kpl _______ 1 	 3 1 1 1 	 1 3 1 363-364 12009 1 1 1 	 1 3 1 1 	 1 1 1 1 KEMPELE, LIMINKA 1 3 	 3 	 3 1 	 3 	 3 
3 3 
3 
1 
1 
1 	 1 
3 	 3 
3 
1 
3 
536 VT 4 KO 00 OP THYKS Mo-tien rak 16.0 km MOL 412E+38 1 3 	 1 1 1 3 	 3 1 3 3 3 	 1 1y3 ______________ 1 HAUKIPUDAS-Il Eritasoliitt 2 kpl 1 1 3 	 1 1 1 3 1 1 HAUKIPUDAS, II Sillan uusimin 2 kpl 3 3 3 1 	 1 
3 1 
3 
1 
3 	 1 
1 	 1 
3 	 3 
3 
1 
537 VT2O TPO Mol -tien rak km MDL 110000 1 1 	 1 1 	 ys' 1 1 1 3 1 TVH:SSA 10 VAALANTIE-VESALANMÄKI KO 00 OP 3 1 1 1 	 1 	1 1 1 3 3 1 1 PS-858/15.4.87 OULU, KIIMINKI 8224 1 1 1 
1 	 3 
1 
1 
1 
1 
1 
537 VT2O THYKS Mol-tien rak km MOL 175000 1 1 3 1 1 ys' 11 VESALANMÄKI-KIIMINKI 1(0 00 OP 3 	 1 1 1 1 1 1 1 OULU,KIIMINKI 1 
1 
1 
1 
1 	 1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
540 VT4 KO 00 OP TPO Mol -> Mc 5.0 km MO AB 71000 ys 1 , 1 	 1 1 	 1 3 	 1 1 1 1 3 KIVINIEMI-LAANILA 87-93 Eritasoiiitt 3 kpl _______ 1 1 3 	 1 	 1 3 	 1 	 1 1 3 1 1 1 367-401 12017 1 • 1 3 1 	 1 1 	 3 	 3 1 3 3 3 OULU 3 • 1 1 1 	 1 	 1 3 	 1 	 3 3 3 1 1 
541 VT 22 1(0 00 OP THYKS Kptien sp 7.0 km 
3 
3 
'-— 
3 
1 
— — — 
3 
3 
: 
1 
1 
/09-10 MUHOKSEN OHIKULKUT •' 1 IE 1 1 NUHOS 
541 VT8 OPOO 1 3 3 1 1 	 1 10 LAPINKANGAS -HAARANSILTA 1 1 	 3, 1 1 	 1 1 LIMINKA 
— 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 — 	l_ 
1 
3 
3 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
3 	1 
1 	1 
1 	3 
1 	3 
1 	1 
1 	3 
1 	3 
1 
3 	3 
3 	3 
3 	1 
1 3 
1 
3 
1 
3 
3 
TIE- JA VESIRE?HJSL#UTOS 
19 	- 1990 
Piiri ULLJ 	 Laati .M 	 Päiväys 20.11.1987 
	
Tr-indeksi 159 
1- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
numero tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1987 1988 1989 	1990 1991 Lisätietoia 
__________________________ Tyimuoto yhteys ________________________ ___________ _______ __________ ___________ __________ ______________________ 
2 5 6 7 - r- - -r 10 	 11 lfl _________ 13 3 4 
4. TOIMENPIDESELVITYKSET 
-r 
VT2O 534 OPOO 1 1 tps 
20 /06-16 MIJHOS-KAPRI 1 
MUHOS I UT4JARVI 1 1 1 1 1 
534 ".'y' OP 00 tos 
1 1 
21 OULUN KAUPUN6IN RAJA -MUHO 
8 1 1 1 
MUHOS 1 
1 
1 	 1 
1 	 * 
1 
534 KT85 OP 00 1 • 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 1tps _______________ 
22 PYHÄNTA KARRI 
PYHÄNTÄ 
1 1 
534 VT 8 /431 Kptien rp 40.0 km 
1 
, 1 
1 
1 
1 	 1 •tps _____________ 
26 -438 PATTILOKI-LAPINKANI3A 
S 1 1 1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 
LIMINKA, PATTIJOKI i 1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 1 
5 IIKAJOKI 1 1 1 	 • 1 
1 	 1 
i 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
534 VT 20 /17 KAAVOIT Kptien rp 5.4 km tps 
1 	 2 
2 	 1 
1 	 1 
1 	 2 i 
1 	 2 
4 	 2 
1 
1 
1 
27 IIJOEN SILTA -KT.78 liS Tasoliitt par 2 kpl 2 1 	 1 1 1 	 * 1 	 2 1 	 2 1 	 1 1 1 
PUDASJÄRVI Kev liik väylä 5.4 km 1 1 1 1 	 1 1 1 	 1 1 1 	 1 2 
Kevliikerita lkpl 
1 1 	 2 
1 	 2 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 
534 VT4 1 £ 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 2 
1 	',tps 1 	 1 
1 
4 
1 
2 
qI 
32 PQHJOIS-II-MAKSNIEMI 1 1 1 2 1 	 1 2 	 1 1 	 1 1 	 1 1 1 1 
II,KUIVANIEMI 1 1 1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
2 
534 KT8S ,tps 
1 1 1 	 1 
II 
1 	 2 
'	1 1 
1 
1 
1 
38 /36-39 KPPR-PYHÄNTA 1 2 1 1 	 1 1 	 1 1 1 	 1 2 1 
PIIPPOLA, PYHÄNTÄ 1 
1 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
2 
535 KT 81/29 THYKS östien rp 25.9 km 1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
____________ ,tps 
22 -33 RANTALAHTI-LAPRI 1 1 * 	1 1 	 1 1 1 * 1 	 * 1 
KUUSAMO 1 
1 
1 * 
1 
1 
1 
* 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
2 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 1 * 	2 
2 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 	 - __________________________ 
TIE- JA SIMDIIJELRITOS 
rIE1'T uu 4rrrEItJcI-I 	 - 190 
Piiri OULU 	Laati P.M 	Päiväys 20.11.1987 
	
Tr-indeksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitte1uaikatu1u 
1987 1988 1989 1990 1991 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- 
menpide- Nimi 	Määrä 
leikkaus 
Pääilyste 
nusarvio 
1000 mk Lisätietoia 
__________________________ Tyinuoto yhteys 
4 
________________________ 
5 
____________ 
6 
_______ 
7 
_______________________ ___________ 
TT 	9 	10 	11 
__________ 
f 	12 
______________________ 
13 2 3 
Kev liik väylä 3.0 km 
T 
tps 
Y— r 
535 
________________________________________ 
VT 4 /346 
25 -348 KESKIPISTEEN KOHTA Tiekohdan par kpl 
PIIPPOLA Sillan uusimin kpl 
535 VT 20 /06 Kptien rp km { tps 
29 -17 KIIMINKI-PUDASJ[RVI 
KIIMINl, PUDASJÄI 
TIE- JA 'SIREMJSLAITOS 
-riuuTrirHr....uoI- 	 1988 - 1990 
Piiri OULU 	Laati R.S 	Päiväys 22.11.1987 Tr-indeksi 159 
Hanke- IHankkeen nimi 	Esisuunnitel- IOhjelma-I 	Toimenpiteet 	JPoikki- 	Kustan- 	 Suunnitteluaikataulu 
numero Ti, tieosat, kunnat 	man hyväks. 	tai toi- leikkaus 	nusarvio 1 
menpide- Nimi 	Määrä 	Pääliyste 	1000 mk 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	Lisätietoja 
______ __________________________ Tymuoto 	yhteys ________________________ ___________ _______ ___________ ________ ___________________________________ ______________________ 
2 3 4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 13 - 	r 
616 	PT 18693 	 TPO 	Laut korv siil 	1 kpl 	11500 R 
SANSINSUU IOP 00 	87-93 	Srtien rp+pääl 	1.6 kn 8/7 48 	tLL,k 
01 SSSI5 12084 	Kevliik väylä 	1.6 km 2JK+PP KAS SS 
OULU 
631 NT 830 
SANGINSUU - SANGINJOKI 
(1 
OULU 
583 NT 799 
PULKK1LP KK. 
PULKKILA 
569 PT 18709 
RAITOTIE -ALAI(YLÄ 
02-03 
OULU HAUKIPUDAS 
KiIMNKI 
635 NT 8121 
RELLETTI -TUOMIOJA 
03-04 
RUUKK 1 
621 
	
VT 4 
TEMMES -HAURUKYLÄ 
358-360 
TEMNES TYRNÄVÄ 
626 VT 19 
PIIPPOLA - PULKKILA 
20-21 
PIIPPOLA. PLIKKILA 
PJR 06. 1987 	TPO 
OP 00 	87-93 
12105 
PJR.5.8.85 	TPO 
OP 00 	87-93 
12058 
PJR.25.11.85 	TPO 
OP 00 	87-93 
12106 
Tievalaistus 	3.2 km 
ästien rp+iev 	4.4 km 
Sillan uusimin 	1 kpl 
Ykstien iän kpl 
Kev liik erita 	1 kpl 
Kev iiik väylä 	1.0 km 
Kev liik erita 	1 kpl 
Tievalaistus 	2.0 km 
ästien rp 	1.0 km 
östieri rp 	7.0 km 
östien kev rp 	4.3 km 
9/7 48 
2JK+PP 48 
7.0 48 
8/6.5 48 
7/6.5 ös 
6.5 äS 
10.5/7.5 48 
9.0 48 
T 1VEO 1r 
5100 	
: t 	____________ _______ 
1800 J.j..j, ____ 	R 
1 	,tlk 	_! 
9500 ts 	rs 	R 
	
tlk 	_________ 
7400 ti 	R 
tlk 	ki__ 
11(( 	4. 	 1 
.. 	 t.Si rs 
,tik 	,1 
9000 	ts 	rs 
tlk 	_______ 
R 
 
TV 3/80 	TPO 
22.8.80 87-93 
OP 00 	112038 
Srtien rp+pääl 10.5 km 1 Suunnittelu ollut 
keskeytettynä 
TPS 6.6.86 	TPO 
OP 00 	87-93 
KO 15 SSS 	12019 
PJR 2.9.87 	TPO 
OP 00 	87-93 
112013 
Kptien rp 	11.0 km 
Kev liik erita 	1 kpl 
Tasoliitt par 1 kpl 
Ykstien järj 	50 kpl 
östien rp+lev 	11.4 km 
Tasoliitt par 1 kpl 
Tievaiaistus 	2.0 km 
R 
TIE- JA VESIRÄKENNUSLAITOS 
IIE.T UU rIrrEL..ucI-I JEL.MA. 	1E 	- 1O 
Piiri OULU 	Laati R.S 	Päiväys 22.11.1987 	 Tr-ndeksi 159 
Hanke- IHankkeen nimi 	Esisuunnitel- OhieIma-j 	Toimenpiteet 	Poikki- 	Kustan- 	 5uunnitte1aikataulu 
numeroTi 4 tieosat, kunnat 	man hyväks. 	tai toi- leikkaus 	nusarvio 
menpido- Nimi 	Määrä 	Päällyste 	1000 mk 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	Lisätietoja 
_____ 	Tymuoto 	lyhte's 
1 2 3 5 	6 	7 8!l9 	10 11 	12 13 
5. TIE- JA RAKENNUS-
SUUNNITELMAT 
649 VT. 5 
PATONIEM1-LAPR 
366-369 
KUUSAMO 
579 NT 824 
TUPOS-TYRNEVE 
01-02 
LIMINKA TYRNVÄ 
554 NT 8152 
KEMPELE -OULUNSALO 
01 
KEMPELE, DULUNSALO 
555 VT 4 
SIPOLANKVU-RANTSILA 
353-355 
RANTSILA 
559 PT 18642 UTAJÄRVI KK 
NT 837 JA VT 22 
01401 13 
UTAJÄVI 
567 NT 857 
PERI OJA-SARAJÄRVI 
11 _1' 
• PUDASJÄRVI  
JR 2.2.1987 	TPO 
JP 00 87-93 
12031 
Btie TPO 
18.6.85 .87-93 
DP 00 12006 
PJR 24.11.86 	TPO 
OP 00 	87-93 
12103 
PJR 12.1.87 	TPO 
OP 00 	87-93 
12018 
Stie 1053 	TPO 
19.8.86 87-93 
OP 00 	12016 
TPO 
OP 00 	87-93 
ästien rp 	9.6 km 
dstien sp 7.2 km 
ästien rp+lev 	13.7 km 
Kev liik väylä 	1.4 km 
Srtien rp 	km 
östien rp+lev 	3.1 km 
IKptien levent 	11.0 km 
ästien rp+iev 	1.4 km 
Kev liik väylä 	2.8 km 
Tievalaistus 	2.2 km 
Ykstien järj 8 kpl 
ästien rp 	13.9 km 
8/7 öS 18800 
8/7 öS 11200 !2JK+pp AB 
9/7 AB 	3700 
10.5/7.5 AB 	18200 
7/6.5 AB 	4200 
2JK+PP KAB 1 
6.5/6 bS 	4000 
10/7 AB 
	
16000  
4 	 1 
4 	 1 
	
4 	 1 
_____________ 
4 tlk 
R 
tlk 
1 	 1 	 1 
4 ts 	4 rs 	R 
R 
_______ 1 R 
1 
	
R 591 	VT 20 	'Stie 1040 1 15 . 8 . 86 
18-21 OP 00 
PUDASJÄRVE 
12110 
TPO 
	
dstien rp+iev 	16.8 km 
87-93 
	
Ykstien iän 32 kpl 
.12078 
	ts1 	,rs 	J tlk 
jrs 	, 	i 
ii Il • 	11¼ 	 II'.I 	 1 
1 1 
1 	 3 
:i:: ::i:i ___ 
,rs 
________ 	 1' 
1 tlk 
1 	 3 	 3 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 
1 	 3 	 3 	 1 
1 1 
1 	 1 
R 
R 
R 
R 	UUSI 
TIE- JA SIRE?HJSLAITOS 
rIEr uUI ]EUcI-] ..JHL.M.A. 	iea - i90 
Piiri OULU 	Laati R.S 	Päiväys 22.11.1987 	 Tr-indeksi 	159 
Hanke-Hankkeen nimi Esisuunnitel - Ohjelma-! Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteivaikataulu 
'numero Ti, tieosat, kunnat man hyväks. jtai 	toi- 'leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Pääilyste 1000 mk 1937 	1988 	1989 	1990 	1991 	Lisätietoja 
__________________________ Tymuoto 3 yhteys 4 ________________________ ____________ _______ ___________ ___________ ___________ _______________________ ____________________ B 	9 	10 	11 	12 13 2 5 ____ 7 
638 VT4 YS 08.1987 'TPO Mol 	-:: No 	2.5 km NO 	B 1 	33000 ,ts 	rs R KIViNlEMi-OUTSENTIE KO 00 OP 87-93 Sillan uusimin 	5 kpl tlk 367 KOI5SSS 12017 Eritasoliitt lkpl OULU 
Piol 	-) No 2.6 km NO AB 1 	38000 
ästien rp+lev 4.7 km 8/6.5 AB/öS 7400 östien sp 1.1 km 8/6.5 AB Kev liik väylä 	3.3 km Tievalaistus 	6.0 km Rautatrist par 	1 kpl 
Kev liik väylä 	1.2 km 	3700 dstien rp+lev 	1.0 km 7.5/5.5 48 Rautat eritaso 	1 kpl Tievalaistus 	1.0 km 
Moi-tien rak 	17.0 km MOL 	237000 No-tien rak 	2.0 km MO Sillan uusimin 	8 kpl Rautat eritaso 	2 kpl Kev liik erita 	8 kpl bstien rp+lev 	8.7 km 9/7-8/7 43 Kev liik väylä 	1.5 km 2JK+PP Ykstien järj kpl Uuden yht rak 	6.7 km 9/7 48 
TPS 06.1987 KD 00 OP TPO 37-93 12058 
Tasoiiitt par 	3 kpl Sillan uusimin 	1 kpl Kev iiik erita 	3 kpl Kev liik väylä 	3.4 km 23K+PP KAB 
8000 
Ykstien iän 	2 kpl Lisäkaist. rak 	1.0 km Kptien rp 	1.1 km 
642 VT22 POIKKIMAANTIE-HEIKKILÄNSA ARENTIE 02-03 OULU 
639 VT 4 JOUTSENTlE-LANILA OULU 
646 PT 18741 J PT 18740 KEISK4 -VAREPUDAS 0101 HAUKIPUDAS 
650 NT 8481 PT 18742 HAUKIPUAS-ASEMAKYLÄ 01,01 HAUKIPUDAS 
637 VT 4 KELLD-RÄINÄNPER HAUKIPUDAS II 
YS 08.1987 	TPO KO 00 OF' 12017 
PJR 01.11.82 	TPO OR 00 	87-93 12023 
TVH 18.10.82 	TPO OP 00 	87-93 12060 
TVH 10. 12.86 	TPO 13.3.87 	87-93 'KO 00 OP 12085 'KO 15 885 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
	
ts 	q rs 
411 
1 	1 
1 	1 
.ts 
1 1 
1 	1 
Itik 
ts ti 
i! 
_____ 1 
ts _____________ ,'k 	, 
ts1 ,rs 	. 
1 
,t1k ,k 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 
1 	1 
_________ 
1 	1 
1 
_______q lk 	1 
1 	1 
1 
1 	1 
1 	1 	1 
1 1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 
R-92 
R 
R 
R 
R UUSI 
PJR 08.1987 	TPO OP 00 	87-93 12043 
JR 27.4.87 	TPO OP 00 	87-93 12015 
PJR 08. 1987 	TPO OP 0) 	87-93 12 107 
582 VT4 	 __________ ____ RANTSILAN KKN KOHDALLA 	 __________ ______ Ohikuikutie 	7.0 km '10.5/7.5 48 
Kev liik väylä 4.0 km 2JK+PP 
604 VT4 	 ______________ .HAURIJKYLÄ -HAARANS ILTA __________ _ Kptien levent 	11.0 km Kev liik väyla 	6.0 km Kev iiik erita 	1 kpl Tasoiiitt par 1 kpl Ykstien järj 	50 kpl 
Srtien rp+pääl 20.0 km 
östien rp 	19.0 km Sillan uusimin 	1 kpl Sillan parant 	2 kpl 
östien rp+lev 	3.7 km Sillan parant 1 kpl Tievalaistus 	3.7 km Kev liik väylä 	4.5 km 
Kev liik erita 	3 kpl Kptien rp 	1.4 km Tasoliitt par 	2 kpl 
10.5/7.5 AB 
7/6 öS 
817 öS 
9/7 48 
2JK+PP KAS 
10/7 48 
16300 
4300 
24000 
14402 
16800 
7000 
YS 19.8.87 	TPO OP 00 	87-93 12128 
KO 00 KUN/OP 
TPS 6.6.86 OP 00 
TPO 87-93 12040 
TPO 87-93 12020 
TIE- JA YESIRBNJS1AITOS 
- 
Piiri OULU 	Laati R.S 	Päiväys 22.11.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hanke-jHankkeen nimi 	Esisuunnitel- johjelma-j 	Toimenpiteet 	Poikki- 	Kustan- 	 Suunnitteluaikatauiu 
'numero Ti 	tieosat, kunnat 	man hyväks. 	tai toi- 'leikkaus 	nusarvio! 'menpide- Nimi 	Määrä 	Päällyste 	1000 mk 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	Lisätietoja ______ __________________________ Työmuoto 	yhteys ________________________ ____________ ________ ________ - _______________________ ___________ ___________ _____________________ 
1 	 2 	 3 4 	 5 	 6 	7 	er 	9 	10 	11 	12 13 
581 	VT 20 	Sts 18.6.85 	TPO 	östien rp+lev 	16.0 km 10/7 48 	16000 	5 	rs 	, R KORENTOKANSAS-PINTAMO 	OP 00 	87-93 	Ykstien järj 33 kpl t1k 21-24 12081 PUDASJÄRVI 
RANTSILA 
601 VT 20 ________ JÄLi -KIIMINKI _____ 05 KI IMINKI 
361-362 LIMINKA, TEMMES, TYRNVÄ 
617 NT 834 LAUKKA-YL IKl IMINKI 02-05 MUHOS, YLIKIIMINKI 
619 NT 805 P1 IPPOLA-PIHKALA 0 1-03 P1 IPPOLA, PULKKILA KESTIU 
623 KT78VT20 PUDASJ tRVI -T\RR\NKANGAS 201 17 PUDASJÄRVI 
TIE- JA SIRE?HJSLAITOS 
	
TIJ-T3 tJU1-T1.TI 	3cM-! 3ELMA. 	- 1O 
Piiri OULU 	Laati R.S 	Piväys 22.11.1987 	 Tr-indeksi 159 
Hanke- IHankkeen nimi 	JEsisuunniteI_ jOhjeima-I 	Toimenpiteet 	IPoikki - 	Kustan - 	 Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat 	man hyväks. 	tai toi- leikkaus 	nusarvio 
1 menpide- Nimi 	Mär 	Päi1yste 	1000 mk 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	Lisatietoja 
______ _________________________ Työmuoto 	yhteys _______________________ ___________ _______ __________ __________ __________ __________ ___________ ____________________ 
1 	2 3 4 	5 6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 13 
556 KT 88 	PJR 5.8.85 	TPO 	östien rp 	21.0 km 8/7 ös 	9000 	Lr 
PULKKILA - KPPR 	OP 00 	87-93 1 .k. 
11-13 
PULKKILA 
12058 
588 VT 4 
RANTSILA -TEMMES 
356-357 
LIMINKA, RANTSILA, TEMMES 
664 YT 20 
HINTTA-RAITOTIE 
03 
OULU 
662 VT 20 
RA1TOTIE-KORVENKYU 
03-04 
OULU, KIIM1NKI 
674 VT 4 
LINNANMAA-KELLO 
403-404 
OULU 
627 KT 88 
RAAHE-MYKKYLÄ 
0 1-03 
RAAHE, PATTIJOJU 
590 VT 4 
HAARANSILTA - KEMPELE 
362-365 
KEMPELE, LIMINKA  
TPS 6.6.86 	TPO 
DP 00 	.87-93 
12024 
TPS 04.1987 	TPO 
OP 00 	87-93 
12112 
04. 1987 	TPO 
KO 00 OP 87-93 
12124 
TPO 
DP 00 	87-93 
12115 
PJR 5.8.85 	TPO 
OP 00 	87-93 
12011 
YS 06.87 	TPO 
KO 00 OP 87-93 
1120009 
Kptien levent 	10.0 km 
2 kais->4 kais 	1.7 km 
2 kais->4 kais 	3.8 km 
Eritasoliitt 1 kpl 
Tievalaistus 	3.8 km 
Mol -> No 	9.0 km 
Kptien rp+lev 20.0 km 
Ykstien iän 	120 kpl 
Mol-tien rak 	11.0 km 
Eritasolitt 2 kpl 
bstien rp+lev 	16.9 km 
10.5/7.5 AB 	17600 
2*12.5/7.5 	11000 
48 
2*12.5/7.5 	49000 
48 
NO AB 	27180 
9.0 48 	20000 
MOL 48 	156000 
10/7 AB 	17000 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 1 
2 	 1 	 2 
1 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
3 	 1 
2 	 1 
1 	 1 	 1 
2 	 1 
3 	 1 	 1 
2 	 3 	 2 	 3 
3 	 3 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 2 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 3 
1 1 
1 	 1 	 2 
1 	 1 	 2 
1 	 1 	 1 
1 1 
1 	 1 
1 	 2 	 1  
,ts • 	R-92 
,tlk 	1k_. 
1 	 ,rs 
	
R-92 
,tlk 	,k 
ts 	,rs R-92 
.ts 	,rs 
•,tlk 	k 
.ts 	,rs R-93 
tlk 
ts 	i 	 2 rs 
,ts 	,rs 
	
R-93 
,tlk 	k 
628 VT 20 	ISts 18.6.85 
	
TPO 
PINTAMO -JURMU 	OP 00 
	
87-93 
24-26 0007 
PUD4SJÄRVI, TAIVALKOSKI 
566 MT 862 LEHTO VARA-SY\ TEKYLC PUDASJÄRVI 
607 VT4 LESKELÄN KYLÄN KOHDALLA 
P1 IPPOLA 
Srtien rp+pääi 13.3 km 
Kptien rø+lev 	1.0 km Sillan uusimin 	10 kpl Tasoiiitt par 	20 kpl Kev liik väylä 	.6 km Kev Iiik erita 	10 kpl 
Pääl 1 yste 	1000 mk 
6 	7 
7/6 äS 	5500 
10.5/7.5 KP 	6700 
menpide- INimi 	Määrä 
TV 7.6.8 	TPO 
OP 00 37-93 12083 
TPS 6.6.1986 THYKS 
oP 
TIE- JA SIRBNJS1A1TOS 
- 19O 
Piiri OULU 	Laati R.S 	Päiväys 22.11.1987 	 Tr-indek 	159 
Hanke-(Hankkeen nimi 	Esisuunnitel- Ohieima-j 	Toimenpiteet 	Poikki- 	Kutan- 	 Suunnitteluaikatauiu 
numerolTiL tieosat, kunnat 	man hyväks. 	tai toi-t Ueikkau 	nusarviot 
1987 1988 	1989 1990 1991 
---- 9' 	lfl r ______ 12 
- ____ _ 
_____ rs R 
Lisätietoja 
UUSI 
TIE- JA VESIM?HJ6LAITOS 
rIEIT 	uIr_uci-i 	-'x. 	 - io 
Piiri OULU 	Laati P.M 	 Päiväys 18.11.1967 	 Tr-irideksi 159 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnittelualkataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Usatietoja 
________________________ 
2 
Tyomuot 
____________ 
yhteys 
4 	. 
_______________________ 
5 
___________ _______ __________ __________ __________ __________ __________ _____________________ 
:i: __________ ______ ' 	 10 	11 _________ 	 _________ 1S 
J[K(LEVAARA-MENTYJCRVI ,tvs 	, YHT.LAPIN PIIRI 521 
16 PtJDASJRVI 
521 KUUSAMON ALEMMAN TIEVERKO ,tvs 
17 N SELVITYS 
KUUSAMO 
521 JUORKUNA-VIINIKOSKI ,tvs, 
20 PUDASJARVI, UTAJRVI 
523 RAAHEN KAUPUNKISEUOUN TIE KO 00 TV vs 
13 -JA KATUVERKKOSULiNNIT 
. 
PATTIJOKI, RAAHE 
524 SYÖTTEN ALUEEN TIEVERKKO KO 00 OP S-tien rp+pääl 	12.0 km 7/6 äS 10000 1,tvs 
10 - JA LIIKENNESIJUNNITE Ykstien järj kpl 
P!JDASJÄRVI 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
525 RANTSILA-TEMMES JOKIVARSI JR HYV. 17.08.87 
10 ALUEEN TIEVERKKOSELVI 
LIMINKA, RANTSILA, TEMMES 
525 SIIKAJOK1-REVONLAHTI JOKI tvs 
11 VARSIALIJEEN TIEV.SELV 
SIIKAJOKI 
2 	1 
534 KUUSAMON TAAJAMAN TIE- KO 00 OP THYKS tvs 
14 VERKKOSUUNNITELMA 
KUUSAMO 
________________________________ _________________ _________ 
1 	1 	1 1 1 1 1 
1 	1 1 1 	1 1 	1 1 2 1 
1 	2 	1 	2 	1 	1 	1 1 	1 	1 1 1 	1 1 1 	1 1 	1 	1 	1 2 	1 	1 	2 	1 	1 
1 1 
TIE- JA VESIRAXEPI4USLAITOS 
I1]T (3(3 	 1Y41½. 	1EE - 1O 
Piiri r.ANu 	Laati 	TT: 	 Pivys l. ii.S7 
danke--iankkeen nimi 	 - Esiuunntei- Ojeima- Toimer3itmet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnitteivaikatauiu 
Q.T 
iLrero e 	t eosL 	ra 1 	'a s i 	501-1 
ce- 1 i1 
1 ei 	is usar 	o 
'1EP F 	s1e 1985 	1Q8 	i990 L saLata a 
_________________________ Tysuoto 
______ 
__________________ 
_______ 
___ 
__________ 
_______________________ ____________ _______ __________ __________ __________ _____________________ 
___ ___________ __________ 
_______________________________ 
6 
________________ 
7 10 	11 	12 _________ 
________ __________________________________ __________ - 	 r 
1. TiEVEPKK3SLkiNiTELNAT 
2 n ev 1 ii 	vayla 1 't"RYNEL : 	ES LS'iK L 
ENNEUNFEM r'JN'A soiiir 	par 	kpl 
HYRYNSALMI 
-jrj 	ES}USAN 	E4 to 	] k vaj 1 a 	m 
NESUUNNITELMA KUNTA Tasoliitt par kpl 
'L4MO 
1 	 1 	1 
526 FULANGAN KESKUSTAN LIIKE Ko 00 Kn kev iiik väylä 	km 'UUSI 
KUNTA Tasoliitt par kpl 
PUOLANKA 
1 	 1 
r3.YLEISS1JNITELMAT 
1 
1 	 1 	1 	} 	 1 
511 VT22 Kptiensp 	 km TVH/LM 
FETJELAHTI:kAJAANI 
1 
TIE- JA VESIRAKEIUSLAITOS 
.Ti1'.r 	 TI -IrL..tJcI-1 	 1G 	- 1O 
Piiri /iNuU 	Laati NZTT1 Ni6LEN 	Päiväys 13.iI.199T Tr-.nde..s 	113 
Hanke-Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Tcmenpiteet Poikki- Kustaa- Suunnitteivaikatauiu __________ __________ iumero Tie, 	ieos 	kunrt i h 1 vaks ta 	to - Ie1r1a usaro menpde- Nimi 	Plaarä Fääiiyste 1000 mk 1997 	1988 	1985 	1950 	1991 Lisätetoja 
__________________________ Tynuoto _______ ________________________ ____________ ________ ___________ __________ ___________ ___________ ___________ _______________________ 6 7 8 	9 11 	12 ________ 13 
= 	TT 	 _ uTTE 
561 MT 903 	09 SOTkMON TPO Kptien rp 	3.0 km 10/7 Ab 12740 s 	R 
01 SCTKAMON KIRKKO-KAITAINSA LIIKENNE- 87-93 Kptien rp 2.2 	m 8/6.5 Ab ______,kI LMI SUUNNITELMA 13042 Kev ik väyla 	2.2 km yhd 2jk+pp SOTKAMO Tievalaistus 	1.0 km anu 	3.5m Kevliikenita 	2kpi 
561 KT7601-03 TPO Kptienrp 	2.7km 8/7 	Ab 16142 rsl 	, 	R 02 HIRVENSALMI-JUUVINMEKI 87-93 Kev iiik väylä 	4.0 km 2x2jk+p SOTKAMO 13042 Tievalaistus 	4.0 km kor yhd 	ik Keviiikenita 	lkpl+pp Taso1iittar 	Skpleniil3.5m 
585 'KONTIOMÄEN TAAJAMAN TIEJE TV 6/83 TPU dstien rp 	1.8 km 7 	b 6294 ai 	R 01 RJESTLYT 15.12.1583 87-93 1 Kev ijik väylä 	2.0 km 2jk+2pp tlk 	______ PALTAMO 13046 Tievalaistus 	2.0 km anU 4.25 
590 MT882 04-05 O/TV-67 TPQ Srtien rp 	13.1 km 7 äs 15170 
	
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 1 tlk 	,kI 	, R-93 
KAIVANTO-KAINUANMÄKI 21.2.1985 87-93 VAALA.PALTAtIO :3033 1 
3 	 1 	 3 
592 MT 907 	07-09 Stie-856 TPO Srtien rp 	17.0 km 6.5 äs 19150 tlk 	LL R-92 N1VA-IIVANTIRA 1B.B5 KUHMO 13035 1111 
594 MT 8714 	01-03 Ste-920 ITHYKE Srtien rp 	5.8 km 6.5 äs 12290 tik 	k .EHJH4RA-LAHNPS-.»R/i 7 'S5 4 Sr 	eri -p i2 8 	m 6 Sr 1 
596 rT 9003 	01-04 Ev 	3t 	-hL4JrQV Ps-448 6 	095 THYKS 749 5rtan rp 	16.5 km 6 Sr 9600 
rs 
1 SOTKAMO 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 3 
1 1 	 1 	 3 	 1 
1 1 	 * 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 1 
TIE- JA SIRNEIIJSLAITOS 
IIE21.T 	IIELtJJF-I .JEIL.]'LA. 	193 - 13GO 
Piiri KAINUU 	 Laati MATTI NISKANEN 	Päiväys 13.11.1987 	 Tr-indeksi 113. 
n.k-hankkEen nimi Emisuunnti- 0helma- Toimenpiteet 'Foik.i- Kustan- Suurinitteivaikatauiu 
numeroiTe, teaat, kunnat man hyvas. tai 	toi- 1 
menpde-lNimi Maäri 
leiKKaus 
Päällyste 
nusarvao 
1000 mk 1987 	1988 1989 	1990 1991 Lisätaetoja 
______ __________________________ Työmuoto yhteys ________________________ ____________ _______ ________ _________________ __________ ___________ ______________________ 
__ 2 .3 4 5 6 7 S 10 	11 1 	12 13 
597 PT 1905: 	01-02 ktie-1039 
hi5.B.t9B 
TF kstien 
!Srtien 
r 1.7 km 8/6.5 oS 9200 tlk k 	.J 1 KUURNA 87-93 rp 3.8 km 7 öS 
KAJAANI 13034 
603 NT895 JA PT19084 !Ps-448 TPO östien rp 2.7 km 8/7 Ah 12260 ajs 	R 
KULUNTALAI{TI 6.5.1985 87-93 'ästien rp 1.9 km 7/6 Ah tlk 
KAJAANI 13038 Kev Iiik väylä 4.0 km 2jk+2pp 
Tievaiaistus 4.0km 
604 VT22 Kptien sp 15.7 km 10/7Ab 90000 tJ 1 VOI AL;.AA ERILLI- 
31 KAJAAN-NEUVOSENNIEMI Sillan uusimin 3 kpl tiL,k SEN SUUNNiTTELU- 
PALTAMO PAATÖKSEN JÄLKEEN 
604 VT22 Kptien sp 22.3 km BI7Ab 56500 1 t 	1 ,s 	, VOI ALKAA ERILL:- 
02 NEUVUSENNIEMI-PET:J[LAHT: 1tIik 	1 SEN SUUNNITTELU- FALTNG PMTöSEN JÄLKEEN 
68 MT 8852 	t-0 Ste-52 F 	N 'Srtien rp 4 5 m 6 5 os 1 t R-92 MIESLAr'i_1-ETkT5ENJ0kT 9 	1986 TO Srtien rp 8 .3 Im 6 53F 
I_T01 RISTIJIRVI 1006 
607 IPTI9O13 	03-34 JR 13.11.1986 KPN 	1 Srtien rp 6.0 km 4 SDP 1000 R 	1 
IMANAMANSALO TP3 
vr1ALA u2 
808 INT 900 	04-06 Stie-529 THYKS ästien rp :4.5 km 7 	ös 11600 ,ts R-93 
KAITAi5ALMI-ALAJOK1 19.5.1986 729 Sillan uusiinin 1 kpl _____ 
3uIkANO 
609 'NT 892 	01-03 Stie-c6 TPO bstlen rp 17.0 km 6.5 ös 14360 ts R92 
01 K1VELENVAARA-NM[NSAARI 25.8.1956 87-93 Kev liik väylä 3.0 k.m 2jk+2pp is 
SUOMUSSA_MI 13039 
609 MT 892 	03-07 JR 10.11.1986 TPO östien rp 17.0 km 6.5 äs 11900 
'- 	va 	VAARA 8 -= 1 
HIRYNbALMI, 	OMUSALMI 30.9 
TIE- JA VESIRN1IU5LAITOS 
- 10 
Piiri K1NUU 	Laati MATTI NISKANEN 	Päiväys 13.11.1997 	 Tr - ndekmi 113 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel - OhJe1ma- Toimenpiteet Poikki - Kustan- Suunnittelualkataulu iumero Tie, tiecst, kunna w hyvas ai 	oi - eEaus 1 rusdr 	o nerde- Nimi 	Määrä Pääliyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
_______________________ ____________ 3 
38 13.4.1987 
yhteys 4 _____________________ __________ _______ __________ __________________________________________ ____________________ ____________ 
MTBBC, HTBBO2 
___________ _____ ___ {819 	10 	ii 	12 13 
610 TPO östen rp 	1.8 km 9/7 Ab 2500 t 8 93 KAJAANI-PALTANIEMI 87-93 östien 1.5 km 16/7 Ab KAJAANI 13085 
rp ostien rp 	1.6 km 14/7 Ab Kevliikväylä 	2.0kmik+p erii.0m 
______ 
611 MT874 	1 N cstien rp 	6 8 	'n e 5/6 	s 0u 
1 
11 EVALA-NiJTOLANMbir\A rL SOTAM0 1030 
611 KT7B KP:N Srtien rp 	17.0 km 7/6.5 äS 6100 frs O2PLJOLANKA-OULUNPR TPO PUOLANKA 1057 
613 PT 19047 	03 JR!Ps-505 KFN bstien rp 	8.0 km 6.5 ös 5300 ts 	8 KOUTAN1EMI 10.11.1986 TPO KAJAANI 1034 
1 	 1 	 1 
615 01 KT76 j3-14 J[MS-KUHMO KUHMON KESK. LIIK.SUUNNIT. TPO 97-93 Kev iu. väylä 	5.5 km Kev liii erita 	3 kpl erili 4.25m 5000 ItsI Li 
R-92 
KUHMO 13043 
615 kT76 MT9O 	M9i2 kUhMON kESi TPO iii 	vayia 	3 	m 2jtp 10/7 	b 600t. ,rs 	 ' 8-92 02 KUHMN KESWSTAN LIIK.JER LIIK.SUUNNIT. 87-93 Kptien r .3km _____ 3. 13043 Kptenrb 	.8km 9!7Ab KUHMO JKptienrp 1.8km B.5/7Ab 
616 KT76 	03-04 38 13.4.1957 KPN 1ostien rp 	12.9 km 8/7 Ab 3500 ,ts 	R KANTuLA-iIPAOJA TPO 1 SOTKAMO 1031 
617 01 KT7S 31-32 NK PR-RASTINJERVI 38 22.5.1987 KFN TPO stien rp 	15.2 	m 6.5/6 os 3200 1t 	,, 	8 KUHMO 1 
617 5 225 ig . ostien rp 	1 7i6 Sos '2u ,T5 02 RASTINJERVI-M[NTVLE TPO 
KUHMO 
TIE- JA VESIREIJSLAITDS 
- 1GO 
Piiri KAINUU 	Laati MATTI NISKANEN 	Päiväys 13.11.1987 
	
Tr--indesi 113 
anke- hankkeen nimi Eszsuunnitel- 0neima-' Toimenpiteet IPj<ki- Kustan- Suuntteivai:ataulu __________ 
wero Tie, tieosat, kunnat ma 	hyväks. Itmi 	toi- leikkaus nusarvio 
menpide-Nimi Määrä Fäällyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
______ ________________________ Tysuoto 
3 
yhteys 
4 
_______________________ ___________ ________ - ________ __________ __________ __________ __________ _____________________ 
1 2 5 4 7 T8 	9 	10 	11 	12 1.3 
i3 VTIS YLEISSUNNI- TPO Kptien rp 	1.4 km 14.5 Ao 10C 
- 	 r 
tOJST.ARVIO SIS. 
01 OPINTIE-RINNEKATU 
KAJAANI 
TELft 87-93 
277 
Kev iiik erita 	2 kpl : l JpQ5tjUfl 
N.5MMK 
yL:ss'uN 	ALMIS 
I8 VT1B Stie-1177 TPO 	1 Kev ii 	vayia 	.7 	m 
i11 	erita pl 
2j+pp 60o 
1 
ts 	 R 
R NNE 	Tj_M[ H \ 29 9 i96 87-T 'ev eru 	425 1, ,,k 
KAJAANI 280 
418 VT5 Stie-1178 TPO Kev iiik väylä 	2.4 km 2k+2pp 2150 
1 	 1 	 1 
jt 	, 	1 R 
03 tHEVOSSUO-MAAST3 29,9.1987 87-93 Kev liik erita 	1 kpl erlii 	4.25 _____ 
KAJAANI 285 
a9 MT9UfI TPE ostian 	p 	4 5 	m 8'7 A 1 	25o _______________ 
MIISTANNIEMEN PTR-AKONLAHT 87-93 1 ,t1,k 13043 I'1 KUHMO 
420 MT907'lO JR/Ps -505 Srtien rp 	9.8 km 6.0 SOP 3300 trs 
-ii 1IVANT1IRA-MO1S1OVAAR 
A • 
10.11.1986 
KUH1O 
420 NT907 12-14 JR/Ps-505 KP:N Srtien rp 	16.3 km 6.0 SDP 3800 
	
1 	 1 	 1 
t& , 	R 
01 IIVANTIIRA_MOISIOVAARA 10.11.1996 TPO 
HYRYNSALMI 1015 1 
620 !VT5335-335 KP:N Srtien ro 	23.0 km 8/7 äS 4000 trs 	1 	 , R 
02 LAPIN YTH-OULJN PR TPO 
t 3hJ0MU55 Mi 1023 
420 FT19313 JR!Ps-505 KP:N Srtien rp 	9.5 km 6 	sop 3300 tr 	, 	 R 
03 KERELENKYLI-JUMALISKYLE 10.11.1986 TFO 1 tk1L 
SUOMUSSALMI 1011 1 
1 	1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 3 	 3 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 
1 	 1 1 
TIE- JA VESIRRKE?I.JSLRITOS 
IIEt43 U 	TIIHrUcJ}-r 	1EiE - 1O 
Piiri r..f-.lN'JL 	Laati 	TTI NiSNEN 	Päiväys 13. il 1957 Tr-:ndes 	113 
Hanke- Hankkeen niii Esisuunnitel- 0hjeima- Toimenpiteet PoIkki- Kustar- 5uunnitze1uaikatauiu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. ta 	toi- leikkaus Inusarvio menpide- Nimi 	Määrä Pääilyste 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 Lisätietoja 
_____ _______________________ Tyimuoto yhtes 1 2 ______ ___ 
KP:N 
5 _____ 7 819 	10 	11 	12 13 
620 PT19102 bsten ro 	5.0 km 5.5 bS 1500 R 04 KiVARiNJRVi TPO PUOLANKA 1032 
620 PT19034 JR/Ps-505 KP:N Srtien rp 	15.2 km 6.5/6 80? 4000 ts 	, 	R 05 PETEJELAHTI-KAIVANTO 10.11.1986 ITPO PALTAIIO, VAALA 1029 
626 PT19179 JR/Ps-505 Srten rp 	15.0 km 6 Sr 6200 ts 	,L 	R 01 SCID1NVAARA-HEIN[LAHTI 10.11.1987 TPC 1 SOTKAMO 1003 
627 VTS TPO Kev liik väylä 	7.0 km 6800 ts HANKKEEN PERSENSUO-tIIETTULA KEV.LI 87-93 ; LAAJENNUS Ik:.JERJ. 13038 KAJAANI 
628 PT19319 JR/Ps-471 KP:N dstien rp 	12.4 km 6 öS 2500 EI TLK:TA 01 PYYVAARA 24.8.1987 TPO Sillan uusimin 	1 knl R-92 SU011USALMI 1019 
628 MT913 04 JR/Fs-471 KP:N ästien rp 	i.5 km 6 äS 3440 R 02 PAL0VAA-FYYVAARA 24.8.1987 TPO SUOMUSSALMI 1051 
1 	1 	1 
1 	• 	1 £ 
1 	 1 	1 
1 	1 	 1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 
3 	 1 	 1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 1 
1 	1 
ii 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
IW'Tt4I O tA. 	- 1O 
Piiri L?PFI 	Laati OT1 	 Päiväys 1.11.1987 	 Tr-indei 	159 
-1 	p - -r 	eer n 'i 	Esisuurinitei- 	C' eim- 	Toimeaptet Foii- tstari- Suunnitteluai 	Gtauu 
r.rrc 	Ti 	tst, 	k'nat 	ir 	hyvs. 	t 	toi- 1ei.:kaus nusrvio 
fflpIde- Niiu 	Maara Faaii,sta 1000 mk 1987 	1988 	1989 	1950 	1991 	Listietoja ______ __________________________ Tyomoto 	yrte's 
1 10 ________ 7 
1. TIEVE/CSLk.NNiTELMT 
22 	TEVGA 	TIEVEJ<D- •A Li ,tvs 
1 SJITELt'1 
TERCLA 
523 	TiEVER:rJ-J4 LiI'. ,tv 	 LJLSI E 	A 
hLi_r4 1 
524. 	L- 	ii\N TE ErO- ________ 	 LmJE1 
JL1i'..TLRV.3UUNN. 
25 	YLi..SEN 	LEEN TiEVERKQ 1 
kUL1TEL 
t 	 UUSI 
5 	•.EMIj.VEN TIEyERK:j- JA UUSI 1 tvs 
Ry SUU1 EiIJARV1 
:: 	Mh1-MANTVJ4V1 :To¼3TL_ 3UL FJIRILL 
:E 	: 	: 	:s 
T 	f- 	--.4lTk:,, 
,ts 	, 	 i 	 'mJSI 
: 
0Si2, 	E1IJ.RVI 
1 	534 	UN'N 	IIV. 	JA L ________________ 
1 
TIE- JA VESIRKE?HJSL.ITOS 
iaa - io 
Piiri LFFi 	Laati GTO 	 Päiväys 16..19S7 
	
Tr-indEks 	159 
anke- 
err 
_____ 
h'mrkkeen nimi 	Esisu.nniteI- 
7 	, 	tie;m 4 , 	unrat 	man 	VcU 
1 
Tyoeucto ________________________ 
hje1ma- 
Oi 
menpide- 
ntes 
+ 
ToimenpitEet 
Nimi 	Määrä 
Poikki- 
1naus 
Pä11yste 
lKus€an- 
nusario 
1000 mk 
Suunnitteluaikataulu 
1987 	1988 	1989 	1990 	1991 	Lisätietoja 
10 	11 	1: 	________ ___ 2 	 3 5 6 7 
:.p.A.suuTsELvITyKsET 
:42 	Vt4 YRTEiSHN.EOJLU 
PIIRIN 	4NSS4 
1. 	YLEISSJUNNITEU1Af 
1 	l 
1 	 1 	 I 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 4 1 
1 	 4 
1 	 1 
• 
4TNk.SiLLT_T0R 
1 	 1 	 4 	 1 	 1 
r 'Sj 	4 1 
LIITTYTM 
ROV4NIEMI ML 
5 	t79 _______ 	 bLSi 
CI 	5JCE+ E 	LiiT -YEk 1 
rIvAARA 
* R3VANIEI 	LK : 	: 
TERVCL1N 	4:.:N 	flHT4 
1 	 J 	 1 	 1 
___________ 	LJLSI 
___ 	 USi 
:_t :: £ 
:41 	4t4 	 1 ________________ 
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